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Attila népe a mai Nyugaton.
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Irta: P é k á r  Gyula  
I.
A  három  éve leza j lo tt  f inn-ugor kongresszus ezerfőnyi é jszaki  rokon so k a ­
da lm a  s a kongresszusi négy nap  hatvannégy  tudós  e lőadása  messzeséges, dicsőbb 
és boldogabb időkbe r a g ad ta  az a tyaf i  l e l k e k e t . . .  kezd ü n k  ú j r a  „emlékezni r é ­
giekről,  Scythiából k i jö t tek rő l"  s a finn K aleva la  és az észt Kalevipoeg hőseit:  
V aínám öinent  s a H am le tsze rű  Kullervot  emlegetve az éj szakiak  m elle t t  ö n k én ­
te lenü l  eszünkbe ju tn a k  — ezú tta l  h iányzo t t  — délke le t i  tü rk  rokona ink  is s 
köz tük  főként az élő hun éposz világbíró re j te lm es  hőse, a m agyarok  Á rp á d  előtti 
első honfoglaló őse: a nagy A tt i la  to rnyosod ik  e lénk k á p ráz ta tó  m agasla tra .  
A t t i la  . . . Nagy Sándor,  C aesar  és N apoleon  m elle t t  a világ negyedik  hódító  leg­
nagyobb nagyja ,  kivel k u ta tá s  és emlékezés szem pontjábó l  tán  az ő messzeséges, 
de egyenes leszá rm azó jának ,  Á rp á d n a k  a m ag y a r  népe bán t  a m últban  a leg­
mostohábban. A  m últ század m ásodik  felében egy idegen, a nagy franc ia  tö r té ­
nész: T h ie rry  írt  A t t i lá ró l  h a ta lm as  m u n k á t  s az új m agyar  h is torikus nem ze­
dék  most m ár  lázasan  pó to l ja  a m últak  m ulasz tásai t;  de mi haszna, a m agyar  
k ö z tu d a tb an  azér t  ma sem szerepel ő azzal az őt megille tő büszke m ajesztással ,  
amellyel p. o. az olaszok C aesar t  s a  f ranc iák  a ná lán á l  c seppet  se nagyobb 
B o n a p a r té t  dicsőítik.  Az „Isten ostora“ m elléknév még a  m agyar  k ö z tu d a tb an  is 
valami inkább szégyenleni való kannibá li  b a rb á r  őst se jtet ,  holo tt  A t t i la  csak a 
ro th ad ó  római b iroda lom nak  volt a flagellum  Dei-je; ezt verte, ezt t iporta ,  épp  
hogy egy hun-germ án  v i lágb irodalm at a lap í tson  a he lyére  duna-tiszaközi  v i lág­
fővárossal.  A t t i la  a gobísivatagbeli ősi Istenkardjával,  melyet  „évezredekkel  az ­
előtt  kovácso ltak  a hun  k ánok  a hunok fe lfedezte  vasércből",  igazában csak  a 
gobi-i Tanhu (Is ten  fia) kánok:  Bahator  (Bátor),  Mokány  és Dobó kán  h agyom á­
nyos v i láguralmi eszméjét a k a r ta  megvalósítani,  midőn a kele t i  Csín (Kina) m el­
le t t  a  nyugati  Ta-Csinra (Róma) is rá  a k a r ta  tenn i  nehéz kezét.  A ttila ,  ki az 5 
duna-tiszaközi  szá l lásának  a szagosfából ácsolt  h o rdozható  pa lo tá jábó l  Kínával és 
Rómával tá rg y a lt  s Középázsiába nevezte ki E l lák  fiát k i rá ly n ak  . . . A ttila ,  m on­
dom, cseppet  se volt kegyetlenebb a gotoknál,  v an dáloknál  vagy hitszegöbb a bi- 
zánciáknál,  sőt az őt ismerő és t iszte lő germánok hagyományaiban,  a Nibelung- 
énekben, egyenesen mint fenkölt ,  bölcs fe jedelem  szerepel:  „Etzel"  király.  T e r ­
mészetesen a b izánciak  s eg yál ta lán  a la t in  népek, k iket  a Balkánon, I tá l iáb an  
s a cata laun i  F ran k h o n b an  ugyancsak  vert,  szégyenített,  ezek dühösek A tt i lá ra  
s to rz  p o ko lfa jza to t  lá tnak  benne. Sebaj,  az igazi baj o tt  van, hogy mi a  mi m a ­
gyar pedagógusainkban  is inkább e felé a latin  felfogás felé ha jiunk!  Szégyen­
letes nembánomság, de há t  sajnos, a m agy a rn ak  kevés a tö r téne t i  m e m ó r i á j a . . .
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hisz a mi A tt i la  ősünket nagysándori,  caesari,  b onapar te i  m agasla t ra  kellene 
emelnünk, tan í tá su n k n ak  bőven kellene foglalkoznia a lak jáva l,  hadásza táva l  
zseniá lis  nagy hódító  terveivel,  melyek az akkori  E u ró p á t  a legtehetségesebb h u n ­
germán népek  egészségesebb új v ilágb irodalm a számára a k a r tá k  megmenteni,  
E  he lye t t  tan í tá su n k  a levert  lat in  népek  szemével méri és k icsinyíti  őt s lehe­
tőleg ha llga tással  siklik el felette. Most négy éve a tudós indus, Modi  p rofesszor 
csudá lkozo tt  és bo tránkozo tt  ezen, ö k  a messze Indiában ugyanoly  nagynak  t a r t ­
ják  Att i lá t ,  mint a messze nyugati  francia  Thierry,  a két véglet közt csak mi, a 
faji lag és helyileg íegérdekeltebb m agyarok  közönyösködünk  s eszünkbe sem 
ju t  az a kötelességünk, hogy ne csak iskoláinkban tan í tsunk  végre bőven és büsz ­
kén az igazi nagy A tt i lá ró l,  hanem  a latin  felfogással szemben a világ közvéle­
ménye előtt  is egy világraszóló m onumentál is  nagy m agyar  müvei rehab i li tá l juk  
az Isten ostorát! Hej, lenne csak a cseheknek, o láhoknak  A tt i lá juk ,  meglátnák, 
mit c s inálnának  belőle! . . .
A népvándorlások  b izonyára  nagy ébredések, melyek fo lyamán az á lmosodó 
kim erült  nem zeteket  és k u l tú rá k a t  ébresztő, friss lelkű új nemzetek, új k u l tú rák  
vá l t ják  fel a v i lágtörténet  sz ínpadán,  —  a mai vajúdó  szörnyű világban is ilyes 
kezdő tü ne teke t  vélünk látni: a messze ke le ten  a m ár  fe lébredt  japán i  m elle t t  a 
négyszázmillió, sokkal tehetségesebb kínai ébred most s a maga to rzsa lkodásáva l  
elfoglalt  kis E u ró p a  ma se lá t ja  még a jelenkor legfontosabb eseményének, a 
kinai ébredésnek  a tel jes  jelentőségét.  Az V. századbeli  nagy népvándorlás ,  az a 
túrba gentium  is ilyes re jte lm es ébredés lehetett.  Európa kapuján  át, az Ura l  s a 
K aukázus  közt,  h a jn a l le lk ű  friss százezrek özönlöt tek  be a népek országútján 
s e máig is m egfe jte tlen  mozgalom, e Drang nach Westen  legemberfelett ibb hőse 
épp a mi A tt i lán k  volt. Vasút, telegráf, telefon és aeróp lán  nélkül Kínátó l a 
b re ton  tengerig  mozgatott  közel egymilliós tömegeket,  —  micsoda vezéri á t te k in ­
tés, fölény, fegyelem, szuggesztió, hadi  szervezet s tak t ik a  ke lle tt  ehhez! Láng­
elmének ke lle tt  az ily v i lágkirá lynak lennie, aki százakra  menő népeket  tudo tt  
így ko rdában  tar tan i ,  Caesar  csak Egyiptomig, Napoleon csak Moszkváig, Nagy 
Sándor  csak Indiáig tu d o t t  elhatolni,  — a mi A t t i lán k  a Kinai Fa l tó l  az A tlan ti  
tengerig vág ta to t t  m indezeknél  nagyobb seregekkel!  Az ázsiai hun főhadiszállás 
a  Gobi sivatag szélén levő Ordas volt, a Kinai F a l  felett,  az európai  operációs 
bázist ide a Duna, Tisza közé te t te  Ete le, hogy a Já szberény  mellett i  Kerek- 
u d v a rra -e  vagy inkább Szentes tá jék ára ,  azt a m ostani k u ta tá sok  fogják e ld ö n ­
teni, — Nagyon kérem  tudósa inka t :  dön tsék  el ezt végre, mert szégyen, hogy ide 
tem érdek  é rdek lődő  angol-francia  érkez ik  és sürgető kérdése ikre  mi se az Att í la -  
szállás fővárosát,  se az A tt i la  h a lá lá t  követő Kriemhild-csa tát ,  E llák  elestet, 
Csaba menekülését,  de még azt  se tu d ju k  nekik lokalizálni,  hogy Isten os to rának  
a  há rm as a ran y k o p o rsó já t  melyik e lvezetett  folyónak, a D unának  vagy a T iszá­
nak  a m edrébe  tem e tték -e?  A lszunk még mindig? Még se ébredsz A tt i la  m agyar 
nemzete?  . . . Nos, innen a Duna-Tisza  közéről szervezte ő bizánci,  i táliai  h a d ­
já ra ta i t  s innen ind íto t ta  meg azt a p á ra t la n u l  zseniális nyugati  raid-et, mely a 
mai Franc iaország C ha lons -su r-M arne- jának  a ca ta laun i  sík ján  az utolsó róm ai­
val, Aetiussal szemben egy eldöntetlen  v i lágcsatában kulminált .  A latinok „győ­
zelem ről“ beszélnek, de tuda tos  és rosszhiszemű tévedés ez, m ert  a milliós csata  
u tán  A ttila  m eg ta rto t ta  pozíc iójá t  s teljes fogoly- és zsákmánykészle tével  önszán­
tából vonult vissza. Olvassák el kérem e világcsata  s az e rre  való s tra tégiai  hun 
felvonulás tö r téneté t  Thierrynél,  nincs ily hadásza ti  remek se a  Nagy Sándor,  se 
a Caesar, se a N apoleon kisebb dimenzióiban. Én itt  e cikkem címéhez képest 
csak egy kis részle tre  szorí tkozhatom  és hogy a cata laun i  c sa tában  mégis csak
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inkább A tt i la  lehe te t t  a győztes,  e r re  hozok fel b izonyítékot:  a duna-tiszaközi  
óriási  sereg egy hun  ezrede  a csa ta  u tán  tovább tö r t  nyugat  felé s a messze keleti  
kinai  Sárga-tenger  u tán  a messze nyugati  A t lan t i  tengernél  á llott  meg. Lovas nép, 
tovább nem m ehettek  . .  . Lóról szá l l tak  hát,  le te leped tek  a Finistere-nek, , ,Föld 
végének" nevezett  dé lb re ton  pa r ton ,  abban  a ma Pont / 'A bbénak  nevezett  vá ros­
ban, melyben tu d o t ta n  mint A t t i la  u tódok  lak n ak  ma is.
A  re jtelm es B re tagnenak  legrejte lm esebb része épp ez a déli  pa r tvonal;  a 
ha lá l legendák  s a félelmes bre ton  szentek  k ísér te t ies  országa ez, ahol fényes 
n a p p a l  is h aza já ró  le lkeket  lá t  a ködbeveszö babonás tek in te t ,  s hol az élők oly 
szoros bensőségben é lnek a ho ltakka l,  hogy az év bizonyos n a p ja in  máig is t e r í ­
tenek  nekik a csa lád i  a sz ta l ra  s ih le te i ten  érzik lakom ázó je lenlé tüke t .  Zord  
g rán itpar t ,  mely a k e l tá k  e lő tt i  k u l tú ra  m enbír- je inek  fan tasz tikus  kőezreit  s a 
T ris tán  és Iso lda  szere lmének az em lékét  őrzi, —  való igaz, ot t  kijebb ma is ott 
van a M arke k irá ly  s ír ja  s nem messze tőle  D ouarnez-n  túl o tt  emelked ik  a 
szörnyű  Point  du Ráz, a Penm arch  (Marke!) fok. a la t ta  a híres H a lo t tak  Öble, 
melybe az V. században  a bűnös G ra l lon  k irály  bűnös Ys városa  sű lyed t  alá, 
Is ten  büntetése  volt  ez, m ert  a k i rá ly  csodaszép leánya, a h í rhed t  Dahu t  hercegnő 
az ördöggel cimboráit .  A  város a maga száz tem plom ával  elsű lyedt ,  de népe lent 
él, ka lm árk o d ik  tovább s Ys h a ran g ja in a k  a szava ma is fe lha lla tszik  v ihar id e ­
jén. Legendák  és k ísé r te tek  hona: az ideérkező u tas  úgy érzi, hogy csodás álomba 
merül, melyből szívdobogva csak akkor  ébred  fel, ha visszatér  a józan francia 
fö ldre  . . .
M int m agyarnak ,  nekem  is m egdobbant  a szívem, mikor Penm arch  a la t t  a 
Nürnbergszerűen  ódon Pont  Г Abbéba be te t tem  a lábam. Épp v asá rnap  volt, kévés 
ember az uccán, mindenki  a XV. századbeli  csodaszép gót tem plom ban  volt. M en ­
jünk  be mink is, i tt  l á th a t ju k  a Bigoudens-eknek  nevezett  hun u tódokat ,  k iket  
m int a messze ke le t  idesodort  gyermekeit ,  a b re ton  költők: Yann Nibor és Botrel  
annyiszor  megénekeltek.  Belépünk. F e le j th e te t len  látvány. Színpompás, félhomá- 
lyú  gót tem plom  ez, te lis tele  a b re ton  szentek  fan ta sz t ik u s  szobraival . . .  de 
m in tha  tán  inkább a távolke le t  indus vagy kinai  szentélyébe tévednénk. A  buzgó 
nyugati  keresz ténység  színe a la t t ,  a bigoudenseк egészen más, t án  még mindig 
ős-sam án képze lm e m űködik  itt. O tt  té rd e ln ek  fohászba m erü lten  s én döbbenve 
k é rd em  magamtól,  vá j jon  Pon t  l’Abbé he lye t t  nem M ezőkövesden vagyok-e?  Se 
francia, se b re ton  férfiak ezek; kiálló  pofacson tú  török, bolgár, vagy m agyar  
fe jek  ezek, —  s a  nők, ahogy Le Goffic m ondja ,  valóságos „kinai császárnők"  a 
su j tás tó l  csillogó szoknyában, de rékban  s abban a t ia rasze rű  magas pá r tában ,  
főkötőben, m elynek kincses mezőkövesdi stí lusát  ezerötszáz év m últán  is oly b a ­
bonás szívóssággal m egta rto t ták .  Fe le j th e te t len  élmény, — mikor vége az á h í t a t ­
nak  s a bigoudens-e к (vájjon  mi e szó e tim ológ iá ja?)  a tu r is ták  százai közt büsz ­
kén, ünnepélyesen  k ivonulnak a templomból, én önkényte lenü l  is m agyaru l  szó­
lítom meg az egyik „kínai c sászárnő t .“ A  csinos mezőkövesdi a rcú  nő rám  néz, 
a  fejét  csóválja, b re tonúl  azt m ondja :  „nem értem", de szeme tu d ó an  csillan, 
mintha valami régesrégi emlék m otoszkálna  a ragyogó t ia rá ja  a la t t .  S én azzal 
a tu d a t t a l  megyek odább: ezek ma is azok, kik ot t  voltak  C a ta laun-ná l,  ezek lá t ták  
a k i rá lyok  k irá lyát ,  a mi nagy A tt i lánkat!
Szétszórt  porszemei a hun dicsőség a ran y a in a k  N v uga t-E urópában  . . . De 
Pont  Г Abbé csak egy város,  Svájcban egy egész kan tonrész  A tt i la  népével,  hun 
u tód o k k a l  van telve: a híres Eifischthal, az annyit  tan u lm ányozo tt  Val d ’Anniviers  
ez, m elynek hun mivoltáról,  A t t i la  hagyományairól,  m ár  jóval többet, m egdöbben­
tően sok érdekese t  tudunk.
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IL
M agyar g lobetro t te rek ,  kik a nemzetközi snobizmus p a rancsához  képest  tán  
a jövő nyáron  is Svájcban fogtok üdülni,  ha  már ott vagytok, há t  z a rá n d o k o l ja ­
tok  el ama hun utódokhoz, kik mint A t t i la  előőrs-ezredei az olasz h a d já r a t  h a r ­
cai közepeit  az V. század d e rekán  a svájci havasok közé ve tőd tek  s imm ár e ze r­
ötszáz éve é lnek W all is  kan to n n ak  Eifischthal (Val d Anníviers) völgyében. Ma 
m ár bizony németül,  franciául,  olaszul beszélnek, de szólásformáikban, családi 
neveikben, hagyom ányaikban  s vise le tűk paszománt-színeiben ma is szigorúan 
őrzik még az ázsiai ős-hun emlékeket,  o lyannyira,  hogy a lelkes m agyar-ném et  
A nton  Karl  Fischer p rofesszor 1896-ban érdem esnek ta r to t ta  vaskos könyvet  írni 
A t t i la  e Svájcba téved t  é rdekes  népéről.
Hja ,  mint Caesar  és Nagy S ándor  emlékeivel, úgy A tt i la  nyom ával is Kiná- 
tól a b re ton  A t lan t i  tengerig — m indenüt t  ta lá lkozhatunk!  A  legnagyobb tö r té ­
neti  nagyok közös e re je  épp az, hogy bélyegüket  ekkora  óriási fö ld te rü le tek re  
képesek  rányomni.  A  tudom ányos  k u ta tá s  a megnyíló kinai k rón ikák  segélyével 
hovatovább kezdi m ár  kihámozni a hun  re j te lm et  a homályból. A  legszigorúbb 
had i  fegyelem a la t t  álló egységes „nép tenger"  volt ez; ha  a bizánci írók a kutugor 
(hatugor),  utugor (harmincugor), onugor (nagyugor, ungar) s száz más k i té te lben  
más-más nem zeteket  lá tn a k  is, ez e lnevezések javarészt  u gyanannak  a hun-ugor 
„nép tengernek"  csupán  változó a lka lm i a la k u la ta i t  jelzik, a két világrészt t ipró  
egységes hunság igazában csak a fekete  és fehér hunok  két á rn y a la tá t  ismerte. 
A  gót Jo rn a n d es  jól lá t ja  ezt, midőn a nyugati  hunoka t  (A ttila  és B a ján  avarjai)  
fekete hunoknak,  a ke le t ieket  pedig fehér h u noknak  nevezi. Az u tóbbiak  voltak 
a  műveltebbek; hisz némely fo rrások szerint maga Z ara th u sz tra  is fehér hun volt, 
de va l lá sa lap ító i  m agas le lkü le tűk  m ellet t  e fehér hunok  ha ta lm a sa k  is voltak; 
hatszáz évig u ra lk o d tak  Indiában,  — az indus Modi p rofesszor e lhozta  nekünk  
k irá ly - la j s t ro m u k a t  s valószínű, hogy India  mai rad sá i  és m aha radsá i  is jav a ­
részt fehér hun k irá lyu tódok .  A  fekete  hunok  valószínűleg a Herodotos melan- 
chlainoi, „fekete  köpenyesei",  a fehér hunok  pedig azok az albánok, kik ma is meg­
vannak  még a K aukázus  bércei közt s k ik  a „fehér orosz" fö ldnek is nevet ad tak .  
Querfur th i  Szent Bruno még a XI, században  Ungria A lba-пак nevezi M agyar-  
országot s Ungria Nigra-пак, „ fekete  M agyarországnak"  Erdély t.  A  XII, s z á za d ­
beli Nestor k rón ikás  szerint,  Á rp ád  m agyarja i  „fehér m agyarok",  a bessenyők 
pedig „fekete  m agyarok"  . . . Nos, m indezek a lap ján  ez a „ fekete-fehér"  e lneve­
zés kezd m ár m egm agyarázódni:  nem az a rcra ,  valami tes ti  sa já tság ra  v o n a tk o ­
zik ez, hanem  t isz tán  és egyedül az öltönyre,  a szűrre, subára,  bundára ,  gubára, 
zekére, szokm ányra .  M ár az augsburgi k rón ika  is emlegeti a fogoly m agyarok 
díszes szülét;  hát a fekete vagy fehér szűr, ez a döntő, vagyis a népek fekete  
vagy fehér birka-állománya. A  szín az tán  hagyom ánnyá  vált ik, — M agyarországon 
a szűr erede ti leg  á l ta lán  fehér volt, a  „fekete Magyarországon", vagyis E rd é ly ­
ben viszont fekete (az egy G yu lafehérvár  t á j á n a k  kivételével),  de fekete szűrt  
lá tunk  a D unántú l  nyugati  részein is, és a székely, avar, bessenyő ősterü le teken, 
jeléül annak, hogy ezek a  fekete hun népek Á rp á d  seregénél nemcsak hátvéd, 
hanem elővéd is voltak. Nézzenek körül  a mai (vagy tegnapi!) Magyarországon, 
nekem szent meggyőződésem, hogy a fehér és fekete szűr biztos ú j jm u ta tá s  arra,  
hogy fehér vagy fekete hun e rede tű  ugorokkal,  ungarokkal  van-e  d o l g u n k . . .
Tehát  döntő  a Prachtgewand, a  díszes szűr fekete vagy fehér színe, de 
aztán  döntő  az ornamentika ,  főként a szűrszegély  színe is. Mind a hunoknál,  
mind a m agyaroknál  a hét szent szám s ehhez képest  hét színt ösmerünk a
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szürszegélyben. hímzésben, paszom ányban  is: a feketét,  a cinóbervöröset, a skarlát­
pirosat, az acélzöldet, a tengerzöldet, a sötétkéket, az égkéket. Ezenkívül m inden  
tö rzsnek  külön jele volt  a szűrön a himzésben . , . „Akinek nem szűre, ne vise lje!“ 
m o n d ja  m ár a tö rzsbecsü le tre  fé ltékeny m agyar  példaszó is. A  fekete szűröknél 
r i tk a  a \ í lágoszö ld  szegély: ez a vá rk u n o k n á l  volt szokásban, a B a ján  av ar ja in á l  
(555;. kik bajorba,  o sz trákba  egész Raguzáig szé tszóródtak .  M indezeket  futólag 
csak  azért  mondom el itt, m ert  e színek, jelzések ma is szereppel  b írnak  az 
E ifischthal hun u tódainá l.
451-ben tehá t  egy hun sereg e lőőrsön e lszak ad t  A t t i la  főhadától  s W all isba  
vetődött .  T a rk a  e híres kan to n n ak  a tö r téne te :  az egész népvándorlás  minden 
suébjei, a llemánjai ,  v an d á l ja i  á tv ih a rzan ak  a rom anizá l t  viberek, sedunok, nan- 
tu a to k  stb. e kis országán, s ekkén t  ide  ha to l  be A tt i la  népe is. A  németes Felső- 
W all is  s a f ranc iás  A lsó-W all is  ma is t izenkét  d ia lek tus t  ismer, — jellemző az 
Eifischthal hun u tó d a in ak  n y e lv já rásáná l  a m agyar  „ a “ hang s az első szótagnak 
m agyaros hangsúlya.  V an n ak  regőseik, él régi kele t i  m elódiájuk , megvan o rn a ­
m en t ik á ju k b an  a m agyaros ősi tu lipán  s ősi hun írásukból  m eg m arad tak  bizonyos 
jelzéseik, melyek a székely rovásírásra  emlékez te tnek:
V
/ \
\ / / /  \  // \ \  V
gy к  ö tr
X \ l / _ // __
ki
A  m odern  franciás vagy németes ö l tönyökön  r a j t a  van az ősi színjelzés,  de 
bámula tos ,  m ennyire  hason l í tanak  az anniviersi  házak  a székely házakhoz! B ám u ­
latos e hun u tódoknál  a szomszédoktól elütő m agyaros kele t i  vendégszerete t  s az 
a szintén m agyaros szónoki készség, szónoki lendüle t,  mely anny ira  kirí  a jó za ­
nabb svájci környezetből.  De legérdekesebbek mégis szavaik és csa lád i  neveik. Csak 
úgy ta lá lo m ra  említem fel: vieze =  pa tak ,  víz; evoui — ivó, víz; rákká  =  góré, rakás ;  
chaba =  suba; chapa =  k a p a  . . . De üssük csak fel 1682-iki keresztelési  k ö n y ­
vüket  s nézzük csa lád i  neveiket.  Ott  a Karaton, ami nem más, mint a b izan tosí to t t  
hun  k irá ly i  Karód név; ott a Ruov, a mi nyilván Roff, A t t i la  k i rá ly  nag y b á ty ján ak  
a  neve, De tovább: Abé =  Aba, apa;  Barths =  B ar tha ;  Barza =  Barca,  „tigris“ ; 
Bourginet — Börzsöny; Callo =  Kálló; Szapel =  Csepel;  Dalliard =  Dállya,  Gyalia ;  
Dalis =: Dali, Deli; Danzo =  Danes; Dénzig, Díntzig: A t t i la  fia; Genan =  Jenő;  
Gellett =  Séllye; Petre —  Pethe;  Pót =  Bőd; Rever  — Réva; Sanio — Sajó; Zablo ~  
Zabola; Zaffer =  Csiffár; Corbetch — Horpács ;  Kochier =  Köhér;  Lebin =  Lebény: 
Lona =  Lónya, Lonÿabânya,  hegyilegelő; Lyrec  =  Ireg; Nova =  Náva, Návay; 
Niouc =  Nyék; Urdjon =  Urdung, ördög; Vissoie — Vizsoly; Zirouc — Czirok, Szí- 
rák. A ztán  van egy különös név: Serwago, vagyis Szervágó, ami az ősi szer szónaK 
a var iáció ja  s az á ldozati  és b í ráskodás i  he lyen való vágói vagyis dön tnöki  papi  
szerepre  utal.  A  „szer" ősszó: Pusztaszer,  szerta r tás ,  szeres,  szertelen, szerszám, 
rendszer,  szerkezet,  szerzet,  szerpap, sze rd á r  . . . De meg kell  említenem még egy 
döntően  fontos családnevet  az Eifischthal hun u tódainá l,  ez a Kunban v agyis a „hun 
b á n “ , — mert hisz a „bán“ szó (horvát bán, macsóí bán  szó) a szláv línguista 
Schafar ik  szerint nem szláv szó, hanem  a szlávok az avarok tó l  ve tték  á t , . .
íme ez az a különös és é rdekes  nép, mely W all is  k a n to n n ak  Visp, Anniviers 
(Eifischthal),  Hereus s Bague völgyeiben lak ik  s mellyel ta lán  érdem es lenne, mint 
A t t i la  u tódokkal ,  bővebben és kimerí tőbben foglalkozni. A  tudós  történész  
püspök;  Horváth Mihály 1868-ban genfi emigrációja a la t t  fe lkeres te  őket;
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harminc év múlva Fischer professzor könyvet írt róluk, de tán  nem á r tana ,  
ha ú jabb harminc év múltán, hacsak  d i le t táns fo lklorista  szemmel is, fe lkeresnék 
e hun u tó d o k a t  Svájcban üdülő  m agyar  turis tá ink . V a llassák  őket, beszélgessenek 
velük, jegyezzék fel, amit h a l lan ak  tőlük: minden fontos most, m ikor a f inn-ugor 
kongresszusok oly nagyszerűen  g y ú j to t ták  meg a rokon le lkekben az össze tar to-  
zóság szent tu d a tá t .  Ki tu d ja ,  az E ifischthal r e j te t t  regéiben, hagyom ányaiban  tán  
ak ad  oly aranyszem, m elynek új csillogása új fényt vet az Á rp á d  előtti  amaz első 
honfoglaló ősre, a Nagyúr  A tt i lá ra ,  ki t  a m agyar  tud o m án y n ak  végre rehab ili tá ln ia  
kell  a világ közvéleménye előtt. Is ten  Ostora  volt ő, a világ u ra  Kíná tó l  az 
A tlan t i  tengerig s én úgy érzem, a róla  való emlékezés erőt ad  n ekünk  m ostani 
tr ianoni  sira lomvölgyünkben. Isten Ostora  . . .  és hej de jó volna most a k e zü n k ­
ben ily is tenostora  t r ianoni  kis és nagy ellenségeink ellen!
Magyar lehetőségek a Keleten."
Irta:  P a ik e r t  Alajos,
a T urán i  Társaság  a lap ító -e lnökhelyet tese .
A  világ minden részében folyton változik, és nekünk  m agyaroknak  is e vá l­
tozásokhoz többé-kevésbbé a lk a lm azk o d n u n k  kell. Á l landóan  nagy lehetőségek 
k ín á lkoznak  a m agyarságnak  a Keleten, mely a la t t  Kelet-Európát, Ázsiát, Afrikát 
és Ausztráliát értem.
A jelen korban, am ikor  a távíró, vasút,  gőzhajó, posta, au tó  és autóbusz, 
repülőgép, rádió  és egyéb a köz lekedést  és az ér in tkezést  rendkívü l  megkönnyítő  
és meggyorsító ta lá lm ányok  a föld különböző részein lak ó k a t  folyton közelebb 
és közelebb hozzák egymáshoz —  n ap ja inkban ,  amikor a v i lágháború folytán 
közü lünk  sokan részint mint győzelmes ka tonák ,  részint mint hadifoglyok hosszabb 
időt tö l tö t tek  K e le t-E urópábán  és Ázsiában, — ma m ár a Kelet nekünk is m ind­
inkább ism ert té  és eléggé gyorsan  e lérhetővé vált .
Sa jnos azonban a v i lágháború sok rom bolása  között  egy körülm ény különösen 
akadá lyozza  é r in tkezésünke t  K e le t-E urópának  és Ázsiának  reánk  nézve legfon­
tosabb terü lete ivel  és népeivel és ez Oroszország szovjetízálása,  ami annak  mai, 
még sokkal  szigorúbb e lzár tságá t  e redm ényezte ,  mint azt a cárság idejében t a p a sz ­
ta ltuk. Oroszország ma is az ázsiai kontinens egész északi részét és k özép terü le te i ­
nek nagy részét bir ja ,  így ezek a régiók addig, amíg o t t  a jelenlegi ura lom  
érvényben van, l á th a ta t la n  kínai fallal el vannak  zárva a rendes, szabad és egyen­
jogú közlekedéstől.  De, amint a világon semmi sem abszolút,  úgy ot t  is a jelenlegi 
ura lom  egyrészt viszonylagos,  m ásrészt  szintén vá ltozásoknak  van alávetve. Míg a 
változás be nem következik, addig  csak e lőkész íthe tjük  leendő összekötte tése inket  
e terü le tekkel  és népekkel  és addig ténylegesen a Keletnek más vidékeit  kell  szá­
m ításba vennünk.
Ismételnem kell  itt  is, amit folyton hangoztatok:  nekünk magyaroknak ebben 
utánoznunk kell az angolokat, belgákat és hollandusokat, akik  kimennek a nagy 
világba, ott m egm aradnak  angoloknak, be lgáknak  és ho l landusoknak  és ott, bá r  
sokszor nehéz küzdelm ek á rán , de mégis sok esetben igen nagy vagyont és befo- *
* E lőad ta  a Turáni  Társaság  1930. nov. 13-íki ülésén.
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lyás í  szereznek önm aguknak  és h azá juknak .  Anglia vi láguralm át annak  köszön­
heti , hogy fiainak vá l la lk o zá  része az anyaországon  kívül ke rese t t  m egélhetést  és 
ot t  szerzett  terü le teket ,  vagyont és ha ta lm at,  evvel gyarap ítva  és. á l landóan  na- 
gyobbítva hazá já t  is. *
Mi m agyarok ma nem sze rezhetünk  kolóniákat,  há tu n k  mögött  ma nincsenek  
hadiha jók ,  de van vállalkozó, érte lm es és tehetséges ifjúságunk. A  m agyar  n em ­
zet egyike a legtehetségesebb nem zeteknek  az egész világon.
Az a m agyar ifjú, aki kü lfö ldre  megy és ott tevékenykedik ,  m arad jo n  m a­
gyar, még a legnehezebb viszonyok között  is. Magának, c sa lá d já n a k  és h a zá já n a k  
szerezzen ott elismerést,  vagyont és ha ta lm at.  De becsü ljük  meg mi i t thon m a ra ­
do t tak  is külfö ldön küzdő m agya r ja inka t ,  úgy mint azt Anglia, Belgium és H o l­
landia  ko rm ánya  és tá r s ad a lm a  teszi;  ezek bennük  új vagyonokat,  új te rü le tek e t  és 
új pozíciókat szerző k a to n á k a t  és hó d í tó k a t  látnak, kik sokszor é le tük k o c k á z ta tá ­
sával ha rco lnak  hazá jukért .
A, -dielet, t eh á t  K e le t -Európa ,  Ázsia, A fr ika  és Ausztrá l ia ,  t em érdek  nagy 
te rü le t  és népessége a föld lakosságának  tú lnyom ó részét teszi.
A Kelet lehetőségei, kü lönösen m agyar  szempontból, k im erí the te t lenek .  Ha 
a jelenlegi Oroszországot egyelőre leszámítjuk , itt vannak  Európában  a B a lkán  fél­
sziget államai:  Bulgária, Törökország, Jugoszlávia,  Románia,  A lbán ia  és Görög­
ország. Az óriási ázsiai kon tinensen  pedig: Törökország, Irak ,  Perzsia,  Afganisztán, 
India,  Sziám, franc ia  és holland i  India,  Kína és Ja p á n ;  A fr ikában  pedig: az angol 
francia, olasz, belga és po rtugá l  kolóniák, továbbá Abesszínia és Egyiptom, végül 
# Ausztrá l iában :  az ausz trá lia i  kontinens,  U jzé lan d  és a csendes óceáni szigetvilág. 
Mindm egannyi é rdekes  ország, nép, te rü le t  és lehetőség, ahol eddig még kevés 
m agyar  él, de számtalan  az a lka lom  kitün te tésre ,  érvényesülésre,  vagvon és h a ta ­
lom szerzésére.
Ez á llam ok és vidékek, mesés kincseikkel,  óriási fö ld te rü le te ikke l,  részin t a 
miénkhez hasonló, részint szubtropikus és t rop ikus  növényzetükkel  és á lla tv i láguk­
kal, m odern  ü l te tvényeikkel ,  k i te r jed t ,  nagyrész t  őserdeikkel,  é r tékes b á n y á ik ­
kal, v íziere jükkel,  fe jlődő ipar te lepeikkel,  ke le tkező tudom ányos intézményeikkel,  
szervezkedő hadserege ikkel  és had if lo t tá ikka l ,  fejlődő út- és v a sú th á ló za tu k ­
kal stb, m índm egannyí a lka lom  és lehetőség válla lkozó if ja ink részére. M agyar  
mezőgazdáink, e rdészeink, bányászaink, m érnökeink, építészeink, vá lla lkozóink, 
orvosaink, művészeink, kereskedőink, iparosaink, ka tonáink,  tudósa ink  és m u n k á ­
saink, akik idehaza  a mi szegény, jelenleg csonka h azánkban  nem ta lá lván  e l ­
helyezkedést ,  kény te lenek  kü lfö ldre  menni s ott önállóan, cél tuda tosan  és m inden 
ak ad á ly t  leküzdve m aguknak  és c sa lád ju k n ak  új megélhetést  teremteni,  —  ezek 
e lő re lá tható lag  a Kelet különböző á llamaiban tevékenységüknek új te rü le teke t ,  
é rvényesülésüknek új a lk a lm ak a t  ta lá lha tnak ,  ha e nehéz fe ladat  te l jes ítésére  e le ­
gendő eréllyel,  ügyességgel és k i ta r tás sa l  bírnak.
Igaz, hogy ma a legtöbb ország ridegen és könyörte lenü l  e lzárkózik  az 
idegen bevándorlók  elől, amiben legtöbb esetben sa já t  szempontjukból  igazuk van, 
de azért  mégis vannak  országok, ahol és amikor az illő e lhelyezkedés véreink 
részére bá r  nehezen, de lehetséges.  E lsősorban a rokonnépű  államokban, de m ások­
ban is. Természetes, hogy a legkedvezőbb esetekben sem szám íthatunk  sehol sem 
á l landóan  tá r t  k a ro k ra  és folyton te r í te t t  asz ta lokra .  M unka  és küzdés nélkül ma 
nincs sehol igazi siker, a Keleten  sem.
Nekünk  m agyaroknak, kiket  a kegyetlen sors ezeréves hazánk k é th a rm ad á tó l  
megfosztott,  nemcsak elméletben, hanem gyakorla tban  is a legkomolyabban foglal­
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koznunk kell  válla lkozó if júságunk egy részének külföldi,  főleg ke le ten  való 
elhelyezkedésével.  Rendkívüli viszonyok rendkívüli in tézkedéseket kívánnak. Azért  
most i tt  k o rm án y n ak  és tá r s ad a lo m n a k  össze kell  fognia s oly m egoldásokat  k e re s ­
nie és talá ln ia,  mint azt az em lí te t t  nyugati  államok, ú jabban  különösen O lasz­
ország, teszik. Az utóbbi állam jelenleg pé ldás  módon tö rőd ik  a k ivándorlás  egész 
kom plexum ával,  az t  a legkitűnőbben, m inden részében á l lan d ó an  ellenőrzi és egy­
ben ha th a tó san  gondoskodik  k ivándoro lt  á llam po lgára inak  kü lfö ldön  való komoly 
védelméről,  ú tba igazí tásáró l  és tám ogatásáról.
Vasúti  és ha józás i  összekötte tése ink M agyarország és a Kelet közö tt  még 
eléggé hiányosak. A nagy t ranssz ibér ia i  vasút most szovjeturalom  a la t t  áll, tehá t  
a rendes forgalom szem pontjábó l  részünkről  alig jöhet számításba. A  bagdadi  
vasút, vagyis m o nd juk  a B udapes te t  Szófián, Konstan tinápolyon ,  A leppon, Mosszu- 
lon át B ag d ad d a l  összekötő vasúti vonal m ár  te l jesen  készen van, sőt an n ak  fo ly­
ta tá sa  Perzs ián  á t  Indiába, d acá ra  e fontos összekötte tést  polit ikai okokból h á t r á l ­
ta tó  törekvéseknek, egyre közeledik a megvalósulás felé. A  bagdadi  vasút  e lág a ­
zása A fr ikába  szintén készen van, úgy hogy ma rendes vona tösszekötte tésünk  van 
B udapes t  és Kairó között ,  nem sokára  pedig végig egész Afrikán.
Ind ia  vasúti hálózata ,  bá r  legnagyobbrészt keskenyvágányú, m ajdnem  te l j e ­
sen kész, K aracsí tó l  végig, úgy a  Gangesz mentén, mint a dekkán i  félszigeten és 
B urm a nagy részén, egészen le a m alak k a i  félszigetig. Ha itt  a B urm a és Kína 
h a tá rán  levő óriási  és mély folyóvölgyeket, az Urcsu, illetve a Szalvin és a Lanczan- 
kiang, i lletve Mekong fo lyamvölgyeket részben á th ida ln i ,  részben a lagu takka l  m eg­
kerü ln i  sikerül,  ak k o r  Ind ia  és Kína közötti,  főleg annak  Jangcek iang  fo lyóóriásá­
val való összekötte tés,  szintén készen lesz. Kína, am ikor  belső háborúi  engedik, 
nagy energiával épít i  ki vasúti  há lózatá t ,  ú jabban  pedig o rszágú t ja i t  is, hogy az 
egyre  fejlődő autó- és au tobuszközlekedésnek  a lap jáu l  szolgáljanak. M indezekben 
a m u nkála tokban  m agyar  mérnökök, építészek, gyárosok, válla lkozók és munkások 
esetleg m unkát  és e lhe lyezkedést  ta lá lh a tn ak .
Az autóbuszvonalak  Ázsia és az egész Kelet ku l tu rá l is  és gazdasági fe l tá rá ­
sában még nagy szerepre  vannak  hivatva. Hasonló óriási m unkát  v á rnak  Keleten 
az elektromos erőfejlesztő és átvivő müvek  lé tesítésénél és tökéletesítésénél,  m e­
lyek nagy része műöntözéssel és ezzel karö l tve  ter jede lm es  és intenzív mezőgazda- 
sági k u l tú ráva l  kapcsolatos .  A  nagy e lektrom os erőmüvek építése  K e le t-Európá-  
ban, Ázsiában, A fr ikában  és A usz trá l iában  m ár  m egkezdődött  s azok kellő m ű ­
ködése  b e lá th a ta t lan  p e rspek t íváka t  nyú j t  úgy az o t tani  v idékek népességének, 
mint honfi tá rsa inknak  is. A  nagy vizi erők, szénmedencék és o lajm ezők modern 
fe lhasználása  erő-, fény- és hő term elésre  és á tv i te lre  gazdaggá és m űvelt té  tehet 
óriási,  eddig m eddő vidékeket.  Hasonlóképen  a nagy öntöző müvek,  duzzasztó  
gátak, nyílt  a lagúti  vagy csöves csa to rnák  építése, szántóföldek, ü lte tvények, rétek, 
gyüm ölcsöskertek  stb. öntözése szinte  parad icsom m á vá ltoz ta tha t  ter jede lm es,  
eddig te rm éketlen  terü le teket .
Ilyen nagyszabású m u nkála tokban  a Keleten  m ár  is k i tűn t  két kiváló m agyar 
mérnök: Cubányi  Károly,  aki különösen Kelet-Ázsiában, M andzsúr iában  és A u s z t r á ­
liában és Rutikay  Guidó, aki először Jap án b an ,  azu tán  Spanyolországban, legutóbb 
pedig hazánkban  a lko t  m arad an d ó  é r tékű  és hasznos öntöző- és villamos erőműve­
ket. Gubányi társaságában  K elet-Ázsiában  pedig, k ivált  vasú tak  építésében ki tűnt  
Szentgály  A n ta l  mérnök, a M agyar Nippon Társaság érdem es elnöke.
A Turáni Társaság eleitől fogva mindig szem előtt  t a r to t ta  azon hivatását  és 
te lada tá t ,  hogy főleg a rokon európai  és ázsiai népekkel,  á llam okkal  és te rü le te k ­
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kel úgy kulturális ,  mint gazdasági ö sszekötte téseke t  létesítsen, azokat  fenn ta r tsa  és 
mélyítse. E célból nemcsak számos tudom ányos  expedíció t  szervezett  a Keletre,  
hanem  különös gondja  volt a rra ,  hogy a rokon nem zetek  if júságának  egy része 
M agyarországon nyer je  á l ta lános  és szakbeli o k ta tásá t ,  hogy később h azá jukban  
e lőharcosai  legyenek az o t tani  ku l tu rá l is  és gazdasági  fe llendülésnek, egyben 
pedig  a m agyar nemzettel  és á l lam m al való legbarátságosabb összekötte tésnek.
A  Turáni  Társaság  eddig több száz török, bolgár, ta tá r ,  baskír,  észt, s t ’b. 
if jú t  és leányt nevelte te t t  M agyarországon  a m agyar  korm ány  és tá rsada lom  jó­
a k aró  és ha tha tós  tám oga tása  mellett ;  s legtöbbjük hazá ju k b an  ma m ár  jelentős 
á l lásban  van mint mérnök, tanár ,  földbirtokos,  építész, művész, k a tona  stb. és 
nagy részük ma is nem csak  há lá san  emlékezik  a r r a  az időre, am ikor  M agyar-  
országon tanu l tak ,  hanem  fel is ke resnek  bennünket  é rdekes  és tanulságos 
leveleikkel.
T ársaságunk  ezen neveltetési  akció ja  teh á t  nemcsak nagy szolgálatot te t t  a 
m agyarra l  rokon népeknek, hanem  egyben ezek a m ag y a rb ará t  if jak, kevés k ivé­
tellel , a m agyar  é rd ek ek n ek  ma is ha tha tós  támogatói,  aminek polit ikai,  ku ltu rá l is  
és gazdasági tek in te tben  nagy jelentősége van.
A  K eletnek  a mi szem pontunkból  való fe l tá rásában  m ár  régóta  buzgólkodik 
a m agyar tudósvilág  színe-java,  kezdve Körösi Csorna Sándoron, fo ly ta tv a Vámbéryn, 
Ujfalvyn,  gróf Zichy Jenőn ,  gróf Széchenyi Bélán, Déchy  Móron, Lóczy  Lajoson, 
gróf Teleki Samun, Stein Aurélén , gróf Vay  Péteren , gróf Teleki  Pálon, Almásy  
Györgyön, Prinz G yulán  és bá ró  Nopcza  Eleken végig Ligeti Lajosig, aki most  
té r  vissza a Gobi sivatagon és környékén  végzett  tudom ányos  ku ta tó  ú t já ró l .  
De lapokon  át so ro lha tnók  fel azon k i tűnő m agyar  tudósok, ku ta tók ,  mérnökök, 
vá lla lkozók és hason lók  neveit,  akik mind k i tűnő szo lgá la toka t  te t tek  a tu d o m á n y ­
nak, a technikai  gyakorla tnak ,  a ku l tú rá l is  és gazdasági h a ladásnak ,  a keleti 
á l lam o k n ak  és nem zeteknek s végeredményben sa já t  hazá juknak ,  avval a felderítő, 
vagy feldolgozó eredm ényes m unkájukka l ,  am elyet  a Keleten  végeztek.
Nagyon szeretném, m ert  csábító  fe lad a t  volna, legalább nagy vonásokban 
m indazt  a kitűnő tevékenységet és e redm ény t  egyenként  ismertetni,  amelyet  m agyar  
szellemi m unkások  eddig a Keleten  fe lm utat tak .
Nagyon hasznos és é r tékes  m unkát  lehe tne  ebből összeállí tani,  amely nem 
kis m értékben  szolgálná a m agyar  dicsőséget s a m agyar  összekötte téseknek  a 
Keleten  kiváló eszköze lehetne. Sajnos, e fe la d a t ra  kevés idővel rendelkezem, mert 
a közel jövőben magam is i lyen misszióra indulok a Keletre.  A zért  röviden 
mégis felsorolok itt  néhány  kiváló m agyar  férfiút, ak inek m űködése  a Keleten 
önm agának  és h a zá ján ak  dicsőséget és hasznot  jelent.
Kezdem a sort gróf Benyovszky  Móriccal,  a legendás világ-utazóval,  foly­
ta tom  Stein Aurélla l ,  k inek k o rszaka lko tó  tudom ányos k u ta tá sa i  és 
eredményei,  Közép-Ázsia  fö ld ra jza  és tö r tén e te  szempontjából,  világszerte  ism er­
tek  és megbecsültek, fo ly ta tom  Faragó Ödönnel, aki mint első osz tá lyú  kínai 
m andarin ,  vagyis főtisztviselő, a kínai vámszolgála t  megszervezésében kiváló é rd e ­
m eket  szerzett ,  továbbá Böckh Hugóval, ki mint geológiai v i lágtekintély főleg P e r ­
zsiában a kő o la jk u ta táso k  te rén  e lsőrangú e redm ényeke t  m uta to t t  fel, gróf Teleki 
Pálla l ,  aki a hires moszuli kérdésben  mint fö ld rajz i  világtekintély ké re te t t  fel és 
akinek véleménye a lap ján  á l lap í to t ták  meg a h a tá ro k a t  Törökország, Szíria  és 
Irálk között  Mészáros Gyulával,  ki mint a Turáni  Társaság  egyik a lapvető je  
a m agyarok  ő shazá jában  végzett  k u ta tá sa i  folytán néprajz i  és nyelvészeti  tekintély,  
ma vezetője az ankara i  néprajz i  múzeumnak, Réthly  A nta lla l ,  aki megszervezte a
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m odern  T örökország meteorológiai szolgálatát,  Déchy  Mórral,  aki a K aukázus  leg­
kiválóbb leírója, Cholnoky  Jenővel,  aki Keleti Kína és M andzsúr ia  hydrografia i  
viszonyait  tanu lm ányoz ta ,  Pékár  Dezsővel,  ki az Eötvös ingával Ind iában  k u ta ­
tásokat  végzett,  s a sajnos, ko rán  e lhal t  Tóth  Jenővel,  aki Ind iában  a 
h im a la jaa l ja i  és kasmiri  nép törzsek  között  ősmagyar nyom okat  k e rese t t  és sok 
é rdekes  vonatkozás t  ta lá lt .  Nem m arad h a tn ak  itt emlékezés nélkül:  Karácsonyi 
Géza, a k onstan tinápo ly i  gazdasági akadém ia  volt igazgatója;  Bozóky  Dezső, 
aki J a p á n  és Kína a v a to t t  ismertetője,  Turchányi  Tihamér,  ak i  sokat  u t a ­
zott  Ázsia különböző vidékein és megírta  a hunok  tö r téneté t ,  Pröhle Vilmos, 
aki  a japáni,  a török, a finn, a kínai és még egy egész sereg más tu rán i  nyelv  
a lapos  ismerője, Metzger Nándor,  aki úgy mint Pröhle, Balogh és Mezey m agában  J a ­
p ánban  a lap o san  tanu lm ányoz ta  az o ttani viszonyokat, Telléry, aki Ind iában  m int  a 
legmegbízhatóbb m űkereskedő  szerzett  jó h írnevet magának, Zboray, aki évek 
óta Jáv á b an  él és annak  meg a szomszédos szigetvilágnak a lapos  ismerője, ifj. 
Lóczy  Lajos, aki szintén mint nagy pe tró leum -szak tek in té ly  Borneo és Szum atra  
szigetén m űködött ,  úgymint a jelenleg is ott ku ta tó  fiatal  Demény László, aki 
mint kiváló vegyésztudós hosszú időn át Ja p á n b a n  dolgozott  tudom ányos  téren, 
Lakos Béla, aki Kis-Ázsia gazdasági viszonyait  tanu lm ányoz ta  a háború  előtt,  
Millecker Rezső, aki ugyanott  néprajzi ,  fö ldrajzi  és te rm észe ttudom ányi k u t a t á ­
sokat  végzett,  Sebők Imre, aki Közép-Ázsiában, különösen a B a jk a l- tó  körül t a n u l ­
m ányozta  az o t tani  m agyar- rokon  népek e thnika i  és vallási  viszonyait,  Baráthosi 
Balogh Benedek, aki Közép- és Keletázsiá t  b eha tóan  tanu lm ányoz ta  a helyszínen, 
Hopp  Ferenc, aki  ö tször volt K eletázsiában  és a la p já t  vete t te  meg a ke le tázsiai  
H opp-m úzeum nak  Budapesten ,  Schwaiger, aki Ind iában  T elléry  nyom dokain  ha lad t ,  
Wein  Jak ab ,  aki Ind iában  é>s K ré ta  szigetén képviselte  M agyarország  érdekeit ,  
Zajti  Ferenc, aki Ind iában  ku l tu rá l is  és tudom ányos  tan u lm án y o k a t  fo ly ta to tt ,  
Csanády, aki a tö rök  k o rm ány  egyik legfőbb gazdasági tanácsosa,  Biró Lajos, aki 
a Szunda-szige tek  és különösen Ú j-Guinea  nagy te rm ásze tra jz i  gyűjtője ,  Pattantyús 
Á. Béla,  aki három  év óta a kairói gyapot-m úzeum  igazgatója, Dávid Antal,  aki 
Kisázsiában az. é rdekes  he t t i ta  emlékeket  k u ta t ta ,  Zsivánovits Béla, aki a kis- 
ázsiai A d an áb an  és v idékén mezőgazdasági tan u lm án y o k a t  fo ly ta to tt ,  Erdősi 
Károly,  aki Ind iában  bölcsészeti  és népra jz i  é r tékes  megfigyeléseket tett ,  Alpár  
Ignác, aki K ons tan tinápolyban ,  E gyiptom ban és Pa lesz t inában  építészeti  impresz- 
sz iókat gyűjtö t t ,  Heckler  Antal,  aki a konstan tinápo ly i  m agyar  intézet első 
igazgatója  volt, László Sándor,  aki a budapes t i  Hofherr  és Schrantz  mezőgazdasági 
gépgyár megbízásából Eszki-Sehir  környékén  m in tau rad a lm a t  rendeze t t  be, báró  
Herzog Péter,  aki a ba lkán i  és kisázsiai  dohányte rm elés  és é rtékes ítés  k iválósága 
volt, Komor György, aki Ja p á n b a n  a legelső ke reskedők  közé küzdö tte  fel magát,  
Németh  Gyula,  a Turán i  Társaság  első t i tk á r ja ,  aki Déloroszországban, a Krim i­
félszigeten és Kisázsiában a helyszínen tanu lm ányoz ta  a tö rök  nyelvet és d ia lek ­
tusait ,  Gombocz  Zoltán, aki ma köztünk élő legnagyobb turkológusunk, Erődi 
Béla, a tö rök  és perzsa  költők  k i tűnő m agyar fo rd í tó ja  és ismerte tő je,  Xanthus 
János ,  aki Ázsiának és a Szunda-szige teknek  egykor legkiválóbb tudós u tazó ja  
és gyű jtő je  volt és még igen sok más érdem es m agyar kiválóság.
Az E gyiptom ban tanu lm ányoka t  végzett  m agyar  kiválóságok közül i tt  meg­
említem 1. Mahler E de  jelenleg legkitűnőbb egyipto lógusunkat,  Janicsek  Istvánt,  
aki a kairói a rabs  múzeum  és könyvtár  á l ta lánosan  t isz te lt  és nagyrabecsü lt  
k u ta tó ja  és Ecsedy Istvánt,  aki most té r t  vissza egyiptomi tanu lm ányú t  járói,  hogy 
azt mint a debreceni  Déry-múzeum igazgatója, tudom ányosan  feldolgozza.
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Gazdasági téren  is számos a m agyar  úttörő, az emlí te t t  Telléry, Komor, 
Schwaiger, Gubányi, Ruttkay, Szentgály, Karácsonyi, Csanády, László, Krisztinkovich, 
Horn Albert,  Fiilep Jenő, Atlasz  M árton ,  Magurányi Jen ő n  kívül itt még különösen 
meg akaro k  emlékezni a budapes t i  Ganz-gyár  kiváló képviselőiről,  akik az  egyiptomi 
óriási  duzzasztó- és öntöző-m üveknél  szükségelt  ha ta lm as  gépezeteket  tervezték, 
kész íte t ték  és beál l í to t ták ,  győzedelmesen m egküzdve az egész világ legjobb m ér ­
nökeinek és gyára inak  versenyével. Hason lóképen  a csepeli Weiss Manfred  művek 
mérnökeirő l  és képviselőiről,  ak ik  a kele t i  á llam okban  máris jelentős s ikereke t  
é r tek  el mezőgazdasági gépeikkel, va lam int  e nagy vá l la la t  egyéb legkülön­
bözőbb termékeivel.  Szintúgy a Magyar Fegyvergyár, a Magyar Államvasutak gép­
gyára, a m agyar  cukorgyárak, a v i l lany lám páka t  és egyéb villamos fe lszereléseket 
és berendezéseket  előállí tó m agyar  gyárak ró l  és szám ta lan  egyéb m agyar  gyárró l  és 
ipartelepről,  melyek, d acá ra  az igen kem ény  versenynek  és a töm érdek  a k a d á ly ­
nak  mégis meg tu d ta k  küzdeni  ezekkel és m agyar  term éke ike t  a Keleten  e lfo g ad ­
ha tó  áron elhelyezni.
De mezőgazdaságunk is és pedig úgy á lla ttenyész tésünk ,  főleg ten y észá l la ­
tokkal,  mint növénytermelésünk, főleg nem esíte t t  k u l tú rnövények  vetőmagvaíval,  
valam int  mezőgazdasági ipari  term ékekkel,  főleg cukorra l ,  liszttel , borral ,  pezsgő­
vel stb. h a th a tó san  felvehetik  a verseny t  a keleti  á llam okban  is.
Tekintve  k itünően  k épze tt  mezőgazdáinkat,  e rdészeinket ,  m érnökeinket ,  k a to ­
ná inka t ,  tudósa inka t ,  orvosainkat,  művészeinket, va lam in t  szorgalmas, megbízható 
és ügyes m unkása inkat ,  k iknek  nagyrésze ma itt, az anyaországban  kellően e l­
he lyezkedni  nem tud, — igen követésre  méltó az olasz példa, amely jól á tgondolt  
és g y akor la tban  bevált  rendszerével  és szervezetével kü lfö ldön élő á l lam po lgára inak  
illő és hasznos fog la lkozta tásáró l  és e lhelyezéséről gondoskodik.
Vállalkozó, é le treva ló  if jú ságunknak  csak  azt  m on d h a t ju k :  igyekezzék h iva­
tásán ak  megfelelő ágakban, e lsősorban it thon e lhelyezkedni,  ha az azonban m in­
den komoly törekvés m ellet t  sem sikerülne,  p róbálkozzék  a keleti  á llam okkal,  
e lsősorban a M agyarországgal  ba rá tság b an  á llókkal.  Ezenkívül pedig a többi 
ke le teurópai,  ázsiai és afrikai á llam okka l  és kolóniákkal,  ott, ahol illő e lhe lyez­
kedésre  megfelelő k i lá tások  nyílnak. Azonban m ár  idehaza  tanulmányozza  az o ttani 
jelenlegi polit ikai,  tá rsad a lm i  és gazdasági viszonyokat, főleg tanuljon nyelveket, 
különösen angolt ,  franciát ,  h o l landus t  stb., igyekezzék máj- előzőleg ismeretségeket  
kötni,  személyes ism erkedés és levelezés ú t já n  és ha késznek érzi magát, vágjon 
neki bá tran ,  m eggondoltan,  cél tudatosan ,  teljes a k a ra t ta l  és hittel é lete  új szak á ­
nak, mindig szem előtt  tar tva ,  hogy m agyar  m ara d jo n  a legválságosabb h e ly ­
zetben is és hogy dicsőséget, tisztességet és méltó helyet,  pozitiót  szerezzen ön ­
magának, c sa lád ján ak  és szenvedő h azá jának .
Mi m agyarok  a Keleten  még nagy szerepre  vagyunk hivatva. Ne legyünk kis-  
hitüek, a mai nehéz, hozzánk m él ta t lan  he lyzet  nem ta r t  örökké. F ranc iaország  
nagy része a középkorban, Lengyelország egészében a világháborúig idegen kézben 
volt, idegen ura lom  a la t t  á l lo t t  s ma m indkét  állam tel jes  nagyságában szabad, 
független és hata lmas.  Ilyen lesz M agyarország  is.
Ezt k ívánjuk m indnyájan ,  mi mind és egyre szaporodó  külföldi b a rá ta in k  is, 
főleg pedig ti, ti rem ényte l jes  m agyar ifjúság.
Tőletek  vá r juk  Magyarország dicsőséges, boldog jövőjét!
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Grói Klebelsberg Kunó északi ú tja/
I r ta:  Bán Aladár.
Nagytevékenységű ku ltuszm in iszte rünk  az idei tavaszon az északi á llamokban 
hosszú és fárasztó  u ta t  tett ,  am elynek  célja  volt a m agyar  ku ltú rk ap cso la to k  
fejlesztése és biztos a la p o k ra  helyezése.  Ez u t ján  Önagym éltósága  k íséretében  
voltak dr. Magyary Zoltán  min. tanácsos és dr. Gombocz  Zoltán egyetemi tanár,  
a kiváló nyelvtudós.
Az u tazás  ápril is  végén kezdődöt t  s a berlini  M agyar  Tudom ányos In tézet  
m eglá toga tása  u tán  ápril is  27-én a miniszter Stockholmba érkezett .  A  következő 
napon  Lindmann  minisz tere lnök díszebédjén  vett  részt. M ásnap  a svéd k u l tú r in téz ­
m ények megtekintése  u tán  az ú jonnan  fe lá ll í tott  m agyar in tézetet  lá toga tta  meg, 
ahol Leffler  Béla egyetemi m ag án tan á r  fogadta  tan í tványai  körében. Az intézet 
vezetősége 5000 svéd koroná t  a já n lo t t  föl a ku ltuszm in iszte rnek  azzal a céllal, 
hogy ezt az a dom ány t  tetszése  szerint ké t  olyan kiváló m agyar  ifjú  tu d ó sn a k  
ju ttassa ,  aki Svédországban, vagy -a lappok  fö ld jén  nyelvi és etnográfia i  t a n u l ­
m ányoka t  óha jt  végzeni. Este  a G ran d  Hotel d ísz term ében gróf Klebelsberg Kunó 
e lőadás t  t a r to t t  „M agyarország  világtörténelm i h ivatása" címmel.  U tán a  ké ts zá z ­
ter í tékes b an k e t t  volt, am elyen  a svéd d iákok  énekka ra  m agyar nyelven rázend íte t t  
a  m agyar  Himnuszra.  Csü tör tökön  déle lő tt  11 ó rakor  Gusztáv  Adolf  t rónörökös 
m agánkihallga táson  fogadta  miniszterünket.
M ájus  2-án é rkez tek  a m agyar  u tazók  finn földre T urku  (Abo) városába. 
Az ünnepélyes fogadtatás ,  az ősrégi város nevezetességeinek megtekintése  és 
Jungerth  Mihály v i llásreggelije  u tán  a m agyar  vendégek m egje len tek  az o ttani 
finn egyetem nek finn, magyar,  észt zászlókkal  ékes íte t t  d ísz term ében a „Suomen 
suku"  (finn népcsalád) nevű tudom ányos  intézet a laku ló  ünnepén. A  fényes közön­
ség sora iban jelen voltak: Jungerth  m agyar  ügyvivő, Rindel prof. az egyetem 
k a n ce llá r ja  és számos egyetemi tanár .  Az  ünnepi  beszédet francia nyelven 
Koskenniemi rek tor ,  a jeles költő  m ondotta ,  üdvözölve az előkelő m agyar  vendé­
geket s kifejtve  az új in tézet tudom ányos  céljait.  M a jd  Setälä  Emil ta r to t t  beszé­
det a tudom ányos  k u ta tá s  módszeréről.  U tán a  gróf Klebelsberg szólalt  fel. Abból 
indu lt  ki, hogy m anap  gyakran  ké tségbevonják  a k u l tú ra  jelentőségét az állami 
é le t  k ia laku lásában .  F inn- és M agyarország tö r ténetébő l  vett  p é ld ák k a l  m u ta t ja  
ki ez á ll í tás  téves voltát .  M ind a finn, m ind a m agyar  nemzet fe jlődése  csak a 
k u l tú ra  a la p ján  tö r ténhe t ik  s ezért  közös m u n k ára  hívja  fel a rokonnépeket.  
A nagyhatású  beszéd u tán  Ju l iu s  Mark t a r tu i  professzor fe jezte  ki az észt egyetem 
üdvözletét  és csa tlakozásá t  a most meginduló mozgalomhoz. Az ünnepséget banket t  
z ár ta  be, amelyen számos beszéd hangzott  el.
Másnap, m ájus 3-án reggel a kultuszm iniszter  kíséretével vasúton a fővárosba 
utazott,  ahová 13.20-kor é rkeze t t  meg a  finn közlekedési  minisztertől fe la ján lo tt  
szalonkocsiban. Az ünnepies  fogad ta tás  u tán  gróf Klebelsberg hivatalos látoga tást  
te t t  a finn minisztere lnöknél  s a külügy- és a kultuszminiszternél.  Délután  4 ó rakor  
a helszinki egyetem teá t  adott ,  amelyen az összes egyetemi tan á ro k  és tisztviselők, 
valamint sok más előkelőség, köz tük  dr. Ju n g e r th  Mihály is, megjelentek. A  tea-
E cikk megírásához forrásul szolgál tak  a finn és észt h ír lapok írásai és 
Weöres Gyula  egyet, lek tor  szives tudósításai.
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dé lu tán  befejeztével a m iniszter  a sa j tó  képviselőit  fogadta,  k ife jez te  köszöneté t  
a meleg fogad ta tásér t ,  amelyben a  tes tvé rnép  a m agyar  nemzet képviselőit  r é sze ­
síti, m a jd  többi közt a következőket  mondta:
„H árom  évvel ezelőtt  za j lo t t  le B udapes ten  a h a rm ad ik  f inn-ugor kongresszus, 
am elyen  résztvett  F innország  akkori  ok ta tásügy i  minisztere, Se tä lä  Emil profesz- 
szor úr, aki engemet is megtisztelt  lá toga tásával .  Ezt a lá toga tás t  óha jtom  most 
viszonozni,  de u tam n ak  más célja  is van s ez: F inn- és M agyarország ku l tú r -  
m u n k á já n ák  m egszilárd í tása  és fejlesztése. Nekünk, ku l tu rp o l i t ik u so k n ak  nem f e l ­
a d a tu n k  a szoros érte lem ben  vett  polit izá lás,  hanem főkötelességünk a népek
közti  ku l tú rk ap cso la to k  ápolása .  M agyarországon  igen élénk a finn-ugor rokoni 
érzés és a közös k u l tú r teen d ő k  tu d a ta  s buzgó a törekvés a tes tvé rnépek  közti  
kapcso la tok  erősítésére.  A  három  évvel eze lő t t  B u d ap es ten  lefolyt kongresszuson 
m ondato t t  ki, hogy külön intézet a lap í t ta s sék  a f inn-ugor nyelvészet,  őstörténet,  
néprajz  és folklór művelésére a f inn-ugor népek ku ltú rszükség le tének  szemmel - 
tar tásáva l .  E nnek  a m u n k án ak  az i llető  népek  egyenértékű  közrem űködésével  s 
közös elvek a la p já n  kellene  történnie ,  épp ezért  Finn-,  Észt- és M agyarország  
tudom ányos  tényezői között  a réginél é lénkebb k ap cso la tn ak  kellene lé t re jönn ie .“
Este  7 ó rakor  előkelő közönség tö l tö t te  meg az egyetem dísztermét,  hogy 
m eghallgassa  ku l tuszm in isz te rünk  e lőadását .  Az egyetem rektora ,  A. Tulenheimo  
V . minisz tere lnök üdvözölte  a m agyar  k u l tú ra  legmagasabb képviselő jét  s kivánta, 
hogy F innországban  hasznos és kellemes benyom ásoka t  szerezzen. A nemzeti  h im ­
nuszok e léneklése  u tán  gróf Klebelsberg  a m agyar  k u l tú ra  tö r téne té rő l  t a r to t t  e lő­
ad ás t  k im uta tva ,  m ely  u ra lkodó  eszmék i rán y í to t ták  Á rp á d  óta  nap ja ink ig  nem ze­
tü n k  sorsát.  A  tr ianoni  „béke“ csapásai u tán  alig m ara d t  kezünkben más fegyver,  
mint a k u l tú ra  h a ta lm a  s most M agyarország  honvédelm i minisztere  tu la jdon-  
képen  a kultuszminiszter.  Az e lőadás  é lénk  te tszésny i lván ításra  le lkes í te tte  a t e r ­
met zsúfolásig  m egtöltő  közönséget.
Az e lőadás  u tán  Procopé finn külügyminisz te r  ebédet  ado tt ,  amelyen mintegy 
40 meghívott  vett  részt.  I t t  Procopé  köszöntö tte  a magas vendéget,  mire K lebels­
berg a finn k u l tú rá t  m agaszta ló  lelkes szavakkal  válaszolt .
M ásnap  reggel, m ájus 4-én a m iniszter  és k ísé re te  F innország M anchesterébe, 
T am perébe  indult .  Vele t a r to t ta k  még Ju n g e r th  Mihály, Kukkonen  oktatásügyi  
miniszter,  L o im aran ta  á l lam ti tká r ,  W eöres  stb. Útközben m eg tek in te t ték  a tuusulai  
védőrségi t isz tképző-in téze te t  és az ottani felső népiskolát ,  m a jd  Jä rv en p ä ä b e  m en­
tek  S e tä lä  Emil o t tan i  b i r tokára ,  ahol villásreggeli volt  s m egism erked tek  a f inn­
országi f inn-ugor intézet tervével. Innen ú t ju k  H äm eenlinna  városába  vitt. Ez az 
út valóságos d iada lm enet  volt. Mindenfelé  lobogók lengtek  s a finn és a  magyar 
himnusz hangja i  tö l tö t ték  be a levegőt. Az ö röm m ám orban  úszó város gyönyörű 
fekvésű k i lá tó to rnyában  a városi fé rf ikar finn da loka t  a d o t t  elő. N éhány  vidéki 
iskola m egtekintése  u tán  a tá rsaság  este 8 ó rakor  é rkeze t t  Tamperébe. H a tan p ä ä  
nevű községtől Tam peréig  az út mentén  kb. ezer elemiiskolás áll t  sorfa lat ,  m in d ­
egyik kis nemzeti  zászlóval kezében. A  város köz te rén  a tan í tók  énekkara  a 
m agyar  h imnuszt énekelte  s Erkkilä  tanfelügyelő  köszöntö tte  az érkezőket.  Az 
ünnepi estén számos felköszöntő hangzott  el; elsőül J a a k k o  Gummerus  püspök  
beszélt  háromszoros é ljen t  k iá l tva  a f inn-magyar testvériségre; szavaira gróf 
Klebelsberg válaszolt .  Az ünnepi  b a n k e t t  é jje l  két ó rakor  ért  véget s a m agvar 
k irán d u ló k  még az éjjeli  vona tta l  v isszau taztak  a fővárosba.
Másnap, m ájus 5-én gróf Klebelsberg m eglá toga tta  a műegyetemet,  ahol
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Hjelmann  rek to r  fogadta, a ha llga tók  zenekara  pádig a m agyar  h imnuszt j á t ­
szotta , a Kaisaniemi-i  népiskolában, amely v irágokkal és lombokkal volt feldíszítve, 
Pesonen tanfelügyelő  m agyar  nyelven üdvözölte  a minisztert ,  a d iákok pedig a 
himnuszt és K ossu th -nó tá t  éneke lték  m agyaru l  és p iros-fehér rózsacsokro t  n y ú j to t ­
tak  át a lá toga tóknak;  a beszédre  Gombocz Z. professzor válaszolt  finnül. M ajd  egy 
magánintéze te t  tek in te t t  meg a miniszter,  itt is v irágokkal és m agyar  énekkel fogad­
ták  a tanu lók ;  egy h a rm adosz tá lyos  leányka  pedig néhány m agyar  szóval köszön­
tötte ;  ugyanekkor  egy fiúcska a r ra  kérte , hogy vigye el a finn d iákok  üdvözletét  
magyar, tes tvéreiknek. A  finn köztársasági  e lnök m agánkiha l lga tása  u tán  gróf 
Klebelsberg miniszter k íséretével m egtek in te t te  még a helszinki egyetem magyar 
intézetét,  ahol W eöres  Gyu la  egyet, lek tor  fogadta  és kalauzolta .  Délben az egyetem 
kan ce llá r ja  a d o t t  szükebb körű  villásreggelit ,  Suolahti kance llá r  beszédére  v á la ­
szolva m inisz terünk különösen hangsúlyozta,  hogy a f inn-magyar ku l tú rkapcso -  
latok  kiépítésében a tudom ány  van hivatva arra ,  hogy fegyelmezze és reális té rre  
vezesse az érzelmi momentumokat .  E zu tán  a finn kultuszm iniszte r  tea -u zso n n á ja  
következett,  am elyen  jelen volt a finn ku l tú rá ié t  m inden számottevő egyénisége. 
A  Suomen L au lu -énekka r  énekszámai u tán  Kukkonen  kul tuszm iniszte r  a köve t­
kező beszédet ta r to t ta :
Nagym éltóságú miniszter úr!
Leghöbb óhajom  az lenne, hogy Nagym éltóságodat  a tes tvér  m agyar nép 
nyelvén üdvözölhessem. De, sajnos, idegen nyelvhez kell  folyamodnom, hogy k i ­
fejezhessem azt a szívből jövő meleg rokonszenvet,  amely az egész finn népet 
e ltö l t i  M agyarország és Excellenciád  iránt.
Mind a ké t  testvérnép, a m agyar  és a  finn magáévá te t te  a nyugati  k u l tú rá t  
és védelmezte  azt a maga frontján .  Nem fe le j the t jük  el a m agyar  nép  hősi e rő­
feszítéseit és súlyos küzdelmeit,  melyekben fe l ta r tó z ta t ta  a nyugati  k u l tú ra  ellen 
jövő tám adásoka t .  H asonlóképen  mindig c sodá la t ta l  szemléltük  a m agyar  nép ön­
feláldozó törekvéseit  sa já t  nemzeti  k u l tú rá já n a k  megteremtésére.
De különösen nagy örömmel tap a sz ta l tu k  azoknak  a közeli kölcsönös kultú r-  
é r in tkezéseknek  a k ibontakozásá t ,  amelyek M agyarország és Finnország között  k i ­
a laku ltak .  így a lka lm unk  nyílt  megismerkedni a m agyar  k u l tú ra  gazdag é r ték e i ­
vel. A m agyar  irodalom  nálunk  nagy és növekvő kedveltségnek örvend. A  magyar 
zene és a tüzes m agyar  n épdalok  együtt  zengenek a mi bánatos népzenénkkel  
F innországban. Igen hasznos szám unkra  a m agyarok  magas testi  ku l tú rá jáv a l  
való m egismerkedés is, G yönyörködve  szemléljük  a m agyar i f jak  k i tűnő te l je s í t ­
ményeit  a testi  erő és ügyesség küzdő porondjain .  Bármely  téren  indult  is meg 
közö ttünk  a ku ltú rér in tkezés ,  ö röm ünkre  szolgál az, hogy Excellenciád  finnországi 
lá toga tása  is nagy m értékben  e lőm ozdít ja  azt.
Végül szabad legyen kifejezni legmélyebb h á lán k a t  azért  a p á ra t la n  vendég­
szeretetért,  amelyben finn honfi tá rsa ink  részesültek  M agyarországon  a III. kultúr-  
kongresszus és képviselőink lá toga tása  a lkalmával.  Az ő szivükbe fe le jthe te t lenül  
bevésődött  a testvéri  szeretet  emléke. Midőn Nagyméltóságod most néhány napot 
országunkban töltött,  reméljük, hogy kedvező benyom ásokat  nyer t  a finn népről.  
B ár  csak szerény keretek  között  fogadhat tuk  Excellenciádat ,  reméljük, hogy az 
igénytelen külsőségek mögött  megérezte a finn nép szivének meleg dobogását a 
m agyar tes tvérnép  iránt.  Szabad  legyen háromszoros é l jen-k iá ltássa l  é lte tnünk  
a  magyar népet! , . ,
A  m agyar kultuszm iniszte r  válaszában köszönetét mondott  a gyönyörű fogad-
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ta tá sé r t ,  a szíves vendéglátásér t  és á ta d t a  az egész m agyar  nemzet jók ivána ta it  
a finn rokonnépnek. Este  a finn nemzeti  sz ínházban d íszelőadás volt, amelyen 
a zen ek ar  Kajanus  professzor vezetésével Sibelius Fes t ivo já t  és K a jan u s  Finn 
R ap so d iá já t  ad ta  elő, a Laulum iehet  fé rf ikar pedig a M agyar  hiszekegyet és a finn 
h imnuszt  énekelte. M űsoron Kivi: „A pusz ta i  v a rg áék “ című sz ín d a ra b já n a k  II. fe l­
vonása  volt. A díszelőadás u tán  a m agyar  követségen, dr. Jungerth  ügyvivőnél 
vacsora  volt, amelyen több, mint 100 főnyi előkelő fé rf i társaság  gyűlt  össze.
Május 6-án reggel a kikötőben meleg búcsút  véve a vendéglátó  finn te s tv é r ­
néptől  gróf Klebelsberg k íséretével tovább u tazo t t  Észtországba.
Május 6-án, k e d d en  dé lu tán  gróf K lebelsberg Kunó m iniszter  és kísérete  
Észtország fővárosába, Tall inba  érkezett .  A  kikötőben Hünerson  kultuszminiszter,  
Lattik  külügyminiszter,  a város po lgárm es tere  a tanács  élén és az iskolák  vezetői 
fogadták. Délután  gróf Klebelsberg  Jungerth  ügyvivővel m eglá toga tta  S tran d m an n  
Ottó államfőt, Einbundot, a pa r la m e n t  elnökét,  Lattik  külügym in isz te r t  és Hünerson 
nevelésügyi minisztert ,  m a jd  pedig fö lkereste  az ú jság írók  o t thonát ,  ahol az összes 
lapok képviselői fogadták. Este  a külügym inisz te r  a d o t t  ebédet,  am elyen  Püts 
Konstantin, a köz tá rsaság  volt e lnöke  is részt vett , m ajd  az E ston ia-sz ínházban  
d íszelőadás volt.
M ásnap  a miniszter  M agyary  Zoltán  min. tanácsossal  és Gombocz Zoltán  
egyetemi t a n á r ra l  H ünerson  ku ltuszm in iszte r  k ísére tében  lá toga tás t  te t t  a p a r l a ­
mentben, a vá rosházán  és néhány  iskolában. D é lu tán  ké t  ó rakor  S tran d m an n  
á llamfő gróf Klebelsberg t isz te le té re  dezsönét ado tt .  Délután négy ó rakor  az 
Eston ia -hangverseny terem ben  a f inn-ugor egyesület d íszülést  ta r to t t ,  amelyen Pä ts  
volt köz tá rsaság i  e lnök m ondott  üdvözlő beszédet. E s te  a tá rsad a lm i  egyesületek  
rendez tek  díszebédet,  amelyen több fe lköszöntőben ü n nepel ték  az ész t-m agyar  
barátságot.  Éjfél előtt gróf Klebelsberg és k ísérete  T ar tu b a  u tazott.  A  miniszter 
i tt  csü tör tökön  m eg tek in te t te  a XIII.  században  épü lt  légi várat,  m a jd  az u g y an ­
ebből az időből való városházat,  A  város levé l tá rában  m eg m uta t ták  a m in isz te r­
nek II. Lajos m agyar  k irály  özvegyének három  ott  őrzött  erede ti  okmányát.
A ta r tu i  t a r tó zk o d ás  fénypontja  a Gusztáv  Adolf  a lap í to t ta  nagyhírű  egye­
tem díszülése volt.  A régi ku l tú rváros  nagy k i tün te tésekkel  ha lm ozta  el minisz­
terünket.  Az egyetem a filozófiai tudom ányok  d íszdok to rává  ava t ta  őt. Ez a k i ­
tün te tés  a maga nemében az első, amellyel a t izenkét  év óta észt nemzeti  egyetem 
külfö ld i tudóst  k i tün te te t t ,  A  másik k i tünte tés ,  amely a m inisztert  T ar tu b an  érte, 
hogy az 1836-ban a lap í to t t  Észt Tudós T ársaság  Gombocz Zoltán  és Szinnyei József  
egyetemi professzorokkal  együtt  tiszteleti  tag jává  avatta .  Csak három  m agyarnak  
ju to t t  eddig ez a kitünte tés:  Reguly A n ta lnak ,  Hunfa lvy P á ln ak  és Budenz Jó z se f ­
nek. J a r k  professzor, a- tudós  tá rsaság  elnöke, m agyar  nyelvű beszéd k íséretében 
n y ú j to t ta  á t  a m iniszternek és Gombocz p rofesszornak  a diplomát.  A  ta r tu i  
m agyar tud. intézet igazgatója, Csekey  Is tván pedig ez a lka lo  n ra  egy kötetben 
összefoglalva közrebocsá to t ta  az intézet k iad ásáb an  eddig m egjelent tudom ányos 
dolgozatokat.  (Ism erte tését  1. az I roda lom  rovatban.)
Május 9-én a m iniszter  és k ísérete  Rigába u tazott,  ahol fé lnapot  töltött,  
m a jd  a  Báthory  István egyetem városába, V ilnába ment. M inden helyen a leg­
melegebb fogadta tás  és fényes ünneplés várta ,  de a m agyar  vendégek idejüke t  
inkább az o ttani kulíúrviszonyok megismerésére fo rd í to t ták .  M ájus 11-én, v a sá r ­
nap  reggel már Varsóban voltak,  ahol a h ivata los lá toga tások  és ünneplések  u tán  
gróf Klebelsberg még aznap  dé lu tán  e lőadás t  t a r to t t  ,,A lengyel-m agyar  szellemi 
együttm űködés a la p ja i“ címen. E lőadása  bevezetésében u ta l t  arra ,  hogy Lengyel­
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ország november 29-en kegyeletes  em lékünnepe t  ült.  Százéves év fo rdu ló já t  annak, 
hogy a lengyel nemzet szabad ság h a rcá t  az orosz e lnyom ássa l  szemben meg­
kezdte.  Az 1830/31 -i lengyel küzdelem  M agyarországon ak k o r  a legmélyebb 
benyomást  kelte tte .  Ennek  a mélységes együtté rzésnek  az oka tö r téne lm ünk  a lap -  
tényeinek nagy rokonságában  re jle t t .  A  háború  u tán  M agyarországot  felosztották, 
úgy mint Lengyelországot 1772-ben. Lengyelország pedig  visszaszerezte  te rü le te  
épségét s élére ke rü lt  a  szláv népeknek. M inthogy a fe l tám ado tt  Lengyelország 
e lsősorban az erkölcsi  és polit ikai  események erejével és műveltségének h a ta lm á ­
nál fogva lépe tt  be ú j ra  a szab ad  nem zetek  sorába, azér t  a lengyel korm ány  
meghívására  azzal a reménységgel jö tt  a Duna és Tisza p a r t já ró l ,  hogy az ősrégi 
k u l tú rk ap cso la to k  fe lú j í tására ,  a lengyel-m agyar szellemi együttm űködés  e lm ély í­
tésére  i rányuló  m agyar  törekvések a Visztula  p a r t j á n  is m egértésre  ta lá lnak .  
A  miniszter  ism erte tte  konkré t  javaslata it .  A zért  jött  Lengyelországba, hogy a 
vallás- és közokta tásügyi  m iniszterre l  személyes ismeretséget kössön, hogy a len ­
gyel szellemi élet vezetőinek bem üta tkozhassék  és ezzel párhuzam osan  r á m u ta t ­
hasson arra ,  hogy a szellemi együttm űködés  terén  M agyarország és Lengyel-  
ország hol egyesülhetne közös m unkára ,  továbbá, hogy a m agyarok  mi speciá list  
tu d n ak  nyújtani ,  s t á j é k o z ta tá s t  ké r jen  a tekín te tben,  mi lenne az, amiben nagy 
ku l tu rá l is  javai kincsesházából a lengyelek része l te the tnék  a m agyarokat .  Öröm ­
mel értesült ,  hogy lengyel i rányadó  tényezőknél  megvan a h a j landóság  arra ,  hogy 
egy varsói m agyar  tö r téne t i  intézet cé l ja ira  megfelelő helyiségeket bocsássanak  
rendelkezésre  és az így létesülő in tézmény megerősítése végett mi készséggel 
kü ldenénk  ösz töndíj ja l  f iatalabb m agyar  tö r tén e t í ró k a t  Varsóba, akik  lehetőleg 
lengyel tö r ténészek  bevonásával m egind í tha tnák  a lengyel levé l tá raknak  m agyar 
szempontból való rendszeres á tk u ta tá sá t ,  viszont a nii országos levé l tá runk  ö röm ­
mel fog a lengyel k u ta tó k  rendelkezésére  állani. Ha a lengyel és m agyar  tö r tén é ­
szeket s ikerülne közös m unkára  egyesíteni,  ak k o r  a lengyel-m agyar tö r téneti  
összekötte téseknek  fo rrásgyűjtem ényét  ta lán  nagyobb sorozatos mü a lak jában  
bocsá tha tnók  közre. Beszéde végén kiemelte, hogy a k u l tú ra  embereinek nem 
hivatásuk, hogy po l it ikát  csinál janak .  De tevékenységükkel  önkénte lenül  is m eg­
könnyítik  a polit ikusok m unkájá t,  m ert  a kab ine tpo li t ika  ideje  le já r t  és a világ- 
tö r ténelem  országútja in  is csak azok a nemzetek  tu d n ak  m ajd  egymás m ellett  h a ­
ladni, amelyek művelődési téren  megismerik  és megbecsülik egymást.
Gróf Klebelsberg t isz te le té re  este d íszelőadás volt a nemzeti színházban.
M ásnap  a miniszter m egtek in te t te  a  várost.  Délben pedig gróf Klebelsberget 
és Balássy A nta l  m agyar  ügyvivőt külön k ihal lgatáson  fogadta  a köz tá rsaság  elnöke.
A keddi  nap  dé le lő tt jé t  a miniszter  Varsó  ku ltú r in tézm ényeinek  m egtekinté­
sére fo rd í to t ta  s még azn ap  dé lu tán  e lu tazo tt  s m ájus  13-án, szerdán dé lu tán  
é rkezett  Kelenföldre,  ahol szeret te inek és tisztelőinek nagy serege örömmel lá t ta  
viszont a hosszú és e redm ényes  m unkában  gazdag ú tró l visszatért  államférfit .
Gróf Klebelsberg ú t ja  é lénk  visszhangot k e l te t t  a finn és az észt sa j tóban  és 
a finn-ugor kérdéssel  foglalkozó tudom ányos körökben. Legnyomósabb e téren  
Setä lä  Emil ny i la tkoza ta  az „Uusi Suom i“ c. előkelő finn ú jság  m ájus 18-íki szá ­
mában, amelyben a m ag y a rb ará t  tudós  ecseteli az önálló tudom ányos ku ta tó  in té ­
zetek ke le tkezésének tö r téne té t  és fe ladatá t ,  m a jd  á t té r  a magyar, a  finn és az 
észt ilynemű in tézetek  legközelebbi tud. fe lad a ta in ak  kitűzésére. Kiemeli,  hogy 
„kezdeményezésben gazdag“ (aloiterikas) kultuszm in iszte rünk  az 1928-ikí b uda­
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pesti III .  finn-ugor kongresszus a lka lm ával  öná llóan  ju to t t  a r ra  a gondola tra ,  
hogy a 3 f inn-ugor k u l tú rnem ze t  közös tu dom ányos  teendőinek véghezvitelére 
M agyarország  vezetésével intézet a lap í t tassék ,  am ely  módot n y ú j ta n a  Szak tudó­
sa inknak  azon é rdekes  és a maga nemében egyedülál ló  fe lada t  megoldására ,  mely 
a Kelet  és N yugat  h a tá rá n  ke le tkeze t t  f inn-ugor ősműveltség tan u lm án y o zásáb an  
áll. A  m agyar intézet egyelőre a Gombocz Zoltán  vezetése a la t t  levő Eötvös- 
kollégiumban nyerhe t  e lhelyezés t  s első fe lad a ta  lenne a m agyar  etymologiai szótár  
fo ly ta tása  és befejezése. A  m ega lap í tandó  finn intézet első teen d ő je  lenne a finn 
etymologia i szótár  m egindítása;  e rre  m ár  vannak  is e lőm unkála tok .  Igen fontos 
része volna ennek a m u n k án ak  a finn nyelv oroszországi e lágazási szókincsének 
rendszeres egybegyűjtése  és feldolgozása. Az észtországi intézet fe lá ll í tása  anyagi 
szempontból még nem látsz ik  b iz tos í to t tnak  pedig éppen  Észtországban van leg­
nagyobb szükség a népnyelv  k incseinek módbzeres egybegyűjtésére  és a k ia la k u ló ­
ban levő irodalm i nyelv szókincsbeli gazdag ítására .
Maga gróf Klebelsberg  több  c ik k h e n  e m lék eze t t  meg a ro k o n n ép ek n é l  te t t  
ú t já ró l .  így „Testvérnépek  h a zá já b a n "  c. cikkében* (Pesti  Napló, júl. 1.) vázolja  
a finn és észt nép  tö r téne ti  fe jlődését  m *jd m egemlékszik a 7 f inn-ugor egyetem ­
nek (4 magyar,  2 finn, 1 észt egyetem) szóbanforgó közös k u ta tó m u n k á já ró l  s végül 
az október  hó 3. szom bat já ra  k i tűzö tt  rokonsági nap  megülésének p rogram járó l .  
Rem élhetjük ,  hogy e nevezetes rokon lá to g a tá sn ak  üdvös ha tá sa  k i te r jed  a m ost 
készülő IV. finn-ugor kongresszus sikeres le fo lyására  is.
Fasizmus és turánizmus Törökországban.
Irta: Móricz Péter
M ióta  B r iand  franc ia  m in isz tere lnök  m eglepte  a vi lágot azon tervével, hogy 
gazdasági té ren  lé trehozza  az Egyesü lt  E urópai  Á llam okat,  a pán-m ozgalm ak  
(pánszlávizmus, pángerm anizm us stb.) ismét a po lit ika  hom lokte rébe  kerültek .  
Igaza van Resid Szaffet  tö rök  tu rán is tán ak ,  hogy most a népek egymásközti  s ze r ­
vezkedésének k o rszakába  léptünk. Ö ezt csak az ázsiai népekre  é rte tte .  A zonban  
sokkal inkább áll  ez E u ró p á ra  vonatkozólag, ahol a nemzetközi  szervezkedés a 
főcélja  m inden államférfinak.
Mi m agyar  tu rán is tá k  a rokonnépekke l  való k ap cso la to k a t  igyekszünk k u l ­
tu rál is  és gazdasági té ren  szorosabbra  fűzni és velük az á llandó  barátságos  é r in t ­
kezést  fenntartani .  Célunk nem több és nem kevesebb s e cél fontosságát és n agy­
ságát senki kétségbe nem vonhatja .  Tanuln i  is ak a ru n k  egymástól és midőn a 
Törökországban  m uta tkozó  fasizmusról és tu rán izm usró l  szándékozom  röviden 
értekezni, rá  akarok  a r ra  is m uta tn i,  hogy mily tanu lságokat  re j ten ek  m agukban  
ezek a mozgalmak.
A fasizmust volt a lka lm am  m agában O laszországban megismerni.  Az v é r­
né lküli  fo r rada lom  szülöttje.  Ezen e rede te  a fasísta  vezér tiszta szándéka inak  
legszebb bizonyítéka.  A  szociálís ták m ár-m ár  te l jesen  tö n k re te t ték  Olaszorszá-




got erkölcsileg és anyagilag, midőn Mussolini vezetése a la t t  a fiatal , úgyszólván 
gyerekemberekből  toborzott  „fascio“ felvette  a ha rco t  a szocialis ta  őrület,  az 
anarch ia  ellen. A  fasis ták  bevonultak  Rómába, á tve t ték  az állami ügyek in tézé­
sét és rendet  csinál tak  az egész országban. Ma m inden úgy megy Olaszországban, 
m int  a kar ikacsapás .  A  m unkásságot,  amely a szociá lis ták fö tám asza  volt, úgy 
nyer ték  meg, hogy a  m u n k á t  eddig még sehol nem tap asz ta l t  megbecsülésben 
részesítik . A  m unkáró l  írt  h imnuszt maga Mussolini költötte .  Az á l lam nak  t e l j e ­
sen új szervezetet  ad tak ,  lé t rehoz ták  a fasiszta  államot.
Törökországban  is van fasiszta  uralom, de ez p á r tu ra lo m  sui generis. A  tö ­
rö k ö k  fasizmusa a  h a rc té ren  született .  A  hazá t  megm ente tte  a győztes hadvezér  
és a kivívott győzelem u tán  vakon a láve te t te  m agát  a török nép a Gázi t ek in ­
té lyének  és a k a ra tán ak .  Ö az á llam  újjászervezésében megőrizte az egész vona­
lon a legha lado t tabb  népeknél  levő á l lam berendezkedési  fo rm ákat;  e m egújho­
dásná l  azonban a főmozzanat az, hogy a nép te l jesen  ráb íz ta  sorsa intézését a 
nagy Gázira, a haza  megmentőjére .  Őt is éppen úgy, mint a m inisztereket,  a Nagy 
Nemzetgyűlés vá lasz tja ,  de a d i rek t ív ák a t  úgy az országgyűlés, mint a kabine t  
tőle  veszi. Az utolsó v á lasz tásokná l  ellenzéki képviselőt m ár  nem is v á la sz to t­
tak. Je len leg  csak egy p á r t  van, az ú. n. néppárt .*  A  neve jellegzetes: a népér t  
tö r tén ik  T örökországban  minden. Ki a k a r já k  azt emelni e lm arado t tságábó l  és 
európai  k u l tú ráv a l  felruházni. Ami ennek a célnak ú t já b a n  állt,  az t  a Gázi mind 
lerom bolta  vagy fé lre to l ta .
E ltek in tve  M usztafa  Kemál pasa  m indent  irányító, szerepétől,  a tö rök  fa ­
sisz ták  ura lm a, vagyis a haza  megmentését,  bo ldogulásá t  minden eszközzel b iz ­
tosí tani  akaró  hazaf iak  k izárólagos ura lm a, két oszlopon áll. E ké t  oszlop: a n é p ­
p á r t  és a Török Otthonok ,  a Tünk Odzsagik szervezete. Előbbi, am elynek  feje 
a  köz társaság i  elnök, a  polit ikai  élet,  az utóbbi pedig a tá rsada lm i  élet szerve, 
am ely  főleg az új ko rm ányzat  népnevelési  és közművelődési eszméinek megvaló­
s í tását  tűz te  ki célul. A  T ürk  Odzsagik tevékenysége felöleli ezenkívül a n é p ­
jóléti intézményeik létesí tésére  irányuló  p ro p a g an d á t  is, sőt ahol lehet és ameny- 
ny ire  anyagi eszközeik engedik, e té ren  jó példával  já rn a k  elől; így pl, orvosi 
am bu la tó r iu m o k a t  ta r t a n a k  fenn, am elyek  a legkisebb fa lvakat  is felkeresik. A 
T ürk  Odzsagik szervezete  teh á t  fegyvertársa  a n é p p á r tn ak  az állam m odern izá ­
lása  terén  és igazi o t thona  az új törököknek ,  a tö rök  fasisztáknak. E szervezet 
behálózza  az egész országot. More pa tr io  m indenki  kötelességének ta r t ja ,  hogy 
tag ja  legyen ennek a p a r  excellence hazafias egyesületnek. Ismeretes ,  hogy az 
államfő, aki legfőbb védnöke  a T ürk  Odzsagiknak, ha  v idékre  megy, tünte tőleg 
többnyire  a Török  O tthon  épüle tében száll  meg.
Nem mondhatni,  hogy az olasz fasiszta  szervezet mintául szolgál a tö rö k ö k ­
nek, m ert  M usztafa  Kem ál pasa  u ra lo m ra  jutása ,  va lamint a T ürk  Odzsagik m eg­
a lap í tá sa  megelőzte a fasizmus kele tkèzését.  A  törökországi  új regime á llamm entő  
te l jes ítm ényei  sokkal  ha ta lm asabbak ,  mint. az  olaszországi új a lkotások,  már 
csak  azért  is, m ert  Törökországban  a fasisz ták működése elé gördülő  akadá lyok  
sokkal  nagyobbak voltak, mint Olaszországban, Törökországban először m indent 
le ke lle tt  rombolni; el k e l le t t  törölni a kalifátus t ,  a szultánságot  és a va l­
lási a lapon  fe lépült  egész á llami berendezést,  pl. a vallási b íróságokat  és iskolákat,  
emancipáln i  ke lle tt  a  nőket  stb.
Ezen értekezésem  megírása  u tán  az 1930. év n ya rán  egy új párt:  a  szabad- 
elvüpúrt zászla já t  bon to t ta  ki Fe th i  bej, párizsi  tö rök  nagykövet a Gázi engedel- 
mével.
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M ajdnem  p é ld á t lan  a v i lágtörténelemben e teljes megújhodás! Hogy ez az 
egész á tvá l tozás  legnagyobb részt  egy nagy em bernek  a műve, az nem vá ltoz ta t  
az e redm ény  m arad an d ó ság án  semmit, m ert  a h a la d ás  m inden  té ren  oly óriási, 
hogy a régi be rendezkedés  ú j ra  é le treke lthe té sé re  nem gondol m ár  senkisem. 
Szerencsés Törökország! — Szerencsé je  különben  az is, hogy az u ra lk o d ó  elem 
h iva tkozha t ik  az olasz fasisz ták  p é ld á já ra ,  s ez úgyszólván igazolja  a tö rökök  elő t t  
a  G ázinak  és t á b o rk a rán a k  m ódszerét.
Az első T ürk  Odzsagi Sz tam bulban  nyilt  meg 1912. évi március 15-én. 
Nyom ban  követte  ezt a t á rsaság  fo lyó ira tának ,  a T ü rk  Ju rd u n a k ,  —  m agyaru l  
T örök  H azának  — megjelenése. U gyancsak  a Török  O tthon  v á l la la tában  je len tek  
meg a H a lka  Dogru (F o rd u l ju n k  a néphez) és a  T ü rk  Sesi (Török hang) nevű 
heti lapok. M ajdnem  egyidöben ezen hazaf ias  lapok  megjelenésével indu lt  meg 
a Túrán című folyóirat, amely  később n a p i la p p á  lett . Ez utóbbi volt abban  az 
időben a tö rök  tu rán is tá k  szócsöve.
És most legyen szabad  röviden m egemlékeznem a  tö rökország i  tu rán i  m oz­
galomról. Ez tudvalevőleg nem csak  e lméleti  m egvita tásokra ,  hanem  h ad ite t tek re  
is vezetett.  Enver  pasa  tu rán i  hadse rege t  toborzo tt  éppen  azon a  földön, am elyet  
a geográfusok T ú rán  néven je lö lnek meg. Ő 1922-ben Turkesz tán ,  Kíva és B okhara  
egyesült  népei em ir jének  k iá l t a t t a  ki magát, m iu tán  a bolsevikokon győzelmet 
a ra to t t ,  de  később c sa tá t  vesz te tt  és végleg eltűnt.  A  tu rán i  m ozgalommal volt 
benső  összefüggésben az 1920-ban szep tem ber  havában  B akuban  m eg ta r to t t  kongresz- 
szus, ,,a kele t i  e lnyom ott  népek  kongresszusa“ és az 1921-ben Szivaszban lefolyt 
„pánisz lam -kongresszus,"  Törökországban T u rán -o n  főleg a tö röknyelvű  n épek  
összességét értik. Ez szerin tük  a kis Túrán , am elynek  h a tá ra i  a B a jk á l- tó tó l  
Sztambulig  és a Pam ir  hegységtől az oroszországi K azán  tar tom ány ig  te r jednek .  
A  tö rök  tu rán is ták  megkülönbözte tik  még a nagy T urán t ,  amely a tö rökül  beszélő 
népeken  kívül a nem tö röknyelvű  népeke t  is m agába foglalja. A  tú lzó  tö rök  t u r á ­
nis ták  szerint ugyanis  a m andzsuk, mongolok és f inn-ugor népek  szintén részeit  
képez ik  a törökségnek. A  jap á n iak a t  csak nyelvrokon  népnek  tekin t ik .  A  kis 
T úrán  tehá t  az a Nagytörökország, azaz a tö rökül  beszélő népeke t  magába foglaló, 
fö ld rajz i lag  összefüggő terü let ,  am elynek  fe ltám asz tása  mint végcél lebeg a török 
tu rán is tá k  szemei előtt.
A  m agyarokat ,  mint ezt itt Resid Szaffet tö lö k  képviselőtől a m últ  július 
hóban  a Turáni  T ársaság  helyiségében t a r to t t  e lőadása  a lka lm ával  is ha llo t tuk ,  
o lyan  közeli ro kona iknak  gondolják  a törökök, mint aminő rokonságban  vannak  
az osz trákok  a nagyném etekkel .  E n n ek  e llenére  török-egyesülés i  kombinációikba 
nem vehetnek  be bennünket  azért,  m ert  szerin tük  m inket  tő lük  a szlávok vá lasz ­
tan a k  el délen és északon. S a jn á la t ta l  á l la p í t ják  meg, hogy a m agyar  a jövőben 
is e lá rvult  (öksüz) m arad  az őt környező idegen fa jú  népek közt. Mi te rm észe­
tesen  e lszigete ltségünket  nem ta r t ju k  ilyen tel jesnek,  m er t  v é r rokona inknak  t e ­
k in t jü k  délen a bolgárokat  és testvéri  vise lkedésű  b a rá ta in k n a k  északon a lengye­
leket.
Turán i  nép a m agyar  is. Bűnt követ el őseink ellen, aki ezt tagad ja .  H iába  
m o n d ja  pl. Hegedűs Lóránt,  hogy a m agyarság  egészen más, hogy az a honfog la­
lás u tán  kele tkezet t .  Hát  n incsenek ősei a m ag y a rn ak ?  Kikre  vagyunk mi m ag y a ­
rok  b üszkék?  nem honfoglaló őse inkre-e?  Fe jed e lm e in k  közül nem Á rp á d ra  
és az Á rpádház i  k i rá ly o k ra -e?  És vá j jon  nem ö rökö l tük -e  őseink jellegzetes t u ­
la jd o n ság a i t?  Helyesen m ond ja  P é k á r  Gyula  elnökünk, hogy a m agyar  n em zet­
ben a m agyarság  a kovász. Nemcsak nyelvünk m ara d t  meg, de m egm arad tak  faji
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tu la jdonságaink  is. A z tán  meg hol van az a nyugati  embertipus.  amely a keletitől 
annyira  kü lönböznék?  Tévednek  azok, ak ik  i lyen embertípust  szere tnének  meg­
állap ítan i .  E uró p áb an  á l ta lá b an  a kaukázusi  t ípus t  ta lá l ju k  és ná lunk  is ez az 
u ra lkodó  típus. Bartucz  Lajos m egállap ítása  szerint a m agyarság  faji  össze té te lé ­
ben leggyakoribb a kaukázusi,  a ke le t -ba l t i  és csak u to lsósorban  a mongol faii 
jelleg. Resid Szaffe t tő l  ha llo t tuk ,  hogy a törökök  fehér kaukázusi  fa j ta  népnek 
t a r t j á k  magukat.  Különben, midőn mi tu rán iak n a k  va ll juk  m agunkat ,  nem a k a ­
runk  vá lasz tan i  a nyugati  műveltség és a kele ti  k u l tú ra  közt és nem a k a r ju k  azt 
mondani,  hogy mi a ke le thez  és nem a nyugathoz  tar tozunk .  Turáni e rede tünk  
hangoztatásával  faji  és nyelvi rokonságunkat  ak a r ju k  csupán  m egállapítani,  s 
ezen rokona inkka l  ke ressük  az érintkezést.  Az a bensőséges viszony, amelybe a 
f innekkel és észtekkel  ju to t tunk ,  az a felemelő érzés, amellyel Rákóczi  és Kossuth, 
meg annyi más m agyar  ember élvezte Törökországban  a testvéri  vendégszerete te t  
és amely e ltö l t  m inden m agyar  embert,  ak it  az élet  ú t ja  oda vezet, fe lszabad í t ja  
le lkünke t  azon nyom asztó  érzés alól,  amely századokon át nehezede t t  rá n k  elszi­
ge te l tségünk miatt.  V annak  rokona ink  és e rokonság ápo lása  nemcsak érzelmi 
ügyünk, hanem  jó polit ika  is!
De t é r jü n k  vissza a T ürk  Odzsagikhoz, a Török Otthonokhoz, am elyek  e re ­
deti leg a T urán i  Társaság  tevékenységéhez hasonló  m űködést  k ife j tő  egyesületek  
voltak. H árom  évvel ezelőtt  a lap szab á ly a ik a t  megváltoz ta t ták .  K im ondták , hogy 
m űködésük  tere  ezentúl  k izárólag  T örökország be l te rü le te  lesz. Ezen e lh a tá ro ­
zásukkal  a polit ikai  he lyzet  követe lm ényének  te t tek  eleget. A  szövetséges O rosz­
ország ugyanis a szövetség kedvéért  lem ondot t  arról,  hogy kom m unista  p r o p a ­
g andát  űzzön Törökországban, amiért  viszont' Törökország  eddig kötelességének 
t a r to t ta  a p á n tö rök  p ro p ag an d á tó l  ta r tózkodni .  A  bolsevikok azonban nem t a r ­
to t ták  be ígéretüket.  Ha  kezünkbe  vesszük a T ü rk  J u rd u t ,  a 1 örök O tthon  havi fo lyó­
i ra tá t ,  lá t juk ,  hogy a törökök, ak iknek  á llami be rendezkedésé t  az oroszok ti tkos 
kom munista  p ro p a g an d á ju k k a l  a láaknázn i  akarják , '  most m ár b á tra n  szembe- 
szá llnak a veszéllyel és a sa j tóban  le rá n t já k  az á la rco t  a csa lá rd  szövetségesről . 
E fo lyóira tban H am d u la  Suphi bej,  a Török Otthonok  elnöke ostorozz az 
orosz szövetséges azon á lnok e l já rá sá t  is, hogy a „divide et im pera“ elvét követve 
ap ró  közü le tek re  szak ít ja  szét és e lnyom ja  a szovjet te rü le tén  élő törökséget.  
Resid Szaffe t  bej is tüzes védője  a kü lfö ldön élő tö rök  törzseknek. Éveken át 
ta r tó zk o d o t t  Pe rzs iában  és o t tan i  tap a sz ta la ta i  a la p já n  most a másik szövetsé­
ges, Perzsia  tö rök ír tó  p o l i t ik á já ra  és te t te ire  h ív ja  fel a törökség figyelmét.  
Szem tanú ja  volt azoknak  a szörnyűségeknek, amelyek Perzs iának  Azerbe jdzsán  
nevű, tö rök lakosságú  t a r to m án y á b an  tö r tén tek .  1909-től 1913-ig az ezen t a r to ­
m ányra  rá szab ad í to t t  b ah ti já ro k  (egy perzsa  törzs) száz meg száz falut g y ú j to t ­
tak  fel, asszonyt, gyermeket,  férfit  ezerszám ra  gyilkoltak  le. A  perzsa  a lk o tm á ­
nyosságnak, m ond ja  Resid  Szaffet  bej, a szegény A zerbe jdzsán  á ldoza ta  lett.  
Je len leg  a perzsa  korm ány  az ország déli  részén lakó derék  török törzset,  a 
kazsgá iaka t  üldözi.
Ez a lelkes tu rán is ta  a ha rm ad ik  szövetséges á llamban, Afganisztánban lakó 
tö rökök  sorsát és á llam fenn ta r tó  jelentőségét is vizsgálódása  tárgyává  te t te  és 
a r ra  a következte tésre  ju to t t ,  hogy Afganisztán megerősödése és felvirágzása szo­
rosan összefügg az o t tani többséget a lkotó  tö rök  törzsek  ura lom ra  jutásával.  
Szerinte  A fganisztánnak meg kell  szabadulnia  a perzsa  befolyás e rjesztő  és bom ­
lasztó ha tása  alól és szoros kapcso la tba  ju tn ia  a tu rán i  kultúrával ,  amely az 
egyedüli alkotó erő Ázsiában.
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Ázsia tö r téne té t  csak nemrég ír ta  meg egy híres amerikai  tudós,  dr. H e rber t  
Goven. Resid Szaffet  bej k r i t ik á t  írt  e m unkáró l  és fá jla l ja ,  hogy az amerikai 
tu d ó s  törökellenes á llá spon to t  foglal el, de  kiemeli ,  hogy Goven a tu rán i  népek 
szerepé t  a vi lágtörténelemben sokkal  jelen tősebbnek  ta r t ja ,  mint az európai  t ö r ­
téne tírók .  Goven elismeri, hogy a  mongolok és a ta t á ro k  nagy szo lgála toka t  te t tek  
a  nyugati  k u l tú rá n ak  és sok m inden t  h oz tak  be a távol-kele trő l ,  he lyesebben azt 
k e l le t t  volna azonban m egállapítania ,  hogy e közvetítők  tö rök  népek  voltak. 
Goven megállapít ja ,  hogy a nyugat  nem m u ta th a t  fel o lyan  nagy had i  zseniket,  
m int  Dzsingiz és Timur, akik  a X III- ik ,  i lletve a XIV-ik  században  a la p í to t tak  
óriási b irodalm akat,  e lm ulasz to t ta  azonban  kiemelni,  hogy ezen nagy hód í tók  is 
tö rö k  törzsek  ivadékai  és tö rök  n épek  vezérei voltak. É rdekes  Govennek az a 
m egállapítása ,  hogy Ázsiának  nagyobb befo lyása  volt Európára ,  mint E u ró p án a k  
Ázsiára. Ázsiából in d u ltak  ki a legnagyobb hódító  v iharok  és a  legnagyobb sze l­
lemi mozgalmak. Goven Ázsia e lőharcosai  g yanán t  Kinát,  J a p á n t  és Ind iá t  említi. 
Tel jesen  megfeledkezik  azonban Törökország  szerepéről,  pedig éppen  ennek az 
á l lam nak  sikerült  legfényesebben az európai  és az ázsiai k u l tú ra  egyesítése.
Az a nép, amely  idegen k u l tú rá t  tesz magáévá, nem á ldozza fel szükség­
kép en  sa já t  le lkü le té t  és nemzeti  k u l tú rá já t .  A  tö rök  nép, amely a nyuga tiasodás  
ösvényére  lépett,  csak fokozott  m értékben  jut ezentúl abba a helyzetbe, hogy sa já t  
m ivoltá t  Európáva l  m egismertesse  és megszerettesse.  A  jövő m indenesetre  a m eg­
értés  i rányában  fejlődik. Aki előbb megérti  a másikat,  an n ak  lesz e megértésből 
több haszna. T ud juk ,  hogy maga M usztafa  Kemál egészen rad iká lis  vá ltozást  
kíván. Ő a r ra  az á l lá sp o n tra  helyezkedik ,  hogy Törökországnak  á ta lak u lásáb an  
teljesen  Európához  kell  csatlakoznia.  Az még a jövő t itka ,  hogy mennyi idő a la t t  
éri  el e célt Törökország. Lehet, hogy a nagy Gázi, a tel jes  asszimiláció  híve, 
M agyarországra  gondol mint pé ldára .  A  tu rán i  m ozgalmat i lletőleg é rdekes  az a 
T örökországban  igen e l te r jed t  nézet, hogy e tek in te tben  a vezérszerep  M agyar-  
országot  illeti  meg. Ez jórészt elismerése  azon nagy e redm ényeknek ,  amelyeket  
a  T urán i  T ársaság  a rokon népekkel  való ku l tú rá l is  és gazdasági kapcso la tok  
fe jlesztése  á l ta l  elért.  Azok a tö rök  tu rán is ták  azonban, akik  a tu rán i  mozgal­
mat csak a tö rö k  népekre  a k a r já k  —  m o n d ju k  gyakorla t i  szempontból — k i te r ­
jeszteni,  T örökországnak  követel ik  e szerin tük  t isz tán  tö rök  ügyben a vezér­
szerepet.  E zt  a pán tö rö k  m ozgalmat jelenleg nem tám oga tja  a tö rök  korm ány.  
Teffik R üsd i  bej, a tö rök  külügym inisz te r  ennek e llenére  azt a fontos n y i la tk o ­
z a to t  te t te  az 1928. év végén Ir inyi Jen ő  m agyar  ú jság író  előtt,  hogy Törökország­
ban  nagy é rdek lődésse l  kísérik  a tu rán i  népek m egm ozdulásá t  ku l tú rá l is  téren  
és hogy ő a maga részéről kész tám ogatn i  m inden ilyen akciót; a tö rökök  b o l­
dogok lesznek, ha  sikerülni fog a tu rán i  népek közt a szellemi együttm űködés 
biztos a la p ja i t  megteremteni.
A  Török Odzsagik a tö rök  á llami ú j jáép ítés  főtámaszai,  de mint lá t juk ,  ma 
m ár  az egész törökség, tehá t  a kü lfö ldön  élő tö röknyelvű  népek  kérdéseivel is 
b eha tóan  foglalkozik. É rdek lőd ik  továbbá  a m agyar  tu rán is ták  m űködése iránt.  
E kölcsönös é rdek lődés  m inden bizonnyal hasznos gyümölcsöt fog teremni.
Legyen szabad végül megemlítenem, tudósa ink  és m érnökeink m unkássága  
révén, akik Törökországban dolgoztak, i lletve dolgoznak, tö rök  tes tvéreink  ism e­
r ik  és megbecsülik szellemi és gazdasági erőinket.  A  kölcsönös megismerés és 
m egértés a két nemzet között  jó úton  halad.
B iztos í tha t juk  tö rök  tes tvéreinke t  arról,  hogy sehol a világon nagyobb rokon- 
szenvvel és nagyobb é rdeklődésse l  nem kísérik  pompás megújhodási m u nkájuka t ,
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mint hazánkban .  Mi m agyarok  tő lünk  telhetőleg mindig, segíteni fogunk nekik.  
Nem fogjuk soha elfelejteni,  hogy a v i lágháborúban velünk együtt  harco ltak ,  hogy 
szabadsághőseink, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos náluk o l ta lm at  és segítséget 
ta lá ltak .
Téli utazás Finnországba.
— N éhány  lap  útinaplómból. —
Irta:  Vikár Béla.
F eb ru á r  végén F innországszer te  m egúju lnak  az ú. n. rokonünnepek.*  Ezeket  
Szuomi népe m inden városban, sőt fa luhe lyen is, a rokon népekkel  való tüzetesebb 
megismerkedés végett, évről-évre  mindig ugyanebben az időpontban  nagy m eleg­
séggel üli meg. Két évvel ezelőtt  M agyarország  volt az ünneplés  központja ,  s 
engemet a K a leva la -T ársaság  h itt  meg a fővárosba. Helszinkibe, a m agyar n em zet­
nek szentelt  nagyszerű  estély ünnepi szónokául.
Megvallom, nem  volt  könnyű  fe ladat ,  szemben az északi tél jól ismert veszé­
lyeivel. Csa ládom  és ba rá ta im  óva in te t tek  a „ka landos"  gondolat  végreha jtásá tó l .  
Én azt m ondtam : nyáron  ak árk i  e lmehet a magas északra ,  nem kell  hozzá semmi 
tudom ány.  De éppen ahhoz, hogy té len  vegye az ember m agára  a hó és jég b iro ­
da lm ába  való betörés  merész ötletét ,  bá to rság  és fölkészültség kell.  Mindez pedig 
ná lam  nem hiányzott.  S ami a dolog veszedelmes voltá t  illeti, a 70-ik év küszöbén 
is a Kalevalával  h a d ak o z tam  b. nőm ellen:
„Sok veszélyt szagol az asszony,
H a lá l t  m inden uccasarkon;
Nem ta r t  ám a hős ilyentül,
Sem fölöttébb meg nem rendül."
Fé lhet  az északi széltől az ember, de csak a beavata t lan .  Tudni való, hogy 
az északi o rszágokban a hosszú tél hosszú a lka lm at  kínál a k u l tú ra  minden ág á ­
nak, így a hideg ellen való védekezésnek g yakor lásá ra  is. Sehol a világon oly pom ­
p ásan  fű tö tt  lakások  nincsenek, mint ot t  a magas északon. Az ember fokozott  
tudássa l  p ó to l ja  m indaz t  a kedvezést,  amit a term észet  megvon az Észak lakójátó l ,  
de amit pazaru l  adom ányoz  a Dél f iának. Előre tu d tam  tehát,  különben is első 
finnországi u tam  (1889) m eg tan íto t t  rá,  hogy Tél apó barátságos,  sőt elbűvölő is 
tu d  lenni odahaza, ot t  fenn. Örömmel indu ltam  há t  el feleségestül a hó- és 
jégvilágba. Nem is bán tam  meg. Oly szíves fogad ta tásban  volt részem, am ilyenre  
még a m agyar vendégszerete te t  is m eghaladó finn ba rá tság  részéről sem számí­
tottam. Igaz, hogy ez a melegség első sorban nemzetemnek szólt. Annál  jobban 
esett  nekem. Hisz több mint 40 éve buzgón m u n kálkod tam  a rokonérzés e lm élyí­
tésén a két nemzet között ,  és öröm volt tapasz ta lnom , hogy nem hiába. Sehol a 
föld kerekségén nem szeretik  és t isztelik  úgy a m agyart ,  mint a finneknél.  M ár a
* Ma m ár ezeket az ünnepeke t  október 3-dik szom batján  ta r t ják .  Szerk.
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világhírű Topelius sze rkesz te t te  finn elemiiskolai olvasókönyv, a M aam e k i r ja  
(Hazánk  könyve) sok éve h irdet i  a f inn-m agyar  rokonságot és m agasz ta l ja  nem ze­
tünket ,  mint az egész finn-ugor népcsa lád  legkiemelkedőbb tagjá t ,  Ernő Leino, a 
nem rég e lhunyt  nagy finn lírikus, énekli  a m agyarságró l  ír t le lkes költeményében, 
nem zetünk  mai m egalázo ttságá t  si ratva:
„Nem  leszel m ár  magad!
Szuomi meg nem tagad;
Hisz, hogyha  fa j tán k  fénye nincs,
R eánk  is vá rh a t  rabbilincs .“
A Kaleva la -T ársaság  m agyar  ünnepe  e lő tt  Stockholm, az „északi Velence“ lá to t t  
bennünket  vendégül. O tt  is hű b a rá t i  szívek dobognak M agyarországért .  A  svéd­
m agyar egyesület sikeresen  fűzi az összekötő szálakat.  Je les  hazánkfia ,  dr. Le f f hr  
Béla író és neje , a nyelvben és érzésben is m ag y a rrá  let t  kiváló tan á rn ő  lelki szö­
vetséget a lapoz tak  meg Gusztáv  Adolf  és Rákóczi nemzetei közt. E társaság ,  a 
Svéd Régészeti  E gyesü le t te l  szövetkezve, előkelő k e re te t  b iztosíto tt  o t tan i  e lő­
adásomnak, amelyet  „hunok, avarok  és m ag y a ro k “ címen ta r to t ta m  meg, ve tí te t t  
képekkel,  a fogoly táborokban  végzett  tanu lm án y a im  e redm ényeinek  bem uta tásával .  
Azt b izonyí to ttam  ott  e tan u lm án y o k  a lap ján ,  hogy a székelyek valóban hun  u tó ­
dok, mint a székely őshagyom ány va ll ja  és hogy az avarok  É szak-M agyarország  
palócaiban, D unán tú l  a Göcsej népében s a székelység egy részében, Csíkban — 
mint nem zetünknek  a honfoglalás  u tán  m egm agyarosodott  elemei,  ma is o tt  v a n ­
nak  a m egszállott  te rü le teken  és i tt  a Csonka Hazában.  E lőadásom at  a fényes 
közönség nagy figyelemmel h a l lga t ta  s még a szocia lis ta  A f to n b lad e t  is m élta tó lag  
ismerte tte .  Az e lőadás u tán  az o t tani  m agyar  kolónia  s a svéd főváros közönsé­
gének m ag y a r-b ará t  kitűnőségei nagy számmal gyűltek  össze a m agyar  színekben 
pom pázó asz ta l  körül.  Künn  hideg tél,  de benn annál  melegebb, jóleső szívesség, 
azzal a finomsággal párosulva,  amely „észak f ran c iá i t“ jellemzi. E urópa  egyik 
legműveltebb népének, a finn művelődés a ty já n a k  nem zetünk  iránt  megnyilvá­
nuló igaz b a rá tság a  fe le jthe te t len  benyomást  hagyo tt  lelkűnkben.
Ez a kedves emlék k ísért  bennünket  azon a ha jón  is, amely Stockholmból 
finn p a r t r a  vitt. Egy nemzet k u l tú rá já t  éppúgy meg lehet mérni közlekedő eszkö­
zein, mint szellemi élete p regnáns  kifejező m ódjain : iskolán, művészeten, tu d o ­
mányon. A  svéd ha jó  becsü le té re  válik az Észak fe jle t t  k u l tú rá ján a k .  Szépség és 
célszerűség nemes összhangja  ül benne  d iada lt .  De az erő is imponál, amellyel 
neki m er vágni jég és hó bo r í to t ta  ú t já n a k  a befagyott  tengeren. Bármily  szép az 
á tke lés  ezen a  darabon, Stockholm on T u rk u  városáig nyár-ide jén ,  — még annál  
is e lragadóbb élmény az ember sikeres küzdelm e a Tél szörnyű hata lm ával .  S 
ezt t á r j a  szemünk elé a  tél  közepén m egtett  S tockholm -turku i  tengerszakasz .  Este 
van, nem is lá t juk  az öblök közé szoruló jéglepedőt.  Csak a ropogást  ha ll juk ,  amint 
kecses ha jó n k  orra  belevág a fehér testbe. Könnyű  neki: ösvényét előre s naponkin t  
elkészíti  a ha ta lm as  jégtörő,  amely nem engedi összezárkózni az á l ta la  ü tö t t  rést.  
Egy fuvalom se lebben a síma páncé l  fölött.  De ha fú jna  is mérgében a Tél apó, 
hogy szőnyegét megszaggatta  ez az acél-szörnyeteg, ak k o r  se hederí tenénk  reá.  
J é g p a r t ja ín k  közt nyugodtan  h a lad n a  velünk a gyönyörű a lkotm ány.  Bezzeg n y á ­
ron megbosszulja  magát a tél, b iro d a lm án ak  ezért  a háborgatásáér t ,  amelyet  most  
tehe te t len  dühvei kényte len  eltűrni.
Reggel a magas észak kora i  n a p ja  köszönt. Fény  á rad  be k a jü tü n k  ablakán. 
Sie tünk ki elsőkül a födélzetre, hogy le lkünk  be te l jen  az e lő t tünk  e lte rü lő  vég­
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té lén  fehérség csodalá tványával .  Ä  megláncolt  óriás vakító  fényözönben n y ú j tó z ­
kodik  a la t tunk .  Testé t  m in d u n ta lan  k ipontozzák apróbb-nagyobb fehér-ba rna  fol­
tok: szám talan  sziget, amelyeken tető tő l  talpig hóval bor í to t t  fenyők vagy r i t ­
kábban  ny írfák  dideregnek. Sehol semmi jel, hogy emberi élet is mozogna ra jtuk .  
A  tenger szárnyas kalózai t :  a s i rá lyoka t  a pa r t i  vá rosokban a széles M alar  folyó 
fogad ja  be ilyenkor; ott még bőven k ínálkozik  zsákm ány a be nem fagyott  vize­
ken, s az emberi jóság is segít k i te lelni a vijjogó seregnek. Itt,  am erre  a szem 
lát, élő á l la t  nem kerül  többé szemünk elé. M indam elle tt  nem győzünk g y önyör­
ködni  a Term észe t  isteni szépségében. M egért jük  az északi költőt,  aki oly áh íta t ta l  
csüng h a zá já n a k  nyári  fehér é jszaká in  és jeges-havas telén. A  ny á r  fö lszabad ít ja  
kedves csónakát,  m otorait,  hajóit ,  am elyek  most téli á lm uka t  alusszák;  a tél p á ­
r a t lan  mezőt n y ú j t  szánkó jának ,  sk i jének és a téli sport  m inden ágának. A  tenger 
m ind  a két évszakban keblére  fogadja  őt, gazdag kárpó tlásu l  azokért  a h ián y o k ­
ért,  m elyeket  a zord  ég h a j la t  és a vele  rokon te rm éketlen  talaj  jelent  számára.
Minél jobban köze ledünk  a finn parthoz, vágyaim földjéhez, annál  e leve­
nebbé válik a csillogó-villogó téli  tá j .  Egy-egy magános szigetről m ár füstoszlop 
száll  ég felé. Ott  m ár  emberek laknak. Jo b b ra -b a l ra  ha jó ú tu n k tó l  fe l-fe ltünnik  
egy-egy szánkó, a szabályszerű  téli egyfogatos; m a jd  elvonúl e lő t tünk a tükörsim a 
jégmezőn skíző férfiak h a j lo t t  a lak ja ,  kezükben a já rás t  gyorsító  és ugráskor  
am ire  i t t  nincs szükség —  az e lbukás e llen biztosító perec  (finnül; szompa); sőt 
nem  r i tkaság  a m éter  vas tag  jég tak aró n  tovasuhanó  autó  sem. I t t -o t t  munkások 
léke t  vágnak a jégbe, m elle t tük  a m unkaszán:  viszik haza  nyári  szükségletre  a 
pom pás  jégtömböket,  négyszögletes roppan t  kockákat,  m elyeknek  pom pás zöld jén  
á tszűrőd ik  a déli  napsugár.
M egérkez tünk  Turkuba.  A  svédek A'bo-nak h ív ják  ezt a 60 ezer lakosú szép 
p a r t i  várost.  Svéd nevén világhírű, m ert  i tt  á ll t  és m űködö tt  300 éven át az első 
finn egyetem; csak 100 évvel ezelőtt,  am ikor  T u rk u b an  p o r rá  égett , v itték  Hel- 
szinkibe, a fővárosba.
H a jó n k  lassan, óvatosan, szinte  lopakodva  ju t  be a nagy te r jede lm ű  kikötőbe, 
ahol m ost is eleven élet  pezseg s ism étlődik  a stockholmi élmény: a s irá lyok és 
más északi szá rnyasnép  ide gyülekezik seregestül a védett  p a r t  közelébe, ahol az 
ember megosztja  velük a kerese t i  lehetőség előnyeit.  M unkás  kezek nyüzsgő m u n ­
kában  é lénkítik  a csipkézett  p a r to n  egy nagyváros a llűrjeivel pom pázó Turkut.  
Tudós P en t t i lá  barátom tó l ,  az egyetemi k ö nyv tá r  m agyarul  is jól tudó  tisztv i­
selőjétől megkérdem: honnan  ered ez a T u rk u  név. Nem a „bunda"  finn neve: 
turkki  re jtőzik-e  benne?  M ert  az nagyon he lyén való volna ily északi ponton. 
Vagy ta lán  a „ to rok"  finnül kurkku  vá ltozott  el Turkú-vá?  mert akkor  rá  lehetne 
fogni a legrégibb f inn-ugor nyelvemlékre,  a mi H alo tt i  Beszédünkre ,  hogy m ár ott 
említés van erről e városról:  „Turkukat  migé szokosz t ja  vola." De nem, Pen t t i lá  
m inderrő l  semmitsem tud, és az ősi finn név re j té ly  m arad  előttem.
M iala t t  e nyelvészeti  p roblém ával  vesződtünk, a finn finánc a laposan  meg- 
hány ta -ve te t te  ú t i tá skánk  ta r ta lm át .  G yanús  volt neki a dolog: m agyar  passzus 
nyilván magyar borokkal  já r  együtt .  F innország pedig ebben is, mint egyebekben, 
Am eriká t  követi:  szigorú a lkoholt i la lm at  ta r t  fenn. Végre Pen t t i lá  erélyes közbe­
lépésére kimentet t  a finánc karm ai közül.  M egm agyaráz ta  neki, hogy szeszszállí tás 
i rányában  ellenem irányuló  föltevése merő „alkoholmány",
Először látván T u rk u  városát,  minden é rdeke lt .  A  könyv n y ú j to t ta  ismeretek 
sohasem pó to l ják  a személyes látás:  az autopszia  élményét. Mily megragadó m ár 
első tek in te t re  F innország legrégibb székesegyházának fenséges m agasla tá ró l  a v á ­
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rosra  és v idékre  a lá tek in tő  képe! Most r e s tau rá l já k  a nevezetes m űem léket;  de 
á l lan d ó an  nyitva  van az áhíta tos hívők számára,  s mai rendet len  á llap o táb an  is 
imponáló  benyomást  tesz.
E g yál ta lán  T urku  szerencsésen egyesít i az ősi hagyom ány t isz te le té t  a leg­
te l jesebb  m odernség szellemével. A  nagyműveltségü svéd elem egy század óta 
nem tu d ta  e lfe le jteni az ősi városhoz fűződő egyetemi emlékeket.  Húsz évvel ezelőtt  
bizottságot  a la k í to t tak  a végből, hogy a tá r s ad a lo m  áll í tsa  vissza T urku  régi egye­
tem ét;  m agánadakozásból  ö sszegyűjtö t ték  az e r re  szükséges tökét,  s 1917. jú n iu sá ­
ban  m ár  készen volt az új, t isz tá ra  svédn^elvű egyetem, a hozzá tar tozó  tu d o m á ­
nyos intézményekkel,  köz tük  150.000 kö te t re  t e r jed ő  k ö nyv tá r ra l  együtt .  De a 
svédség áldozó készsége viszont fö lkel te t te  a nagy többségben levő finn hazaf iak  
versenyző kedvét.  Minthogy a főváros á llami egyeteme kétnyelvű:  svéd és finn, 
most a nemes verseny a r ra  irányult ,  hogy T u rk u b an  t isz tá ra  finn nyelvű egyetem 
is létesüljön. Nagygyűlés t  ta r to t ta k ,  s az e redm ény  m egm utat ta ,  hogy a finnség 
nem hagyja  m agát  lepipá ln i  a t izedrészannyi  svéd lakosságtól.  Meglett  a tu rku i  
finn egyetem ugyanabban  az évben, s a finnek á ldozó készsége semmiben sem 
m ara d t  a gazdag svédeké mögött.  A  két egyetem p á ra t la n u l  é lénk é le te t  varázsol 
a város falai  közé. M inden lép ten-nyom on a jellemző finn egyetemi sapkával  
ta lá lkoz ik  az ember, s fe ltűnik  a nőhallga tók  nagy száma. Hogy a m aecenási h a j ­
lam, melytől szinte  a t á rsad a lm i  érvényesülés  függ Finnországszer te ,  milyen 
messzire megy ott, jele  a m ag án adom ánykén t  lé t re jö t t  szépművészeti múzeum, 
am ely  csinos p a lo táb an  a külfö ld i  és finn művészeti  te rm elésnek  igen szép g y ű j te ­
ményével lepi meg a látogató t.  A  finn egyetem könyvtára ,  melyben gazdag m agyar  
osztály is van, Volter  Kilpi  jeles finn író és tudós k i tűnő vezetése m ellet t  m ár  
jóval m egha lad ja  az o t tani svéd egyetem ét s több mint 160.000 k ö te te t  számlál.  
T an á ra i  közt országos nevű tudósok  szerepelnek. A  ma élő finn írók legnevesebbje: 
Veikko Antero  Koskenniemi  prof. T urku i  lá toga tásom nak  egyik rendkívü l  ér tékes 
m ozzana ta  volt az az ismeretség, amelyet  vele kötöttem. Koskenntemi  a finn t íp u s ­
nak  vonzó képviselője.  Szép b a rna  ember. Á brándos  szeméből a költői lélek melege 
sugárzik. E urópai  szellem, lángoló hazafi  és nagy m agyarbará t .  Összes kö l tem é­
nyeinek testes kötetével  a ján d ék o zo t t  meg, s így nagyban  segítségemre jö tt  egy 
tervben levő finn anthologia  valós ítása  körül .  Meg nem állhatom, hogy be ne 
m utassam  egyik versét fordí tásom ban. A  szép költem ény így szól:
A „névtelen hős“ sírján Párizsban.
Oh ismeretlen, névtelen árva,
Mily nyu g h a ta t lan  he lyre  vagv lezárva!
Világi hívság épp ide dugott:
Testvéreid  közt nem a d ta k  egy zugot 
P ihenned  pás t  a la t t  zavar ta lan ,
Ott, ahol a h a lá ln ak  őslaka  van:
Künn faluvégen, mező közepett ,
Hol tíz  év során a fű belepett ,
S fö lö tted  most a szántó vasa  szánt 
S vetés hullámzik  tenger gyanánt.
Nem árn y as  lombok sá to ra  véd itt,
A  világváros hűhó ja  szédít,
Amely nem ismer békét, örömöt
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S h á n ykód ik  kín  és kéj között.
A  hiú világ te t t  ide le,
És sírod hiúság o ltárhelye!
Szántó  nem örvend víg tavasznak, 
Gyerm eki lábak  nem hancúroznak  
Fölö t ted ,  hogy á lm od remény kísérje  
S á ldoza tod  a cé l já t  elérje!
Önszerete t  szaval s írod  fele tt  
S ham vadból kín  fakad  és gyűlölet:
A  te nevedben esküt  h azudnak  
És csak a győzők jogáról tudnak!
Rög a la t t  nyugvó bús névtelen,
Diadalívek  boldogúlt ja ,
Egy nap  sincs nyugtod  itt e helyen, 
Hűhóval,  dísszel, tem etnek  ú j r a . . .
Én is m egálltam  sírod fölött,
H a llga tva  néztem a díszkoszorúkra ,
Míg fehér c son todra  esküdözött  
A  gyűlöle t  s bosszú, tüze t  fújva.
S ekkor  egy különös érzelem 
Szá ll t  meg: a tömegben ott vagy velem 
Nagy szem-meresztve, ké rdőn  tekintve 
S írhe lyed  körűi,  vendégeidre.
M ind e beszéd néked  oly idegen!
Csak nézel végig az emberfejeken,
M ár  nem emlékszel: k inek javára  
K ü ld tek  a harcba, vészbe, halá lba,
Ki az ellenséged, ki a ba rá tod ,
Csak a szenvedő embert látod.
S úgy rém le t t  nékem, ott állva mögötted: 
Ezrek , milliók sűrű sorban jöttek:
Az e lese ttek  hadserege,
Hősi h a lo t tak  rengetege.
S úgy tűnt:  á ldoza tod  mivolta 
Mint lehelet,  mint se jtés ha to l t  a 
Tömegen át, s a büszke szavak 
Elhalva, néma m inden ajak.
Igazságod ma hangot  nem nyer,
R op p an t  kő lapok  ú t já t  á ll ják;
De fel fog sütni a n ap ja  egyszer 
S még a kövek is k ik iá l t ják!
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A török-magyar rokonság kérdése.
Irta: Hüsszein Nám ik bej.
Következő soraimban a m agya r- tö rök  rokonság ké rdésé t  a m agyar  és k ü l ­
földi tudósok legújabb k u ta tá sa i  a la p ján  szere tném  megismertetni,
A  m agyar- tö rök  rokonságot  és a ké t  nemzet  egymáshoz való v iszonyát két 
részre  osztom: 1, honfoglalás  előtti korszak,  2. honfoglalás  u tán i  korszak.
Gombocz Zoltán  jeles m agyar  tudós  k u ta tá sa i  a la p já n  a m agyarok  az ős­
korszakban  a K aukázus  északi részén lak tak .  Kétségte len, hogy itt  a m ag y a ro k ­
nak  a szom szédjai  tö rökök  voltak,  —  itt, azaz L ebédiában besenyők és bolgár 
törökök  között  éltek. — Az itt  lak o t t  m ag y a ro k a t  a keleti  források és ezektől t e l ­
jesen függetlenül a nyugati  fo rrások  is tü rk n ek  nevezik. Ennek  egyetlen egy 
m agyaráza ta  az, hogy am ikor  a m agyarok  a IX. században  a tö r téne lem ben  
feltűntek, ak k o r  a nyelv kivételével úgyszólván te l jesen  e ltö rökösödö t t  nemzet 
volt. A  m agyar  nyelv a f inn-ugor nye lvcsa ládhoz  tar tozik ;  mivel a nyelv a f inn­
ugor csa ládhoz  tartozik ,  tehá t  egy tö r téne lem  előtti  k o rszakban  a két nép között  
va lam ilyen k ap cso la tn ak  ke lle tt  lennie. Ez a kapcso la t  annyira  primitív  volt, hogy 
később a tö rökökhöz  való viszony következtében m ár  csak a nyelvben vo ltak  
észle lhetők az emlékei. — A m ikor  a m agyarok  a tö r téne lem ben  fe ltűntek , a tö rö ­
köktől  való rovás-írás ,  szokások, törzsszervezet és egyéb ku l tú rszükség le t  á tvé te le  
m ia t t  tö rökös m egje lenésű  nemzet volt. T ehát  a kele ti  (arab és perzsa) s a nyugati ,  
azaz bizánci fo rrások  a m agyar  nem zete t  ezért  nevezték  tü rk-nek .
A  lebédiai és e telközi m agyaroknak  a tö rökökhöz  való v iszonyát az a láb b iak ­
ban ism erte tjük .
Ném eth  Gyula  m agyar  tudós k u ta tá sa i  a la p já n  tu d juk ,  hogy a 7 m agyar  
tö rzsnek  a nevei tö rök  erede tűek  voltak. G y a rm at  nevű törzs B ask ir iában  most 
is van. K a ra  törzsnév Közép-Ázsiában sok tö rök  törzsnél  szintén előfordul.  T a r ján  
pedig T arh a n  a lakban  tö rök  méltóságnév volt. A  tö rzsszerveze te t  is egészen 
a tö rök tő l  vették  át. E rre  vonatkozólag  Hóm an Bálint,  a kiváló m agyar  tö r té n e t ­
író a „M agyarok  honfog lalása  és e lhe lyezkedése"  című m u nkája  X. lap ján  a 
következőket  m ondja :  „A  h u n- tö rök  tö rzsek  k ia lak u lá sa  m ár  évszázadokka l  K r isz ­
tus e lő tt  Kelet-  és K özép-Á zsiában megtörtént .  A  m agyar  nép ugor eleménél azo n ­
ban  a törzsbe töm örü lés  külső körü lm ények  h a tá sa  a la t t  köve tkeze tt  be, mikor 
a m ár  régebben törzsi  szervezetben élő török (hun) nép egy tö redéke  őt u ra lm a  
alá h a j to t ta ,  m a jd  vele egyesülve, törzsébe fölvette,  i lletőleg őket törzzsé  sze r­
vezte." Ugyanazon  a lapon  a szerző a következőket  m o n d ja  a m agyarokró l:  
„Nyelvileg, mint jó részben szárm azás szerint is, ugorok, de é le tm ódjuk ,  szoká­
saik és á l ta láb an  egész k u l tú rá ju k  török."
A régi m agyar  méltóságnevek: kün d ü  és gyula  szintén török méltóságnevek. 
A  keleti  forrásokban  ta lá lh a tó  kende  m agyar  méltóságnév a kazá ro k n á l  is 
e lőfordul és a tö rököknél  ma is mint m éltóság-név szerepel.  Gyula  is J u l a  vagy 
Dsula a lakban  a tö rökök  között  h aszná l t  méltóságnév volt. Ezeken  kívül a törzs  
nagyjai  és az Á rpád  csa ládban  előforduló  személynevek a m agyar  tudósok  k u ta ­
tásai  szerint mind török erede tűek.  Á rpád ,  Batta ,  Kaplony, Bulcsu, Kaán, Gyula, 
Oundu, Ajtony ,  Töhötöm, Taksony, Álmos,  Je le tek ,  Tas, Zulta, (Zsolt) ,  Karta l ,  
Ákos, Á rp á d n a k  a fia Tarkacsu ,  Üllő, Vajk,  Koppány,  Bács, Inak  mind tö rök  
szárm azású  szavak voltak. A törzsvezetők a m agyar  nyelven kívül a török
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nyelvet is beszélték, sőt a bo lgár- tö rök  nyelvet az e rdély i  gyula ud v a ráb an  is 
használták .  (Lásd:  Ném eth  Gyula  M. Ny. Géza 1928. 5—6. füzet 150-dik lap.)
Az ungár szó, mellyel más nemzetek  a m agyarokat  hívták, a m agyar  tudósok  
szerint az on-ogur szóból származik.  Az ogur szót pedig oguz törzsnévvel egyez­
tetik. A  tö r ténelm i ada tokbó l  is tu d juk ,  hogy a nyugati  tö rö k ö k e t  on-oguznak 
h ív ták  (M arquart ,  Kománen, 201.). A  tö rök  nye lv já rásokban  z és r hangváltozás 
volt. Ez a hangváltozás főleg a bolgár tö rököknél  és ezeknek leszárm azott ja inál ,  
a  csuvasoknál  ma is megvan. T ehát  on-uguz szót a bolgár tö rökök  on-ugurnak  
e jte tték .  Orchoní tö rök  fö l ira tokban  egy on-ok nevű törzs fordul elő, mely on- 
óguzzal te l jesen  egyezik. Az oguz szó e red e té t  pedig egy m agyar  tudós Okuz-nak  
m agyarázza.  Ok a régi tö rök  nyelvben törzset  je len te tt  és ilyen törzselnevezés a 
tö rököknél  g yakran  előfordul.  A  bask íroknál  most is megvan a  J i t i -u ru  (hét 
törzs).  A  kínai  fo rrások  az on-ok törzsrő l  föl jegyzik, hogy az oguz b irodalom  
fölbomlása u tán  nyugat  felé vándorlások  tö r tén tek .  Amikor a bo lgárokka l  é r in t ­
kezni kezd tek ,  mivel a bolgárok a z-t r -nek  ejt ik, ke le tkezet t  az on-ogur szó.
Nézzük most, hogy a m agyarok  Lebédiában és E telközben mit vettek  át a 
tö rököktő l .  Lakásra ,  h á z ta r tá s ra  és szerszám okra  vonatkozólag: sátor, karó,  szaru, 
kapu ,  szék, bölcső, baltla, ács, teknő, gyertya ,  seprő,  konyha, gyúrni,  bors,  
kclyü, kancsó, tükör  stb. szavak mind török erede tűek.  Ami a ru h ázk o d ás t  illeti:  
köpenyeg, süveg, ködmön, saru,  öltözni, bársony, szűcs; a földművelést  illetőleg 
á rpa,  búza, tarló ,  sarló, eke, kéve, kepe, szérű, szór, gyümölcs,  szőlő, alma, körte, 
bor, szűr, szüret,  kender ,  csalán, bükk. C sa ládo t  é rintő szavak: iker, öcs, k e len ­
gye. írni, be tű  szavak is tö rök  erede tűek .  Ebből tehá t  világosan lehet következte tn i,  
hogy a m agyarok  a tö rököktő l  tan u l tak  írni. T udnii l l ik  a m agyar  rovás- írás  a 
tö rök  rovásírásból  származik.  (Németh Gy. A  régi rovásírás  e red e te  c. munkája.,1 
Ezeken kívül a következő szavaka t  szintén a tö rököktő l  vették  á t  a magyarok: 
komló, bika,  tinó, ökör, ünő, borjú, tulok, disznó, kecske, olló, teve, tyúk, kos, 
ürü, tok lyó  és gyapjú ,  á r tány ,  sajt,  túró,  író, köpű, tör,  keselyű, ölyv, turul,  
cége, gyalom, söreg, tok, tömény, idő, dél, kor, sárga,  kék, szürke, bú és báj,  
boszorkány, bűn, gyarló, bocsánat,  érdem, a szent jelentésű  egy szó pl. egyház. 
Koporsó, gyász, tor,  fogoly, fagyai, borz, görény, ürge, túzok, gödény, béka, 
tengely, ól, karám, kender,  csalán, borsó, torma.
A m agyarokkal  együtt  E urópába  vándoro lt  egy 8-ik törzs, amelyet  k ab a rn a k  
hívtak. A  m agyar  tudósok  bebizonyíto t ták ,  hogy ez a törzs tö rök  szárm azású  volt. 
K ons tan t inos  és Anonym us följegyzésein kívül a k ab ar  törzsben e lőforduló  sze­
m élynevek is világosan b izonyítják,  hogy e törzs török szárm azású  volt. Kabarok 
M agyarországon a Bodrog, Sa jó  közéről,  beljebb M átraa l j  és később a Tisza két 
p a r t j á n  Uj vármegye (most Heves m.) és Borsód környékén  te lep ed tek  le.
Honfoglalás közben a m agyarokhoz  egy székely nevű törzs  is csatlakozott.  
A  székelyek e rede térő l  a m agyar  és az európai  tudósoknak  különböző feltevéseik 
voltak, de a m agyar  tudósok  m egállap ítása i  szerint a székelyek az avarok  utódai. 
Gombocz Zoltán  k im uta tta ,  hogy az avarok tö rökfa jú  név volt. A  székely népnév 
e red e té re  vonatkozólag pedig sok teó r iá t  á ll í to t tak  fel, a legutóbbi teória  — az én 
á ll í tásom  — a „ M a g y a r sá g á b a n  jelent  meg. Azt á ll í to t tam , hogy a székely n é p ­
név a csigil tö rök  törzs nevével egyezik. E llenben hangtani  nehézségek voltak, 
m ert  a tö rök  cs hangnak  a  m agyarban  nem sz, hanem  cs vagy s felel meg. Tehát 
a csigil szó megfelelőjének a m agyarban  vagy csekel vagy sekel-nek ke lle tt  volna 
lennie, cs és sz hangváltozás pedig a tö rök  nye lv já rásokban  megvan. Ennélfogva a 
m agyarok  ezt a szót egy sz-szel beszélő nye lv járásbó l  ve tték  át. A  csigil szót pedig
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én csik-il-nek analizálom. Csik a régi orchoni és ú j -gur  fe lira tokban  is e lő fordu ló  
nép  volt. Az il pedig a régi tö rök  nyelvben népet  jelent.  Számos il-lel végződő 
tö rö k  törzsnevet ta lá lunk .  Pl. az oguzok ké t  részre  osz lo ttak ;  az egyiket il-nek, 
a m ás ika t  dzs-ilnek hívták. Az orchoni tö rök  fe lira tokban  e lőforduló  esik népnevet 
a székelyek között  mi is csik a lak b an  ta lá l ju k  meg. Csik szó a régi tö rökben  
h a tá r t  jelent, tehá t  a csigil szó ha tá rnépe t ,  ha tá rő r t  jelente tt .  A m agyar  fo r rá ­
sokból vi lágosan tud juk ,  hogy a székely szót ugyanazza l  a jelentéssel használták ,  
A  székelyek, am ikor  lá t ták ,  hogy van egy „m a g y a r“ nevű nép, am elynek  a szokásai,  
erkölcsei egészen egyeznek az övéikkel,  s mivel a székely ak k o r  m ár  nem volt 
u ra lkodó  nemzet, szívesen c sa t lak o z tak  a magyarsághoz.
Tudjuk ,  hogy a IV. században  a hunok E urópába  jö t tek  és M agyarországon  
te leped tek  le. A t t i la  ha lá la  u tán  a hun  b iroda lom  feloszlott  s kétségtelen, hogy a 
hunok itt  m a ra d ta k  Magyarországon. Az összes tudósok  e lfogadják ,  hogy a hun 
tö rökfa jú  nép volt,  A t t i lá n ak  a nevét a tudósok  A ta  és I lán ak  m agyarázzák .  A ta  
török erede tű  szó. A t t i lá n ak  az a p ja  Mendzsuk, a tö rök  nyelvben ma is gyöngyöt 
jelent.  A t t i lá n ak  a fia, H e rn ak  is tö rö k e re d e tű  m éltóságnév volt. Hirth ,  a kiváló 
tudós  a hun és kínai fo rrásokban  e lőforduló  hioung-nu népet  tö r ténelm i a d a to k  
segítségével azonosít ja  a hun  néppel.  K orak its i  Sira tori ,  j apán i  tudós  a h io-unk- 
nuk nemzetiségéről német nyelven írt  m un k á jáb an  ip a rk o d o t t  bebizonyítani  a 
hioung-nuk tö rök  voltát .  Később ugyanez a tudós  a J o u rn a l  A sia t iqueban  franc ia  
nyelven íro tt  m u n k á já b an  a h ioung-nut  nem a töröknek ,  hanem  más nemzetnek 
m ondja .  Pedig  ké tségtelen, hogy a kínai fo rrásokban  fe ljegyzett  bizonyos szavak  
erede ti leg  törökök. Teng-Li szóról a kínai források is följegyzik, hogy Hioung-nu 
nyelvben Istent,  illetve eget jelent.  Ezt a szót világosan lehet egyezte tni a 
tö rök  teng-ri  szóval, amely szó törökben is istent  és eget  jelent.  Tehát  
H ir thnek  H iounk-nu  és hunok egyezte téséről szóló a d a ta in  kívül nyelvészeti  
a d a to k  is emelle tt  szólnak. Később az avarok, kik a VI. században  M agyarországra  
jöttek,  b i roda lm uk feloszlása u tán  is i tt  m a ra d ta k  Magyarországon. T ehát  világos, 
hogy a m agyarok a honfoglalás idején  itt  tö rö k fa jú  népeke t  ta lá l tak .  H óm an 
Bálint a honfoglalás k o rá ra  vonatkozólag  azt  ír ja ,  hogy Sza tm ár  és Bihar 
v idékén is valam i tö rö k fa jú  n ép tö red ék  tanyázo t t .  Az a v aro k ra  vonatkozólag  
pedig ezt m ond ja :  A  keresz tény  h i tre  té r t  ava ro k va IX.-ik században  számosabban 
m ár  csak a Haunburg , Szombathely,  Moson, G yőr h a tá ro l ta  te rü le ten  a kele ti  
őrgróf védelme a la t t  éltek.
A  pannonia i  avarok  nemzetiségéről Gombocz Zoltán  világosan bebizonyítja,  
hogy e nemzet tö rö k fa jú  nép. Pe l lío t  francia tudós  pedig a pannónia i  avaroka t  
m ongolerede tű  népnek  m ondja .  Evvel az a lapnélkü li  teóriáva l  szemben Gombocz 
Zoltán nyelvészeti  a d a to k k a l  világosan k im u ta t ja  az avarok  törökvoltá t .  B a ján  avar  
k ánnak  neve is török e rede tű  szó. Ez a szó baj tö rök  méltóságnév és gyakori  tö rök  
személynév, melyből a hajat szó is származik.
IV. Béla korában  1239-ban K uthen  pa rancsnoksága  a la t t  40.000 kun csa lád  
jö tt  Magyarországba. A  k irá ly  szívesen fogadta  a k unoka t  és M agyarország t e r ü ­
letén te lep íte t te  le őket. V ilágosan tud juk ,  hogy ezek a kunok, ak iknek  az u tódai  
ma a Kis- és Nagy-Kunságban  élnek, t iszta  tö rö k fa jú  nép voltak. A XVIII. és XIX-ik 
századból  fennm arad t  kun nyelvemlékek: M ia tyánk ,  ének, aszta li  áldás,  stb. is 
világosan m uta t ják ,  hogy a kunok  azideig ezeket  az ősapáik tó l  h á tr a m a ra d t  
nye lvem lékeket  használták .  Azonkívül a kun személynevek is a kunok tö rökvoltá t  
igazolják.  Régebben egy kiváló m agyar  történész,  G yárfás  István a kunok  erede te t  
a m agyarokra  vezeti vissza. Gróf Kuun Géza pedig tör ténelmileg és nyelvileg is 
bebizonyíto tta ,  hogy a kun tö rökfa jú  nép volt. Azonkívül a Codex Cumanicus leg-
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erősebb b izonyítéka  annak ,  hogy a kunok tö rök  nyelvet beszélő nép voltak. A 
XV III-ik  században  a kun nyelvet tudó  u tolsó ember karcagi  Varga  nevű egyén 
volt. (Gyárfás  Is tván a jász-kunok  nyelve és nemzetisége, 1882. 65. lap.) Tehát  
ma a Kiskunságban és N agykunságban  tiszta  tö rök  fajból származó m agyarok 
laknak .
A  kunokon  kívül palócok is l ak n a k  Magyarországon, Ez a nép nem a népnek 
a neve volt, hanem  egy más nemzet nevezte pa lócnak  őket. A  pa lócok  kunok  
voltak. N estor tó l  fogva az összes tö r ténelm i fo rrások és a mai legutolsó k u ta tá so k  
is egyhangúlag  e lfogad ják  a palócok kunvoltá t .  Orosz fo rrásokban  sok palóc sze­
mélynév fordul  elő, m elyek mind tö rök  erede tűek.  A  tö r ténelm i adatokból  
k iderül,  hogy a palócok  m aguka t  kom án- vagy k un-nak  hívták. Ez a tény minden 
tö r ténész  e lő t t  anny ira  világos, hogy az összes komoly tudósok  vita  nélkül e lfo ­
gad ták .
A  besenyők a 24 oguz tö rök  törzsnek  az egyike, M agyarországra  jö t tek  és 
M agyarországon  is m arad tak .  M agyar  tudósok  k u ta tá sa i  szerint a besenyőtörökök  
M agyarországon  a következő helyeken  m a ra d ta k  meg nagyobb számban: Sopron, Vas, 
Győr, Csanád, Fe jérm egyében.  Kisebb csoportokban  A rad ,  Bács-Bodrog, Baranya ,  
Bars,  Bihar, Borsod, Heves, Komárom, Liptó, Nyitra,  Pest-P il is -  és Solt, Somogy, 
Szabolcs,  Zala, Szerém, Ternes, Torontói,  Verőce megyében; összesen 25 m egyé­
ben laktak ,  Ezek is, mint a kunok, az avarok, a pa lócok és a hunok e lm agyarosod-  
tak .  Ebből  a tö r ténelm i tényből világosan lá t juk ,  hogy a mai m agyaroknak  jó része 
tö rö k fa jú  néptől  szárm azik  és ha  mindezekhez hozzácsa to l juk  az oszmán h ó d o l t ­
ság korából  i tt  m a ra d t  és le te lepede t t  oszmán törököket ,  a k k o r  a tö rökerede tű  
m agyarok száma eléri a mai m agyarok  szám ának  körü lbelü l  a felét.
A  m agy a r- tö rö k  rokonsághoz tartozik ' a b ask ir - tö rök  rokonság ké rdése  is. 
Sajnos, a mai tudom ány  k u ta tá sa i  ezen a té ren  nem é r tek  el világosan k im uta tha tó  
eredm ényeket.  Tudniil lik  néhány keleti  forrás  a m agyar  név he lye t t  bask ir  szót 
használ  és Ju l ián u s  "barát a ke le ten  m ara d t  m agyarok  nyom ait  Bask ir iában  ta lá l ja ,  
am elyet  Magna H ungá r iának  nevez. Ebből világos e redm ény t  m egállapítani  nem 
lehet,  de az tag ad h a ta t lan ,  hogy a m agyar-bask ir  rokonság létezik.
E nnek  legerősebb b izonyítéka  az, hogy a 7 m agyar  törzsnek az egyike a 
G yarm at i  törzs a bask írok  között  ju rm at i  a lak b an  ma is megvan. Ezenkívül  a 
bask írok  között  egy „ k ara"  nevű törzs  is van, amely  szó emlékezte t  arra ,  hogy 
a hé t  m agyar  törzs  közül  az egyik szintén K ara  nevű volt. Ezek a  nyomok 
egyelőre még pozit ív e redm ény t  nem m u ta tn ak  fel, de az bizonyos, hogy a  tö r té ­
nelmi k o rszakban  szoros b ask ir -m agyar  viszony állo t t  fenn. Azonkívül a r ra  is van 
ad a tu n k ,  bogv a bask írok  M agyarországon  is laktak . E rre  vonatkozólag  egy keleti  
forrásban, melyből a páris i  B ibliothèque Naitona lban  egyetlen p é ld á n y t  őriznek, 
a magyarországi ba sk írokró l  v annak  följegyzések és Zeki-Vidi, a volt baskíria i  
korm ányfő  és kiváló tudós  bizonyítékai szerint ezek a M agyarországra  jött  
bask írok  tényleg ke le trő l  indult  igazi baskírok és bo lgár-törökök, ahogy azt 
B ar tho ld t  m ondja .
Eddig  a nyu g a tra  jö tt  e lm agyarosodott  törökökről  beszéltem, most pedig 
a ke le ten  m ara d t  m agyarokró l  óha jtok  szólni.
Keleti Kis-Ázsiában a Kaukázus kö rnyékén  ma is él egy m agyar nevű törzs.
A történelmi fo rrások  az özbeg tö rökök  között  egy m agyar  nevű törzsről 
beszélnek. R ükn-e l-d in  B aybars  „Z ubde t-ü l-f ik re t"  című m u n kájában  egy m a ­
gyar nevű törzset  említ.  ET-Nüvejrinek Av asz о fia könyv tárában  kéz ira tban  m ara d t  
m un k á jáb an  a XíV-ik században  a ltunardu .  a r a r ^ h o r d a  birodalom hoz tar tozó  tör-
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zsek között  egy m agyar nevű törzset  említ.  S a ibáni m anóban em lí tenek  egy Sejk  
M urid  nevű egyént, akiről kü lön  föl van  jegyezve, hogy a m agyar  nemzetből 
származik.  Az özbegek m aguka t  92 törzsből a lak u l t  nem zetnek  t a r t j á k  és e rre  
vonatkozó lag  a 92 tö rzsnek  a nevét is c itá lják .  A  XVI. és XVII. századból való, a 
92 özbeg törzsről í r t  m unkában ,  am ely  az ú jabb  k iadások tó l  nem sokban k ü lö n ­
bözik, egy magyar nevű tö rzs rő l  is ta lá lu n k  följegyzést,  Hanikoff  és Aga H an  Ali 
k iadásában ,  m elyeknek az egyike nagyon régi, 84-iknek van említve  a  m agyar  
törzs. T ehát  az eddig fö lsorolt  tö r ténelm i a d a to k  szerint az özbegek közö tt  egy 
m agyar  nevű törzs szerepelt .  A  tö rténe lem ben  e lőforduló  özbegek között  lévő m a ­
gyar  törzset m egta lá ljuk  a ma élő özbegek között .  Keleten  Kermine és Ke l te -K urgan  
közö tt  T a t-K end  nevű községhez ta r tozó  egy-két fa lunak  a népét  m agyarnak  
hívják. A  híva özbegek közö tt  ma is él egy m agyar  nevű törzs. Előbb idéztem, 
hogy T a t-K end  nevű községben él a m agyar  nevű nép tö redék ,  F igyelembe kell  venni 
a  T at-K end  szót. Tat  tö rök  nyelven idegent, kend  pedig várost  jelent.  T ehát  a 
város neve is m u ta t ja ,  hogy a m agyarok  idegenből jö t tek  ide  és ezért  nevezték a 
tö rökök  így a várost.  Ma Kisázsiában, A la i j je  városban  egy M adsarzáde ,  azaz 
Magyarfi  nevű régi c sa lád  létezik. Az én véleményem szerint ke le ten  ma is m eg­
lévő m agyar  nevű n ép tö re d ék m a rad v á n y o k  nem a C onstan tinus följegyzései szerint 
ke le ten  m ara d t  m agyarságnak  a nyomai, hanem  a t a t á r j á r á s  a lka lm ával  elhurcolt  
magyarok.
L á th a t ju k  tehá t ,  hogy mennyi tö rök  vér k everede t t  a m agyarra l .  Az egész 
Kunság  tö rö k  vo ltá t  említe ttem. Ma pedig ha  m egkérdeznénk  egy úgynevezett  
t ip ikus m agyar  embert,  hogy hol é lnek a t iszta  m agyarok, azonnal az a lfö ldet  
említené, T eh á t  nem csoda, ha  a m agyar  ember tes tvér i  sze re te te t  érez a tö rökök  
iránt,  viszont ugyanez áll a tö rököknél  is a m agyarokkal  szemben.
A finn zene népies elemei.
Irta:  Sonkoly István.
Közös sorsuk  a k e le t i  n é p ek n e k ,  hogy n ép zen é jü k ö n  át ismeri meg a világ 
zenei  nye lvüke t .  Az  eddig alig ism ert  k e le t i  n é p ek  zené je  beá ram lik  a nyugati  
n e m z e te k  érze lem világába ,  s á ta lak í t ja  m űvésze ti  gondolkozásuka t.  A  nagy 
nyugati  nemzetek  zené je  hovatovább k iapadáshoz  közeled ik  az eszközök tú l ­
zsúfoltsága, a da llam kincs jelenlegi apá lya  k ö v e tk e z té b en ,  F ranc ia ,  német,  
angol sze rzők  e g y m ásu tán  k a p cso ló d n ak  be le  k e le t  és dél re jte lm es  m onda- és 
népzenev i iágába ,  az e la lé l t  O rosz-b iroda lom  zen em ű v é sz e te  sohse volt  oly e l t e r ­
jedt,  mint mai napság. Sőt n em csak  a szláv, hanem  a k isebb  számú tú rán i  
n é p ek  is m ind inkább  i sm er teb b é  válnak .  A  legk i tűnőbb  külföldi szak lapok  
á l lan d ó an  ism er te t ik  a tú rán i  n é p e k  da llamait ;  a  magyar, finn, török, japánt,  
bolgár, t a t á r  n ép d a lo k  é lénk  v isszhangra  le lnek  külföldi tu dom ányos  k ö rö k b e n  is, 
A  n ép d a ln ak  ez a m agasfokú je len tősége  ism ere t len  a nyugati  népekné l .  
B ár  a  n ém e t  és angol z en e tu d o m án y  gondot  fordít  e r re  is, mégis üvegházi 
növ én y n ek  látszik, A  n épzene  t e h á t  nem annyira  a nagym űveltségű ,  hanem  
in k áb b  a kisebb, e se tleg  e lnyom ott  so rban  tengődő  n é p ek n é l  virágzik. I t t  a 
népdalgyüjtő  h ihe te t len  é r té k ű  k in csek re  b u kkanha t .  M o n danunk  sem kell ,
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hogy a zenei folklore  még fiatalabb tudom ány,  mint az i rodalmi folklore, s még 
számos fe lada t  m egfe jtésé t  v á r juk  tőle .
A  nép zen e  gyűjtése  a f inneknél  m ár 1848-ban megindúlt,  s  en n ek  e r e d ­
ménye, hogy oly ha ta lm as  anyagot  lá tunk  csoportosítva  Ilmari Krohn gyű j tem é­
n y é b e n .1 A f innek m ár  a k k o r  fe lism erték  a népdalgyűjtés  fon tosságá t,  am ikor  
még más n e m z e te k n é l  n y o m á t  sem lá t juk  ennek.  A  kis lé lekszám ú finn nép  
da lk incse  az 1901-ben k iad o t t  K rohn-fé le  gyű j tem ényben  m ár  2800 dallamot 
foglal m agában. Pedig ez még távo l  van  a teljességtől.  Az azó ta  k ia d o t t  m ü v ek ­
b en  szám os új, eddig ism ere t len  je l legzetességet  lá tunk  k idom borodni .  Mégis 
Krohn  gyűjtem énye  idegen ta la j t  is m eg te rm é k en y í te t t .  Nálunk,  am ikor  a 
m agyar  népzene anyagá t  összegyűjtö t ték ,  K rohn rendszeré t  követték,  mint a 
tu dom ányos  köz lésre  legm egfe le lőbbet.  A  Krohn  e lő tti  d a l lam k iad áso k  z o n ­
gorak ísére tte l  vannak  ellátva. I lyen  pl. R im sk ij -Korsakov, Mussorgskij  orosz, 
Gríeg  no rvég  n ép d a lk iad v á n y a .  E zek n é l  nem  a bű közlés,  hanem  a tö b b é-  
k e v ésb b é  művészi feldolgozás a lényeges.  Nem tudom ányos,  h an em  n é p sz e rű ­
sítő cé lza t ta l  készü ltek .  K rohn  m ódszere  ezek tő l  m erő b en  elütő. Pon tos  lejegy­
zést ad, a d a l lam o k a t  csoportos í t ja  t ípusok  és műfajok szerin t .  Közös a la p ­
hangra  hoz egy-egy c soporto t,  ez megkönnyít i  a da llam ok összehason l í tásá t  
h a n g te r jed e lem  szem pontjábó l .
A  gyűjtem ényben  három féle  da l lam ot  ta lá lunk :  egyházi-, világi- és tánc­
da llam oka t ,  Külön é r té k e  va lam enny i  fe jeze tnek :  a filologikus pontossággal  
ö sszeál l í to t t  táb láza t ,  amely  csoportos í t ja  a  d a l lam o k a t  kü lönböző  t ípusok  sze ­
rint.  Pl. a da llam  záróhangja  a hangnem  első fokán, a m ásodik  szakasz  záró- 
hangja  az elsőfokú hangza t  va lam ely ik  fokán, neg y ed ik  fokú hangzat  az első 
szakasz  végén  stb.  E zenkívü l  a da l lam ok  vá lto za ta i  és a gyűjtő v é lem énye  
szerin t  a l e g é r té k e se b b  m elód iák  ö sszeá l l í tá sá t  látjuk.
Első, ami szem beö tl ik  az, hogy alig leljük nyom át  a gregoriánus h a n g ­
nem ek n ek ,  s a még régebbi  ötfokú, fé lhangnélküli  hangsornak .  Az u tóbb i  h ang­
so r  m ara d v án y a  i t t -o t t  még föltűnik, de  nem  jellemző végig a dallamra, c supán  
egy-egy da l lam fordu la t  em lé k ez te t  az ősi, egyszerűségében  is megragadó, 
k e le t i  hangnem re.  Az  egyházi és az ö tfokú hangsor  más tu rán i  n é p z e n éb e n  
sokkal inkább érezte t i  h a tásá t ;  nem is szólva a japáni,  északi ta tá r ,  vo tják  d a l l a ­
mokról,  m eg ta lá l juk  h a tá sá t  az ősi m agyar  népzenében is.
A  finn népdalokra ,  főleg az egyházi népénekre  elsősorban a német p ro ­
tes tán s  egyházi ének, to v áb b á  a skand ináv  zene  volt i rányító  befolyással.  E zé r t  
a finn n é p é n e k e k  k ev és  k ivé te lle l  m odern  hangnem ekben ,  és lega lább  hét,  
nyolc hangnyi te r jed e lem b en  van n ak  m egalkotva.  Fe j le t t  ízlését b izonyít ja  a 
finn nép d a l lam vénájának ,  hogy a leg több  melódia  kev éssé  van k rom atizá lva ,
A  világi da l lam okná l  és a szövegnélkü li  t án c d a lo k n á l  sok-sok  é rd ek esség  
ragadja  meg figyelmünket.  Egy da llamon belül nem ta lá lunk  hangnem i v á l to ­
zást,  e l lenben  r itmikai e lvá l tozássa l  sű rűn  talá lkozunk .  G y a k ran  m egváltozik  
az ü tem nem, ha a vers  lebegése  megkívánja.  Sűrűn  ta lá lunk  o lyan da l lam oka t  
is, amelyekben nem a hangnem  első fokáról ágazik ki a melódia  ívelése. A d a l ­
lam ok díszítése  egyszerűnek  mondható ,  míg az egyházi é n e k e k b en  gyakori 
egénél több  hang e lhe lyezkedése  egy szótagra; viszont a világi da llam ok már 
csak r i tkán  é lnek  az é k es í té sn ek  ezzel az eszközével.
1 Ilmari Krohn. Soumen Kansan Sävelmiä. Helsingfors 1901.
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Külön sa já tsága  a  finn zenének a kan te le  és a jouh íkan tele  ( lószörkan- 
tele) használata .  Ez a ké t  hangszer  K a lev  n é p én e k  e red e t i  a lko tása .  Bár m ind­
k e t tő  már ismert hangszerc sa ládokba  sorolható ,  mégis jelen fo rm ájában  nem csak  
a folkloristát,  hanem  a h an g sz e rk u ta tó t  is érdekli.  A finn nép tő l  t e r jed t  el ez 
a hangszer a szomszédos észt, l itván és lapp népnél. K ü la lak ra  nézve a kan te le  
némileg a c íterához hasonló, b á r  kisebb ter jede lm ű.  A  hangzótes t  tú lnyom ó részét 
húrok  ívelik át, vízszintes metszetben e lhe lyezkedő  tompaszögű háromszög a la k já t  
öl ti  magára. A régi hangszerek  h ú r ja  rézdró tbó l  készült ,  azért  nevezték „vas- 
k ik an ta le ‘‘-nak. H ú r ja in a k  száma különböző; m ainapság  az ö thúros hangszer  a leg­
elterjedtebb. Ha szobában szó la l ta t ju k  meg, a sz ta lra  helyezik, a szabadban  azonban, 
—  s ez a legkedveltebb mód — té rd re  fektetik.
M inden  más húros hangszer tő l  e l té rő  sa já tsága  a k an te lén a k ,  hogy az 
előzetesen m egszó la l ta to t t  hú r  p edálszerűen  tovább cseng. Ez a da l lam m ene t  k é p ­
zését nagy m ér té k b e n  befclyásolja .
A jouhikantele,  azaz lószőrkantele ,  Curt Sachs elnevezése szerint 
„Stre ich le ie r“ , a másik  erede ti  hangszere  az „ezer tó o rszága“ népének. B ár  
ez a hangszer  a vonósok  ősi a laku la ta ihoz  áll  közel,  mégis sz e rk e z e t  t e k in t e ­
t é b e n  a pen g e tő  hang szerek h ez  hasonlít .  M eg szó la l ta tásán á l  g o rd o n k asze rű en  a 
láb közé, e se tleg  a t é rd re  fek te tik .  A vonó fája  vesszőből  van, en n ek  í ja lak ra  
m eghajlí to tt  végpon tja i t  lóször kö t i  össze,  ké t,  ese t leg  há rom  húrja  úgy van 
keze lve ,  hogy alsó d u d aszerű  o rg o n ap o n to t  adjon.
A  k é t  h angszernek  egészen  külön kis i roda lm a  van." Számos kis d a l ia ­
m ocskát ,  t á n c d a r a b o t  c supán  ezen a k é t  hang szeren  leh e t  h a táshoz  hűen  e lő ­
adni.  Igen é rdekes  rögtönzések, e lő já tékok,  tem plomi ha rang  u tánzásai,  runo-  
melódiák , polka,  m azurka, finn és orosz táncdal lam  hangzik föl ezen a k é t  
ősi finn hangszeren .  Szerfö lö t t  je llegzetes e zek re  a  d a r a b o k r a  a b e n n ü k  e lő ­
forduló m otívum ok ismétlése,  vagy v issza térése ,  a dak ty l ik u s  r i tm us hom ’ok- 
t é r b e  áll í tása,  to v á b b á  az ékes í tés  h iánya. T r i l lá t  sehol sem  ta lá lunk ,  b á r  ezt 
k ö n n y ű  lenne  e lőadni  a lő szőrkan telén .  E da l lam ok  han g te r jed e lm e  gyakran  
igen kicsiny, sű rűn  ak ad u n k  négy, öt hangból összetevődő d a rab k á ra  is.
Minthogy az összes k e le t i  n é p ek  műzenéje ,  b e le é r tv e  az orosz  m űzenét  
is, csupán a  XIX, sz. közepén a lakú i  ki; ne csodálkozzunk, ha  a finn műzene 
régebbi  te rm ék e i  nem  k é p v is e ln ek  k ü lönösebb  é r té k e t .  így mindezideig  a nép  
v ad o n  virágzó da la i  je lez ték  a finn zene  lé tezésé t .  E zé r t  ju tn ak  a nép ies  e le ­
m ek  oly dön tő  sze rephez  a finn m űzenében .
A Kaleva la ,  am ely  az egész m űvelt  v i lág  é rd e k lő d ésé t  a finn nép  so rs á ra  
i rány í to t ta ,  számos finn zeneszerző  érze lem világá t  is jó tékonyan  befolyásolta .  
E b b en  a nem zet i  époszb an  k ifejeződik a finn n ép  m e’ancholikus a la p te rm é ­
szete, e lm élázó szemléle te .  De az „eze r  tó o rszága“ fölött  néha  ve rőfény  is 
viliódzik, s a nap  tüze t  lob b an t  a n em zet  fásult  le ikébe;  nézzük, mily gomolygó 
lánggal tö r  elő b e n n e  a sö té tség  és világosság küzdelme!
Az első finn zeneszerző  B ern h ard  Crusell. Mint k la r in é tv ir tu ó z  számos 
n épszerűvé  vá lt  sze rzem én y t  írt  hangszeré re .  T eg n e r  híres „Fri tjof  m onda"  
című regényéhez  m elód iáka t  szerze tt .  Egyik o p e rá ja  is fönnm arad t  a „Kis 
rabszolganő' címen. A  m últ század közepének  két. legje lentősebb finn zeneszerzője,  
akik szerzeményeiken kívül ok ta tási  tevékenységükkel  h ir te len  nyuga teu rópai  szín-
- A. O. Väisänen K an te le - ja  Jouhikko-sáve lm ia .  Helsinki,  1928.
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vonalra  emelték  Helszinki zenei életet:  Pácius és Faltin. Szinte  gyarmatos 
m ó d já ra  te lep ed e tt  le ez a ké t  német művész az ezer tó országában. Ez a két 
m es te r  nem  m arad t  e lsz igete lve  a í inn n em zet i  mozgalomtól, a hősi  m o n d a ­
világtól, a se jte lmes runodalok tó l .  De a nemzeti  zene eszméjének bete l jesülése  
Sibeliusra várt,  b á r  a két német m es te r  jelentősége igen fontos a  finn zene 
k ia laku lásá ra .  Pác íusnak  köszönhe tjük  a finn nem zeti  himnusz m ega lko tásá t.  
R un eb erg  „H a z á n k “ c. v e rsé t  oly m egragadó  lendü le t te l  d o lgozta  fel, hogy 
máig is a finn nép  himnusza m arad t.  O p e rá i  (Ciprusi  hercegnő, L ore ley  stb.) sem 
tárgyuknál,  sem földolgozásuknál  fogva nem a nem zeti  zene  le té tem ényese i ,  
inkább az északnémet rom an t ika  vonzotta . Mégis rendkívül  fontos szerepet  tölt  
be a helszinki egyetemen a zene ok tatásáva l .  Pácius u tód ja  az egyetemen: Faltin .  
Megszervezte a helszinki konzervatórium ot,  számos ki tűnővé vált  finn k om pon is tá ­
nak  és előadóművésznek a lka lm at  nyújtva ,  hogy otthon, h azá jában  sa já t í th a ssa  el 
a zene tanu lás  elemeit.  Azonban a törekvő, ifjú finn zeneköltők  felsőbb kiképzésre  
a külföldi z enekonzerva tór ium oka t  is felkeresték. Wegelius, K rohn Lipcsében, 
K a jánus  Pár izsban  Svendsennél (norvég szerző), Sibelius Beckernél és a k e sz t ­
helyi születésű Goldm arkná l ,  J ä rn e fe l t  M ossanetnél tanult .  Fa l tin  legfőbb érdem e 
az énekkar  megszervezése. Bach, Händel,  Mozart ,  Liszt nagyszabású k ó russze rze ­
ményeit  megism erte tte  Helszinki közönségével. K a n ta té t  is ír t  az egyik egyetemi 
ünnepség a lkalmából.  A  zenein tézet  igazgatásában W egelius követte  Faltin t .  
A legkitűnőbb tanerőket  megszerzi intézete  számára;  így Busoni, Pohlig, Halversen  
mestereket.
A  finn zenei  é le t  ú jabb erős tám asz t  n y e r t  Kajanus szem élyében.  A  k i ­
váló mester  mint szimfonikus szerző is jelentős, két szimfonikus költeményében 
a „Kullervo gyász induló já“-ban  és , ,A ino‘‘-b an  a K a leva la  egy-egy ré sz le té t  
önti zenébe. A  „Nyári  em lék ek “ c. szvitjében népies táncr itm usok  eleven lü k ­
te té se  m uta tkozik .  Mégis m ű k ö d ésén ek  sú ly p o n t ja  nem itt  ke resen d ő .  Mint a 
f i lharmonikus zen e k a r  e ln ö k k a rn ag y a  a zene iroda lom  rem ek m ű v e i t  megszólal­
tatja ,  s m eg ism erte t i  Kalev  népével.  M iu tán  e lsőrangú z e n e k a r t  és m űértő  
ha llga tóságot  nevelt ,  fokozott  m unkásság ra  s e r k e n te t t e  a finn szerzőket.
K a janus  nyomán elsőrangú szimfonikus zeneköltői gá rda  sar jad t ,  Palmgren, 
Kuula, Merikanto, Melartin, Järnefelt, s főleg Sibelius hangszerelése  nemcsak 
vá ltoza tos  és színes, hanem  más n e m ze tek  sz ín p a le t tá já tó l  elütő e lem ekke l  
ékesked ik .  Az u tó b b  fe lem lí te t t  zeneikö’tők  közö tt  e lsősorban  Sibelius müvei 
k e J te t tek  fö l tünést  az e ze r  tó o rszágának  h a tá rá n  kívül is.
Sibelius zen é jén ek  sze llem e a n ép ze n é tő l  van  á t i ta tva ,  anélkül;  hogy 
földszagúvá v á ln ék  e ’képze lése .  Fölszívja  a n épzene  é le tnedvé t ,  jellegzetes 
sa játságait ,  s m egnem esít i  azt  a gazdag anyagot,  mely a n é p én e k b e n  szunnyad. 
A z  egyszerű, alig t izenhat  ü tem ű  d a liam o csk a  minden e red e tiség e  ben n e  össz­
pontosul, tovább virágzik zen ek arán ak  sokszínű pom pájában .  Anélkül,  hogy 
m eg h a tá ro zo tt  n épdal  fe ldolgozásá t  adná, majdnem minden m otivum án  a K a le ­
vala csodála tos hangu la ta  érzik. Kissé távollevő ugyan a hasonlat,  de cso d á la ­
tosan ráil lik. Sibelius éppúgy tett,  mint A rany  János,  ki a népdal  versformáit,  
e red e t i  k ifejezéseit ,  s legfőképen  sze llem ét o lvasz to t ta  be  e lbeszélő  k ö l té sze ­
tébe.  Nem szá llo t t  le a néphez, hanem  magához emelte.  Ez Sibelius je l legzetes­
sége is. M ikor  zen ek ar i  műveit,  op e rá i t  hallgatjuk, a finn te rm észe t i  szépségek, 
a z  á lmodozó, t i to k za to sság ra  hajló k ed é ly  tükröződ ik  b e n n e  vissza. Se j te lm esen  
induló zen ek ar i  müve c sakham ar  leigázóan ha ta lm as  m é re te t  ölt, majd ismét 
lágy, á lm cdozóan  b ánatos  én ek b e  omlik vissza. Bár  sokszor észle lünk ná la  a
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kele t i  svédekre  emlékezte tő  finn m elódiákat,  mégis nemzeti  i rányú  a m űvé­
szete .  G y a k ran  látjuk  ná la  egy da llam on belü l  az ü tem n e m  változásá t ,  s 
to v áb b á  egy hang, vagy m otívum sz ak ad a tlan  ism étlését .  M indez a népzenébő l  
sa r jad .  Szimfonikus költem ényei  a finn mondavilágból táp lá lkoznak .  „Poh jo la  
le á n y á “-nak főszereplője  Väinämöinen, a K a leva la -m ondabe li  hős, a csöndes 
víz istene. Szánján  gördülve meglepi őt Pohjola,  Észak leányának  bűvös éneke. 
S ze re lem re  lobban, v a ráz sse reg é t  elveszti ,  mi m arad  más h á t r a  —  visszaül s z á n ­
iába, s tovagördül. Egy „m onda"  című szimfonikus költem ényében  valósággal 
a finn Ossián jelenik meg. A  K a leva la  m o n d ak ö réb ő l  v e t t e  a „Tuone la i  h a t ty ú "  
és „Lemminkáinen haza té rése"  című műveinek m ondái  anyagát.  A  Tuonelai 
h a t tyúban  impresszionista  hangszerelési-  és m otivum technikával  dolgozik.  Finom 
ötlet,  hogy a finn Hádeszen,  a T uonelán  p anaszkodva  h aza té rő  h a t ty ú t  az angol 
k ü r t te l  személyesíti meg. A  sejtelmes,  valósággal mitikus h angu la t  m egta lá lha tó  
kam arazene-m űveiben  is. A  vonósnégyes I l - ik  té te lének  tovalebbenő tremolói,  
a négy hangszernek lehe le tszerűen  száguldó pom pás iram a csak a közepén em el­
kedik  ki a lá tom ásszerűség ködfá tyo lábó l  s növekszik az egészen ha lk  tónusból 
e rő te ljes  forté-ig. —  A  tém á t  g y ak ran  te l jes  te r jede lm ében  csaknem  egy harmónia  
a lá  fogja Sibelius. G o ndo l junk  a Vecseynek a ján lo t t  hegedűversenyre,  vagy a 
hegedűre  s zongorára  írt szonatina  első té te lének  fő tém ájára .  A  hegedűverseny 
I l l - ik  té te lének  igen e rede ti  jelleget ad a végig d o rgonaponton  nyugvó tém ája ,  
am elynek  éles, pontozott  r i tm usá t  h a tásosan  a lá fes ti  a zen ek ar  mély d hangja. 
A  hegedű hangszerad ta  lehetőségeit  ragyogóan kihaszná lja  a zeneköltő, a  g húr  
zengő tónusá t  éppúgy kiaknázza ,  mint az arpeggio-kat ,  k rom atizá lt  futamokat,  
ke ttösfogásokat  a kadenciá l is  kezelésben.
Toivo Kuula, a f ia ta lon  e lhúnyt  szimfonikus ta lán  a legmélyebbre  e resz ­
k ed e t t  a  népzene ősi gyökérszálán. O perá t  is írt. Kiváló hangula tfes tő  ha jlam a; 
kár,  hogy te l jesen  nem b o n takozha to t t  ki tehetsége. Pa lm g ren t  sz ínpompás 
hangszere lés ,  e rő te l je s  hangsz ínek  jellemzik, n yom a  sincs i t t  Sibelius m o n d a ­
szerű,  se j te lm es  hangú la tának .  A  nép ies  jellegzetesség, a n é p tá n c o k  fö ldolgozá­
sának  szere te te  éppúgy megvan nála, mint Já rn efe l tn é l ,  kit gazdag ellenpontozó 
készség, h e ly e n k é n t  egyházi z en é re  em  é k ez te tő  m elód iavéna  jellemez. Ez a 
h ir te len  feltörő, alig egy e m berö ltő  a la t t  k iv irágzó z en ek ö l tő -g á rd a  főleg azé r t  
is jelentős, m er t  m en te s  m arad t  a  kü lönböző  ,, izmus“-ok jelszavaitól,  ha tásá tó l ,  
s nem  szak ad t  el az igaz m űvésze ti  hagyománytól.
Himnusz Magyarországhoz.
Ir ta:  Larín Kyösti.
Óh büszke, hősi Magyarország,
Száz ellenség közt vérezel te,
Kik szíved tépik, marcangolják ,
De megvéd, hidd, az Úr kegyelme! 
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A  m agyarok  nemes, ősi hona!
Óh büszke, hősi Magyarország! 
O rosz lánként  küzdö tt  a néped, 
De ba ls ike r  kísérte  ú t já t  
S b ilincseket vert  rá  a v é g z e t . 
Nem lehe t  szolgák fö ld je  soha 
A  m agyarok  nemes, ősi hona!
i
HIM NUSZ M A G Y A R O R S ZÁ G H O Z
Óh büszke, hősi Magyarország!
Á rpád ,  Kossuth dicső u tó d a  
El nem faju lhat ,  összezúzza 
A békót,  hogyha üt az óra.
Nem lehet szolgák földje  soha 
A m agyarok nemes, ősi hona!
Óh büszke, hősi Magyarország,
Te megálltál ,  m iként  a  bástya,
Midőn Nyugat  fa lá t  Keletnek 
Bőszült v iharja  ver te -ráz ta .
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A m agyarok  nemes, ősi hona!
Ó büszke, hősi Magyarország,
Kelet dühé t  kebled  megállta  
S nem fojt  meg, érzem, most se téged 
Szláv tengereknek  szennyes á r j a . . .  
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A m agyarok  nemes,  ősi hona!
Óh büszke, hősi M agyarország! 
Petőfi  Sándor  lan t ja  téged 
Még lelkesít  és a  szívedbe 
Olt győzedelmi reménységet.
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A m agyarok nemes, ősi hona!
Óh büszke, hősi Magyarország,
Te nem m arad h a tsz  csonka, béna, 
Míg hőseidnek lelke éber 
S roham ra  készen áll a g léda . . . 
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A  m agyarok nemes, ősi hona!
Óh büszke, hősi M agyarország! 
H a tá r id  ádáz m arta lóchad  
T iporja  most, de feltűzöd még 
A K á rp á to k ra  l o b o g ó d a t . . .
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A m agyarok  nemes, ősi hona!
Óh büszke, hősi Magyarország,
Az Úr viszi néped  c sa tá ra  
És egykor épen fénylik  ú j ra  
Első k irá lyod  k o r o n á j a . . .
Nem lehet szolgák fö ld je  soha 
A m agyarok nemes,  ősi hona!
Finnből  ford.: Bán Aladár.
Ha z á m
Irta:  Kaarli Stalte.
Szülőföldem, kedves hazám, 
Szép tengermenti  tar tom ány ,  
Hullám ok á r j a  simogat 
És p a r t j a id n a k  csókot ad. 
Nekünk  a földön semmi nincs, 
Mint te, oly d rága  kincs!
Szülőföldem, kedves hazám, 
Szép tengerpar t i  tar tom ány,  
Fövényeden vadcser je  nő 
S h a j l í th a ta t la n  ősfenyő. 
N ekünk  a földön semmi nincs, 
M int te, oly d rága  kincs!
Szülőföldem, kedves hazám,
Szép tengerpar t i  tar tom ány ,  
H alásznéped  meg nem pihen,
Küzd egyre künn a tengeren  , . . 
N ekünk  a  földön semmi nincs,
Mint te, oly drága  kincs!
Szülőföldem, kedves hazám,
Szép tengermenti  tartom ány,
Fö lö t ted  szent hang lengedez;
E lha lt  apáink  nyelve ez . . .
A  nagy világon semmi sincs,
Mint te, oly d rága kincs!
Livből ford. Bán Aladár.
K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .
Utilevél Ankarából.
Ankara, 1930. ápril is  hó végén,
Az új tö rök  főváros északi részét  nevezi itt  a nép A n k a rá n a k  (Angora, a 
régiek A n cy rá ja ) ,  míg a déli t az eszki sehir (régi város), a nyugati  városrészt  
pedig a jeni sehir (új város) néven ismeri. Az északi városrészben, a pénzügy­
minisztérium tőszomszédságában á ll  Ju l ián u s  császá r  oszlopa és p á r  lépéssel 
tovább lá tha tók  a legrégibb an k ara i  mecset m ellet t  A ugustus császár t isz te le té re  
emelt  tem plom  tek in té lyes  romjai.  A  város közepén m agas dom bra  ép íte t t  vár 
ha ta lm as  falai b izonyára  szintén igen régi erede tűek .  Már a róm aiak  idejében  és 
aze lő t t  is h íres közpon t  volt A n k a ra  és így nem je len ték te len  hely az, ahova 
tö rö k  tes tvéreink  székhelyüket  á thelyezték . Még szó eshe te t t  .volna a vá lasz tásná l  
egy másik központró l ,  Kaisair iérö l  (C aesa reá ró l) , amely  az E rdzs ias  (Argaeus) 
óriás —  4000 m. magas —  hegykúp  lábánál  fekszik, de az sokkál  messzebb van a 
tengerpar t tó l ,  va lam in t  a szénben és fában dús vidéktől.
A  T ürk  Odzsagi, azaz a tö rök  fasisz ták  ku l tu rá l is  és t á rsad a lm i  szervezete 
A n k a ráb a n  lévő székházának  f. évi ápril is  hó 23-ára  k i tű zö t t  fe lavatási  ünnepélyére  
én is meg vo ltam  híva mint a T urán i  T ársaság  képviselője. Négy napi  u ta t  te t tem  
meg, hogy t a n ú ja  lehessek ennek, a tö rök  tes tvéreink  ku l tu rá l is  é le tében nagy- 
jelentőségű eseménynek.
A tö rök  fas isz táknak  két szerve van. Az egyik a polit ikai  teendőkkel  fog­
lalkozik, ez a néppárt ,  amely — éppen  úgy, mint az olasz fasiszta p á r t  — je len ­
leg egyedül képviseli az országgyűlésen, a  nagy nemzetgyűlésen, az országot; a 
m ásik  a T örök  O tthon  (Türk  Odzsagi),  am elyre  a közéle t  összes egyéb fe ladata i,  
teh á t  a kulturális ,  gazdasági, egészségügyi és szociális fe lada tok  há ru lnak .  Ez 
utóbbi szervezetnek ké tévenként  m eg ta r to t t  közgyűlései (a „kuru ltá jok"  =  t áb o ­
rozások) valóságos t á rsad a lm i  országgyűlések. Török O tthon  a neve a különböző 
tö rök  városokban  és községekben levő f iók -o tthonoknak  is. Összesen 270 Török 
O tthon  van. M inden Török  Otthon  egy-egy képviselőt kü ld  ki a táborozásra .  Az idén 
ezen táborozás ideje  összeesett  a székház felavatásával.
Aki először jön A nkarába ,  a legnagyobb csodálkozássa l  szemléli azt  az 
óriási m unkát,  am elyet  a tö rökök  itt  a városépítés  terén  öt év a la t t  végeztek. A  
régi városban a főbb uccákat  m ár k iszéles í te tték  és ú jonnan  kövezték. Ezek m en­
tén  az új házak  mind kőből vannak  építve. A  régi város a la t t  e lterü lő  lapá lyon 
több k ilométer hosszú széles új főuccák nyú ln ak  el, egymást keresztezve. Az ú t ­
tes tek  és a gya log járók  itt  is ki vannak  m ár  kövezve, ké t  o lda l t  pedig hely van 
hagyva a fasoroknak, i lletve v irágágyaknak  és néhol a lovasok ú t jának .  Ezen új 
uccák egyikében épültek  az idegen követségi pa lo ták ,  valam int  több villaszerű 
magánház. A m agyar  követségi p a lo tá t  is ide  épít ik. (Követségünk i rodáinak  épü-
lete  m ár há rom  év óta  kész és szintén egy új uccában épült) .  A közterek  is ki 
vannak  m ár  jelölve és kövezve az új városban. A m ellékuccák helyét  most még 
csak pusz ta  mezők foglal ják  el. A  legszélesebb főucca közepén áll a Gázi egyik 
ha ta lm as  szobra. Egyenruhában, k a rd já ra  tám aszkodva  van itt  ábrázolva  a nagy 
török hazafi. H á ta t  fordí t  a régi városnak  és a most  épülő új város felé néz, 
am elynek  kiépítése  50— 60 évre van tervezve. Sic volo, sic jubeo-t  látsz ik m o n ­
dani e szobor. Ezen kívül M usztafa  Kemál pasának  még két lovasszobra  díszít i  
A nkará t ,  A  szu ltánok  idejében  egész T örökországban nem lehe te t t  látn i  szobro­
kat,  m ert  azok fe lá ll í tásá t  a vallás t i l to tta .  Annál  ha tásosabb most egy-egy ilyen 
tö rök  győzelmet h i rdető  s ikerült  emlékmű. Az egyik, m e i léka lakoka t  is fe lm utató  
lovasszobra  a régibb városba vezető főucca e le jén  van, míg a másik a néprajz i  
múzeum előtt  áll  egy kiszögellő domb csúcsán.
A T ü rk  Odzsagi székháza és a népra jz i  múzeum díszes épü le te  — két  m á r ­
ványpalo ta  — egymás m ellett  á l lnak  a dom btetőn egy most még csak tervezett  
d ísz tér  közepén, jelképezve a török kultu rh iva tást .
A  T ürk  Odzsagi egyemeletes új m árv án y p a lo tá ja  vetekszik úgy nagyságra,  
mint beosz tásra  és d íszre nézve bárm ely  európai ku l tú rházza l  és büszkén h irdet i  
a tö rök  építészek, festők és szobrászok művészetét.  Török stí lusban épült ,  abban 
az építési modorban, amelyet  világhírűvé te t t  többek közt a nagy tö rök  építész, 
Sinan, a d r inápo ly i  remek Szelim-mecset és több sztambuli  és brusszai híres m e­
cset építője.  E k u l tú rp a lo tá b an  tágas és díszes minden helyiség. Fe l tűnően  szé- 
pek a m árványosz lopos hall,  a márványlépcsőház, az a ranyozás tó l  ragyogó szín­
ház, amelyben kb. 500 kényelmes ülőhely van, az tán  az egyik nagyterem  meg­
kapó kele ti  díszítése , amely a mecsetek m a jo l ik a -b u rk o la ta in ak  és falfaragvá- 
nya inak  p o m p á já ra  emlékeztet .  A fa lakon a term ekben  és a lépcsőházban tö rök  
festőművészek képei látha tók, am elyek  tech n ik á ju k k a l  és s ikerült  kompozíció­
jukkal  gyönyörködte t ik  a szemlélőt.  Nagyon sikerült  pl. a Gázi képe, egy török 
festőművésznő a lkotása.  Török ismerőseim a rra  is figyelmeztettek,  hogy T ö rö k ­
országnak van két kiváló női szobrásza is. E székházban lesz elhelyezve az új 
nagy könyvtár ,  amelyben Kemál pasa  óh a já ra  csak turkológiával foglalkozó m ü­
vek lesznek.
E fényes pa lo ta  fe lava tásá ra  h ivata losak  voltak  a török hatóságokon  kívül 
az A n k a ráb a n  székelő idegen követek  és a Turán i  Társaság  képviselője. A  N agy­
nemzetgyűlés elnöke, Kázim pasa  vágta ke tté  a főbe jára to t  e lzáró nemzeti  színű 
szalagot egypár szó kíséretében, m ajd  bevonultunk a színházba, ahol H am dullah  
Subhi bej m ond ta  el megnyitó beszédét. Beszédében k i te r je szkede t t  a török o t th o ­
nok tö r tén e té re  és bu zd íto t ta  a tagokat  a megkezdett  nagy ku ltú rm u n k a  fo ly ta ­
tására .  A  m eghívo ttakat  ezu tán  megvendégelték, m ajd  m ind n y á jan  m egtek in te t ­
tük a földszinti term ekben  e lhe lyezett  á rúm in tak iá l l í tá s t .  Említésre  é rdem es az 
a körü lm ény  is, hogy a következő napon  ugyanezen pa lo tában  ülésezett  a m áso ­
dik török iparkongresszus (az első Szmirnában volt ké t  évvel ezelőtt).
Ugyancsak  m ásnap  d. u. 4 ó rakor  ta r to t ta  meg a T ürk  Odzsagi közgyűlését,  
amelyen Vasziv bej,  a vo lt  budapes t i  követ elnökölt.  A közgyűlésre  hivatalos 
voltam én is, mint a tes tvér T urán i  Társaság képviseíője. Vasziv bej megemlí­
tette, hogy jelen van Társaságunk  képviselője és e lőadta ,  hogy jól ismeri a tö rö k ­
magyar ba rá tság  áp o lá sá ra  i rányult  üdvös m űködésűnket .  Aztán  a r ra  kért,  hogy 
m ondjam  el üdvözlő beszédemet.  Szavait  á lta lános tap s  követte. A  színpadról,  
ahol az elnökség ült, m ondtam  el Törökország ezen tá rsada lm i  országgyűlése 
e lő tt  üdvözlő beszédemet,  amelyben szerencsét k ívántam  a T ürk  Odzsagi eddig 
e lért  nagy sikereihez, m ajd  vázoltam  Társaságunk  történeté t ,  céljait,  összekötte-
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téseinket a Türk Odzsagival, e testvér török egyesülettel és jeleztem azon közös 
kulturális munkát, amelyre a jövőben vállalkozhatnánk. Szavaimat zúgó taps 
követte. Felejthetetlen pillanat volt ez, midőn úgyszólván egész Törökország 
(minden jelentékenyebb török városból jelen volt egy-egy képviselő) szűnni nem 
akaró tetszésnyilatkozattal fogadta Társaságunk testvéri üdvözletét. E tüntető 
fogadtatást követte harmadnap az a bankett, amelyet a Türk Odzsagi a Turáni 
Társaság kiküldöttje  tiszteletére rendezett. Ezen jelen voltak dr. Tahy László 
magyar követ, a török igazságügy miniszter Mahmud Esszat bej, mint a Türk O d­
zsagi közgyűlésének elnöke, a Türk Odzsagi kiváló tagjai, többek közt Hamdullah 
Subhi bej, a központi bizottság elnöke, Akcsura Juszuf bej a híres turánista, ki 
a Turáni Társaság tiszteleti tagja, Resid Szaffet bej, aki tavaly Budapesten a 
Turáni Társaságban tartott  felolvasást.
A látottak és hallottak után ítélve a magyar-török barátság és testvériség 
erős gyökeret vert a török köztudatban. Mindenesetre ápolnunk kell ezt a b a rá t­
ságot, ha azt akarjuk, hogy meleg maradjon: ez kiküldetésemnek a tanulsága. 
Barátságunk ápolásával tartozunk is török testvéreinknek, hiszen Ankara uccáin 
minden lépten-nyomon hallani magyar szót, az ott élő derék magyar munkások 
beszélgetését, akik ott általában jó megélhetést és szeretetteljes fogadtatást 
találtak. A keletre magyar  mottóban benne van a magyar jövő egyik útmutatása. 
Ha majd teljesen talpra állnak török testvéreink és talpra állunk mi is, eljön 
annak az ideje, hogy kulturális és gazdasági összeköttetéseink egészen szorosak 
legyenek. Meg vagyok győződve arról, hogy lesz majd magyar-török tanár- és 
diákcsere, megindulnak majd kölcsönösen a gazdasági kutatások, lesz nálunk 
török, ott pedig magyar kollégium és lesz közös kulturális, közlekedésügyi és 
kereskedelmi politikánk. Móricz Péter.
P ó l d  P é t e r  h a l á l a .
Pöld Péter Miklós, a ta r tu i  észt egyetem pedagógia-professzora  n y a ra lá s  
közben szerzett  betegség következtében 1930 augusz tus 31-én e lhunyt. Pó ld  p ro ­
fesszor az észt á llam  függetlenségének polit ikai előkészítésében, az észt nemzeti  
ku ltú r ideo log ia  k ia lak ításában ,  különösen pedig a ta r tu i  egyetem korszerű  á t ­
szervezésében fá ra d h a ta t la n  m unkásságot  fe jte t t  ki. Az ész t-m agyar  tudom ányos 
és ku l tú rá l ís  k apcso la tok  egyik m egterem tő je  és m indha lálá ig  p á r to ló ja  volt. 
Korai ha lá láva l  ta lpig férfiú dőlt  ki az észt közélet  első ra jvona lban  küzdő leg­
jobb erői közül. Élete szoros összefüggésben van a mai Észtország k ia lak u lá sá ­
val. Tanulságot  n y ú j t  nemzetneveléssel foglalkozó bármely  nemzetiségű p e d ag ó ­
gus számára,  különösen okulha t  belőle  a kisebbségi sors ezernyi terhé t  érző m a­
gyar ku l tú rm ünkás ,  megnyugvást m erí thet  életéből a tu rán i  eszme híve. Nemzetén 
kívül Póld  professzor e lsősorban a tes tvé rnépekre  gondolt.  Tevékenyen vett  részt 
a II. tal inni  és a  III. budapes t i  f innugor ku l tu rkongresszusok  megszervezésében. 
Szava ta lán  nem halla tszo t t  messzire, m u n k á já n ak  ér téké t  a nagvközönség ta lá n  
nem ismerte. A  tu rán i  testvériség híveinek azonban meg kell  jegyeznie az ő 
nevét.  Mint tes tvérnem zet  egyetem ének egyik legbefolyásosabb em bere  akarta, 
hogy finnugor ku l tú rá l is  együttm űködés létezzék s m egállapodott  e lha tározássa l  
in tézkede tt  a megvalósítás ügyében. Nem keres te  a kínálkozó előnyöket:  egysze­
rűen megtette a maga hatáskörében azt, amit a magyarságért tehetett.
1 anítócsaládból  szárm azott  s ez mintegy ki je lö lte  arra ,  hogy nemzete  fe l­
emelésének szentelje  életét . A ta r tu i  egyetemen 1898— 1906 között  teológiát t a ­
nu l t  s közben újságíróskodott .  1908-ban Ném etországban és Svájcban tanu lm ány-
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u ta t  tett,  hogy az iskolák  szervezetévei megismerkedjék. E lha tározó  befolyást 
gyakoro lt  reá  a nagy svájci pedagógus, Pestalozzi  m űködésének tanulm ányozása .  
Haza térve  az 1906-ban a lap í to t t  ta r tu i  észt leányiskola  ág. hitv. evangélikus h i t ­
ok ta tó ja ,  m a jd  a f innugor k u l tu rá l is  együttm űködés jeles képviselőjének, dr. Kal­
las Oszkár-mik  távozása  u tán  az iskola igazgatója lesz. Nehéz pénzügyi és poli­
t ik a i  viszonyok között  f á ra d h a ta t la n u l  dolgozva igyekszik ezt az első, nemzeti 
adakozásbó l  fe lá ll í to t t  észt középiskolát  tel jes  gimnáziummá fejleszteni.  Talá lóan  
jegyezte meg egy észt úrnő: ,,Mi m in d n y á jan  az ő tan í tványa i  vagyunk .“ M ert  a 
pénzügyi, polit ikai  nehézségeket legyőzve, cé l tudatos  vezetése m elle t t  az iskola 
csakham ar  döntő  tényező lett  az észt leányok  nemzeti  szellemű nevelése terén. 
Fo ld  a maga iskolájával ösztönzést a d o t t  s m in tá t  ny ú j to t t  az orosz uralom  
idején  észtnyelvü iskolák  a lap í tá sá ra .  In tézetének  élén 1918 őszéig m arad t .  Köz­
ben az 1918 február  24-én k ik iá l to t t  észt köz tá rsaság  rövid é le tű első k o rm án y á ­
nak  közokta tásügyi  minisztere  lett . M ár  előzőleg, az orosz fo rrada lom  kitörése  
u tán  (1917) Észtországban bekövetkeze tt  ideiglenes ko rm ányzato t  e llá tó  t a r to ­
mányi gyűlés ku l tu rá l is  osz tá lyának  vezetője volt.
Az orosz birodalmi közösségből való végleges kiszakadása, a megszálló né­
met csapatok kivonulása után vár reá a legnagyobb feladat: a régi dorpáti (oro­
szul jurjevi)  egyetem újjászervezése az immár 9 0 % -ban észt lakosságú Tartu-Ъап. 
Az észt Ideiglenes Kormány 1918 decemberében kinevezi a német csapatoktól 
átvett egyetem kurátorává, Maradandó kultúrtörténelmi ténykedése Poldnek az 
észtnyelvű, nemzeti szellemű s egyúttal tudományos színvonalon álló egyetem 
megszervezése, az észtnyelvű felsőfokú tudományos és technikai oktatás meg­
teremtése. Az orosz bolsevik csapatok megszállása ideiglenesen megzavarta ugyan 
munkáját, menekülnie is kellett, de már 1919 februárjában folytathatta működé­
sét, Hogy a régi tudományos színvonal ne sűlyedjen, elsősorban ő javasolta más 
nemzetiségű tanárok — így magyarok — meghívását, Ösztöndíjakat eszközölt ki 
fiatal észt egyetemi tanerők képzésére.
Rokonszenves egyéniségével,  megnyerő m odorával  Po ld  nagyban hozzá járul t ,  
hogy a háborús és fo rrada lm i  zavarokból k ibontakozó észt á llam  és tá rsad a lo m  
mielőbb m eg ta lá l ja  a' nyugvópontot.  A különböző nemzetiségű professzorokkal 
e llá to t t  t a r tu i  egyetem egészséges szellemének k ia lak ítása  ha lh a ta t la n  érdeme. 
Észtek, németek, oroszok, svédek, finnek és m agyarok egyarán t  megérezték benne 
a vezérlő  képességekkel m egáldo tt  embert s kényszerí tés  nélküli bizalommal vi­
se l te t tek  iránta.  Szü lete tt  pedagógus volt, a k u l tú rán ak  igazi építőm unkása.  Nem 
csoda, hogy m űködése nyomán egyetértés  és h a lad ás  tám adt.  A különböző rendű 
észt iskolákban működő mai észt tan í tónem zedékre  Pold  nagy h a tá s t  tett . I ro ­
dalmi m unkásságában  észt ku ltú rá l is  és iskolaügyi p rob lém ákka l  foglalkozott.  
Követelte  az anyanyelven  tö r ténő  ok tatás t ,  az á lta lános és ingyenes iskoláztatás t,  
az isko láknak  nemzeti  szellemben, a nép le lk ia lka tának  és szociális szükségle­
teinek megfelelő szervezését .  M int a pedagógia  1920-ban m egválaszto tt  p ro ­
fesszora s a d idak t ika i-m ethod ika i  szeminárium nak (a m agyar  Középiskolai 
T anárképző  Intézet megfelelője) 1922 óta vezetője, az észt tanárképzés  terén  tö r ­
ténelmi jelentőségű m űködést  fe jte t t  ki. Kiemelendő, hogy a szabadelvű Észt­
országban a kötelező va l lá sok ta tás  híve volt. M arad an d ó  irodalmi é r tékű  nagyobb 
művei: A  hitújítás és az észt népiskola, A z  észt iskolaügy történelmi fejlődése, A  
tartui egyetem története észt nyelven jelentek  meg.
Halála bekövetkeztéig öntudatánál volt. Betegágya körül felesége és tíz kö­
zül négy gyermeke feküdt ugyancsak tifuszláztól gyötörve. A haldokló apa k a ­
tonai szolgálatot teljesítő legidősebb fiát szerette volna még látni, képviselőjét
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annak az új nemzedéknek, amelynek érdekében oly lankadatlanul, évek óta dolgo­
zott. Mintha róla írta volna professzortársa, a kiváló észt lírikus, Suits Gusztáv, 
a következő, Bán Aladártól magyarra is gyönyörűen lefordított költeményt:
A FÉ R FI.
Tö lgyfáka t  is k idön t  a zivatar,
Erős a férfi, aki hűn akar.
Villám ha  villan, tö rhe t  érc, acél,
Ki férfiú, a sír  szélén se fél.
Kaszás előtt  dől ren d re  a fűszál,
A férfi, mint a sziklafal,  megáll.
Megáll! Szemében büszke láng lobog,
Kik b á tr a n  é lnek s ha lnak :  boldogok!
Pold  P é te r  lelke  imm ár Gusztáv Adolf,  a d o rp á t i  egyetemet a lap í tó  svéd 
k irá l lyal  társalog. E m elt  fővel á l lha t  előtte, m ert  am ikor  m agyar  egyetem eket  á l l í ­
tólagos k u l tú rá ju k k a l  h ivalkodó „győzedelmes" nem zetek  szuronyokkal  ke rg e t tek  
szét, egy ism ere t len  kis te s tvé rnépünk  sze re te t te l  h ív ta  magához az idegen tan í tó ­
kat.  E m léke  sokáig fog élni az észt nemzet történetében .  Dr. Virányi Elemér.
Iskolai nevelés Japánban.
A fenti  címen a  The J a p a n  Magazine című jap án i  fo lyóira t  1930 ápril isi  
száma igen é rdekes  c ikket  hoz M. A rikava  tollából. M egism erjük ebből fővoná­
sokban  J a p á n  m ai nevelési r endszeré t  és isko láinak  számát. A m odern  J a p á n  
nevelésügye anny ira  különbözik a régi Ja p án é tó l ,  amennyiben a régi és az új 
japán i  szellemi élet  egymástól.  A  régi jap án i  nevelés szűkkörű  volt;  a tömegekre  
nem  nagy figyelmet fo rd í to t t  s inkább csak  a vagyonosabb osz tá lyok  gyerm ekei­
nek k ivál tsága  volt a rendszeres tan í t ta tás ,  amely  főleg egyházi isko lákban  t ö r ­
tént,  Az új nevelés ezzel ellenkezőleg a r ra  törekszik,  hogy a nép m inden ré te ­
gére k i te r jessze  á ldó h a ta lm á t  s az ősi japán i  erényeket ,  am elyeke t  busido néven 
foglalnak össze, a legszegényebb néposz tá lyná l  is meggyökereztesse.
Midőn J a p á n  a m últ  század első felében m egism erkedett  a  nyugati  civili­
zációval s ennek á ld ása i t  el a k a r ta  sa já t í tan i,  be lá t ta  azt, hogy e cél felé az első 
lépés a nevelés rendezése  és új a la p o k ra  való helyezése. A  vezető á llam férf iak  
bölcse9égének b izonyítéka  az, hogy m in d já r t  kezde tben  vezérelvül m eg á l lap íto t ­
ták  azt, hogy a nyugati  műveltség e lsa já t í tá sa  m ellet t  az ősi hagyom ányokat  é« 
e renyeket  is tovább kell  ápolni és fejleszteni,  1868-ban n y i to t ták  meg az első 
jap án i  egyetem et s ezt követte  egyéb tan in téze teknek  rohamos gyorsaságban  való 
megszervezése.  Ennpk a tö rekvésnek  az e redm énye  az, hogy ma, 60 év múlva m ár 
45.000 különböző iskola van J a p á n b a n  11 millió tanulóval.  E lm ondha tjuk ,  hogy 
nincs a világon olyan ország, ahol a nevelésügy népszerűbb és megbecsültebb 
volna, mint J a p á n b a n .  A  nép m inden rétege á t  van ha tva  az iskola fontosságá­
nak  tu d a tá tó l  s ennek az e redm énye  az, hogy az isko lakö te les  gyerm ekek  99% -a  
já r  iskolába. Más országokban, még Angliában és az Egyesült  Á llam okban  is 
különbséget tesznek az iskolák felszerelése és tanerőkkel  való e llá tása  tek in te ­
tében aszerint,  amint az illető tan in tézet  a városban vagy faluban, vagyonos vagy 
szegényebb néposztá ly  körében van. J a p á n b a n  minden iskolára  egyformán gon­
dot visel a kormány, úgy, hogy ott nincsenek o lyan iskolák, amelyekben egy 
tan í tó  több osztály t  vezessen.
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A japáni tanintézeteket öt csoportra osztjuk. Az elemi iskolák alkotják 
az alapfokot. Ezeknek két alfaja van; u. m.: a jinjo sogakko azaz közönséges 
elemi iskolák; és a koto sogakko azaz felsőbb elemi iskolák. Ezeknek összes 
száma 25.462, 199.662 tanítóval és 9,129.791 tanulóval. Ez iskolák működésének 
köszönhető, hogy az írástudatlanság Japánban ma már ismeretlen fogalom, Nagy 
gondot földit a kormány az iskolaépületekre s a földrengéstől gyakrabban sú j­
tott vidékeken a természet e csapásával könnyen dacoló épületeket emel. Sehol 
a világon nincsenek szebb iskolák, mint a japáni nagy városokban. Az iskola 
minden szellemi törekvésnek központja; ott tar tják  a különböző kulturális célú 
üléseket és összejöveteleket. Érdekes megemlíteni, hogy Japánban a tanító- 
személvzetnek eddig csak két százaléka volt nő; manapság azonban már egyre 
több és több nö törekszik a tanítói pályára. Az elemi iskolák kiegészítése es 
folytatása gyanánt működnek a cserkész-iskolák, a vasárnapi iskolák, az ifjúsági 
körök. A  cserkészet óriási kedveltségére vall az, hogy a fiú- és leánycserkészek 
száma jóval magasabb egy milliónál.
A közép isko lák  s a velük egy fokon álló szakiskolák  száma szintén óriási. 
A  tu la jd o n k ép en i  középiskolák  száma 1859, 672.013 tanulóval;  a szakiskoláké
14.879 több, mint egy millió tanulóval.  A  középiskolák  ta r tam a  5 év; tan tá rgya i :  
erkölcstan ,  japán i  nyelv, stilisztika, angol, francia vagy német nyelv, tö rténelem, 
földrajz,  számtan, növénytan , term észe ttan ,  vegytan, á llam polgár i  és gazdasági 
ismeretek, rajz ,  ének és tornászat.  M indezen tan tá rg y ak  o k ta tá sáb an  a vezető 
szempont az, hogy a tanu lóból  jó polgár t  képezzenek. Leányok  tan í tása  némileg e l ­
térő  a fiúkétól.  Míg a fiúknál a férfiasság k ifej lesztésére  tö rekednek ,  a leán y o k ­
nál a nőiesség megóvása a cél. Az előbbi iskolákból a tanu ló  az u. n. felsőbb 
iskolába léphet,  amely az egyetemi t an u lm án y o k ra  készít  elő. E csoportba  t a r ­
toznak a  tan í tóképzők  is; ezeknek száma 102 s évenként 10 ezer tan í tó t  k é ­
peznek ki.
A fentieken kívül még számos, különböző pályára előkészítő tanintézet mű­
ködik, pl. 104 technikai, 330 földmíves, 229 kereskedelmi, 12 tengerészeti, 10 ha­
lászati, 113 ipariskola 11.518 tanítóval és 215.250 tanulóval.
Az ifjúság kiképzésének legmagasabb foka Japánban is az egyetemi ok ta­
tás. A japáni egyetemeken kb. ugyanolyan fakultások vannak, mint egyebütt. 
A nagyszámú egyetemek között legnagyobb tekintélye van a tokiói császári egye­
temnek, amely mintegy iránymutatója az egész felsőbb oktatásnak. Öt állami tu ­
dományegyetem és két kereskedelmi egyetem van; a magánegyetemek száma 12, 
s ezenkívül még számtalan főiskolai kollégium működik az ország nagyobb 
városaiban. Bán Aladár.
A franciaországi árja nyelveket megelőző nyelv turáni eredete.
(Léon Cahun tanár előadása.)
1873-ban volt szerencsém az O rien ta lis ták  Nemzetközi Kongresszusa elé az 
úgynevezett  tu rán i  fa jok  lakóhelyére  és történelem elő tt i  vándorlása ira  vona tko­
zólag néhány észrevéte lt  terjeszteni.  Ugyanezen ülésen Léon de Rosny m egálla ­
p í to t ta  egy f inn- japán i  nyelvcsoport  létezését,  amelyhez a török, a japáni,  a m a ­
gyar, a m andzsu stb. nyelvek ta r toznak .  Összehasonlítva azokat  a következte tése­
ket, amelyekhez Rosny úr t isztán  nyelvészeti  a lapon  jutott ,  azokkal,  amelyeket  
nekem geológiai, földrajzi ,  archeológiái és embertani ku ta tása im  szolgál tat tak ,  
meglepetve vettem észre azok hasonlatosságát.  Különböző alapból indulva ki 
m indke t ten  te l jesen  hasonló  e redm ényre  ju to t tunk :  m egállap íto t tuk  egy kom p ak t
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és kö rü lh a tá ro l t  nyelvi és faji  csoport létezését,  amely a H im alá ja  északi ré szé ­
től, a Kaukázustó l,  a B a lkán tó l  és az Alpoktól  kö rü lh a tá ro l t  óriási terü le ten ,  
Ja p á n tó l  Csehországig ter jed .
E lha tároz tam , hogy e csoporto t  a laposabban  tanulm ányozom , hogy meg­
á l lap í tsam  azt a kort ,  amikor az még nem lévén szétszórva különböző népek ás 
fa jok  között, homogén egységet képeze tt  ezen az óriási terü le ten  és végül m eg ­
kísérel tem  rekonstruá ln i  legalább részben azt a primitiv  nyelvet,  am elyet  ez a 
csoport  ebben a távoli időben használt.  Vakm erőnek, sőt bevallom, kissé b izar-  
nak  látszik o lyan kísérlet ,  am elynek  célja  egy fossilis nyelv v isszaállítása  és 
o lyan nyelv k u ta tása ,  amelyet  a bar langi  ember beszélt,  a rénsza rvasnak  es 
m am m utnak  kortá rsa .  Meg fogunk győződni róla, hogy ez egyál ta lán  nem így 
van s hogy ha i lyen k u ta tá s  sok időt, m unkát  és a laposságot  kíván is, pontos 
módszerre l  végezhető, amelyben nem jut té r  a h ipotéz isnak és a képzele tnek. 
E módszer a lap ja i t  fogom itt  bem uta tn i  fenntartván,  hogy a jövőben ter jesszem  
elő azon következte téseket ,  am elyeke t  itt  csak nagy jában  fogok ism erte tn i  s 
am elyeket  csak akkor  fo rm ulázha tok  mint d ok tr ínákat ,  am ikor  m ajd  a tények  
sokasága azoknak  a szükséges nyilvánvalóságot megadta.
. . . Nem én vagyok az első, aki egy tö r téne lem elő tt i  nyelv nyom ait  m eg­
á llap í tom  E urópában .  M ár  1872-ben meglepetéssel á l la p í to t ta  meg a híres angol 
régész: Fergusson a term észe tes  kőem lékekre  vonatkozó müvében, hogy c so d á la ­
tos összefüggés van a term észe tes  kőemlékek létezése és az illető he lyek jel leg­
zetes neve között .  Ahol ilyen kőemlékek vannak  nagyobb csoportban, o tt  a h e ly ­
ségek neve többnyire  А С -ban végződik. Ahol n incsenek A C  végződésű he lység­
nevek, ot t  nem ta lá lu n k  ilyen kőemlékeket.  Fergusson szerint lé teze tt  egy em ­
berfa j,  amely a kelták,  a gallok, a k im berek bejövetele  előtt helységneveit  A C -ban  
végződtette. Ez a primitiv  faj, amely a ba r langokban  nyom ait  hagyta  je len lé té ­
nek és ip a rán ak  s ak ike t  Fergusson az eszkimókhoz, szam ojédekhez  és a laszkai  
népekhez hasonlít ,  valószínűleg e lpusztúlt,  vagy v isszaszorí t ta to tt  ke le trő l  nyugat  
felé F ranc iao rszágnak  és Angliának  kevésbbé hozzáférhető  és legnyom orultabb 
részeibe, B re tagne  sziklái közé,' Gallia  hegyeibe, a Losére te rm éke t len  fennsík­
jaira, vagy a Dorgogne te rm éketlen  részeibe. I t t  végre a folytonos keveredések 
á l ta l  elnyelve eltűnt,  vagy h ir te len  megsemmisült .  Fe rgusson azonban egészen 
m ostani időszám ításunk XII-ik  századáig  követhe t te  az emlí te t t  v idékeken  egy 
különös e rede ti  építésze t  nyomait,  amelyet  ennek a fa jnak, vagy egy vele keve­
red e t t  népnek tu la jdon ít .  Fe rgusson nagy tekin télye,  valam int  a könyvében fel­
hozott  m egcáfo lha ta t lan  érvek a r ra  jogosítanak, hogy következte tése i t  e lfogadjam.
Lássuk tehá t ,  melyik volt az a faj, amely a gallok bevándor lása  előtt  F r a n ­
ciaországban és Angliában lako t t  a történelem elő tt i  korszakokban, amely h e ly ­
ségneveit A C 7ra végződtet te  és amely egészen időszám ításunk  XII- ik  századáig  
o lyan emlékeket  építe tt ,  am elyeket  Fergusson hason lóknak  mond a középázsia i ,  
indiai,  oroszországi és á lta lában  mindazon országokban ta lá lh a tó  egyéb ilyen 
emlékekhez, ahol f inn- japán iak  lak n ak  vagy lak tak ,  vagy á tvonulásuk  nyom ait  
hagyták.
Azonban ami a helységneveket illeti, Fergusson maga is beismeri,  hogy csak 
tökéle tlen  ada tok  voltak b ir tokában. Cornouail le  sa rkában, ami R e dru th - tó l  dé lre  
és fa lm o u th - tó l  dé lke le tre  van és ahol az A ngl iának  e részében ta lá lh a tó  ilyen 
kőemlékek legnagyobb része fel van halmozva, 38 AC-ban  végződő nevet említ,  
de Dordogne-ban, ahol B e r tran d  100 ilyen emlék létezését á l lap í t ja  meg, D cr-  
dogne-ban, ahol a Laugeríe haute  et Laugerie basse, Madeleine, Eisies, Cromag-
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non ilyen emlékei ta lá lha tók ,  Fergusson, akinek csak té rképek  voltak a kezében, 
csupán 75 А С -ban végződő nevet tud  említeni.  A megye he lységnévtárá t  átnézve, 
én o tt  t isztán  az A  és В be tűk a la t t  84 ilyen nevet talá lok , az egész megyében 
pedig több, mint 800-at. Ugyanezt  m ondhatom  a Lot, Morbihan, Finistere ,  C ha­
rente , Aveyron, Losére v idékeken ta lá lh a tó  megalit ikus em lékekre  nézve, ahol 
m indenütt  m eg ta lá lha tn i  a bar lang i  ember nyomait.  Tovább megyek; tiz közül 
kilenc esetben a barlangi  ember nyomai А С -ban végződő helynév m ellet t  t a l á l ­
ta t tak ,  pld. Dordogneban.
Anélkül,  hogy további részle tekbe  bocsátkoznánk, am elyeke t  m ajd  későbbi t a ­
nu lm ányokban  adunk  közre, m ár  most megállapítom, a következő á l landó  t a lá l ­
kozásokat:
1. a f inn- japán i  t ípusú  megalit ikus emlékek, 2, a barlangi ember és 3, az 
А С -ban végződő helynevek ta lá lkozását .
Magától érte tődik ,  hogy k ihagytam  azon А С -ban végződő neveket,  amelyek 
a  latin  aq u a - ra  vonatkoznak. —
A La Republique  c. lap  1930 július 27-diki számából fordí to t ta:
Lukinich Frigyes.
Magyar munka a Távoli Keleten.
Keletázsia i  ú t já ró l  h aza té r t  Simonyi Semad am S ándor  v. m inisztere lnök 
magával hozta  azt az ősi ka rdo t,  amelyet  japán i  b a rá ta in k  hódoló felirat  k a p ­
csán M agyarország ko rm án y zó ján ak  a já n lo t tak  fel. A  k a rd  m űtö r téne t i  becsén felül 
mint je lkép  is sokat  mondó, hiszen a mongol betörés idején  ezt a történelm i 
nevezetességű k a rd o t  v i tték körül  az országban s ebből az időből ered a fe lirata  
is :,,Védd meg hazád  h a tá ra i t ! “ A m ag y a rb a rá t  jap án iak  tehá t  a legméltóbb módon 
ad ta k  kifejezést együtté rzésüknek,  midőn ezt a  becses szamurai k a rd o t  e lkü ld ték  
a  m agyar  államfőnek.
E folyóira t  hasáb ja in  időközönként  beszám oltunk azokról  a megmoz­
dulásokról,  am elyeke t  japán i  tudósok, public is ták  és polit ikusok a m agyar  revízió 
é rdekében  kife j te t tek .  Ja p á n  nemzeti  a já n d ék á n a k  a megérkezte  a közvélemény 
figyelmét most újból reá juk  tereli  és Aibara Susumu,  a Népszövetség tokioi i ro ­
d á já n ak  t i tk á ra  összeál l í to t ta  a legutóbbi beszámolónk óta k ife j te t t  tevékenység 
ismertetését.  A  Dajdo  című fo lyóira t  m ajdnem  mindegyik száma közöl é r tékes  
m agyarvonatkozású  c ikkeket.  Dr. Sumioka Tomoyoshi főszerkesztő az első négy 
szám vezércikkét kivétel nélkül nekünk  szenteli.  E cikkek címei sorrendben:  1, 
A tu rán i  mozgalom célkitűzései,  2. M agyarország J a p á n  őszinte  b a rá t ja ,  3. A  
tu rán i  mozgalom gazdasági jelentősége, 4. A tu rán i  mozgalom Ja p á n b a n  1929-ben. 
Ezenkívül a Dajdo  folyóira t  első félévi szám ának  nevezetesebb cikkírói: Yasue 
Senko őrnagy, ki a magyarországi tu rán i  m ozgalmakat  ismerteti ,  Susumu Aibara,  
к: a 4. és 5. számban szerepel cikkekkel.  A Budapes ti  Nemzetközi Vásárró l  szól 
az  egyik cikke, a m ásiknak címe pedig: A  m ag yar- japán i  rokonság a fa je lmélet 
szempontjából.  Nagata  ezredes M agyar  Szemle címen önálló rova to t  vezet, melyben 
beszámol a fontosabb eseményekről.  Kunitoshi Hirano, ki a japáni  külügyminisz­
tér ium  ösz töndíjával  közel két évig ta r tó zk o d o t t  M agyarországon  és eza la t t  meg­
tanu lta  nyelvünket,  jelenleg japán i  külügyi szolgálatban van, megható g y ász ­
emlékezést ír t  az ősz székely poétáról,  Benedek Elekről.  A  nap ilapokban  megjelent 
cikkek közül említésre méltók a Nagai Hjosai,  az oszakai Aszahi Shimbun ápril is  
19., 20. és 21,-iki számaiban „Király  nélküli  k irá lyság" címen megjelent c ikk­
sorozata,  valamint N agata  H idejiro  felsőházi tagnak, Tokio volt főpo lgárm esteré­
nek, a Tokio Aszahi Shímbunban m egjelent m agyar útilevelei.
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A szakfolyóiratok közül a Toyo (Kelet), a japáni Keleti Társulat folyóirata 
e sorok írójának tollából közölt ismertetést a magyar-japáni kapcsolatokról. A 
Sonendan-kenkiju (Cserkész Szemle), a magyar cserkészet mai állását ismerteti. 
A Sekai Ciri Fuzoku Tai (Földrajzi Szemle) rövid egymásutánban bárom magyar 
tárgyú közleményt hozott. Az egyiket Cuneiciro Marumacu ír ta „Magyar nép és 
magyar város" címen. Tanaka Akamaro örgróf a magyar tavakról írt szakszerű 
tanulmányt, Susumu Aibara a Turáni Társaság és a M. Nippon Társ. tiszt, tagja 
pedig „Magyarország Japán  legjobb barátja" címen írt tanulmányt. A koki keres­
kedelmi intézet tudományos szemléjében dr. Saito Cunesaburo a magyar hitel­
védelmi joggyakorlatot ismerteti. A Romaji-dosi című latinbetűs folyóiratban 
Hirano Kunitoshi magyar meséket közöl. Tadasi Iijima az újkori magyar művelt­
ségről értekezik és műfordításokat közöl magyar nyelvből. Végül az Atelier című 
művészeti havi folyóirat szeptemberi számában a magyar művészeti stílusról ta lá­
lunk tanulmányt. Az Aibara Susumu készítette tudósításban a magyartárgyú 
könyvekről is találunk összeállítást. Négy könyvet említ fel. Dr. Saito Cunesa­
buro „Párhuzam a magyar és a japáni polgári perrendtartások között." (A gazda­
ságtudományi intézet kiadása, Kőbe.) A magyar-japáni kereskedelmi egyezmény 
ismertetése. (A Japáni Népszövetségi Liga kiadása.) Suzuki Zento: Magyar elbe­
szélők és magyar drámák.
A m agyar  kérdéssel  különösen két egyesület foglalkozik. A  T u ran -K e n k ju k a i  
(Turáni T anulm ányi T ársaság) ,  mely 1929. e le jén  a laku lt ,  1929. február  25-én 
n y o m ta to t t  p rogram m ot ado tt ;  a tá rsaság  tag ja i  között  tu rán i  e red e tű  nem jap án iak  
is szerepelnek, többek között  az emigráns bask ír  Kurbangarjev .  Ugyancsak  1929, 
e le jén  a laku l t  a D a jd o -sa  (Nagy Út Társaság).  A  T ársaság  a lap í tó ja  és szellemi 
vezető je  dr. Sumioka Tomoyosni ügyvéd, public is ta  és műgyűjtő.  Ez a tá rs a ság  
a d ja  ki a Dajdo  című havi fo lyóira to t  is, M últ  év dec. 16-án meleg ünneplésben  
részes í te t ték  báró  Csúvossy E ndrét ,  aki világkörüli  ú t já n  néhány  n apo t  J a p á n b a n  
tö ltö tt.  A  múlt éy Szent István n a p já n  az éppen  Jap á n b ó l  induló Zeppelinen 
k ü ld tek  üdvözle té t  a M agyar-N ippon  Társaság  ú t ján  a m agyar  társadalom nak..  
A  D ajdo  T ársaság  egyik leglelkesebb tag ja  Susumu Aibara,  a Népszövetség tokioí 
i ro d á ján a k  t i tká ra ,  ki a m agyar  külügyminisztériumtól  és a Turán i  T ársaság tó l  
rendelkezésére  bocsá to t t  anyaggal a tokioi Ueno P a rk b a n  a Népszövetség Ja p á n i  
L igája  rendez te  nemzetközi k iá l l í tás  keretében  m agyar  osz tá ly t  szervezett.  M últ 
év november 23-án Shímidzu Hiroshi, aki hosszabb ideig Budapes ten  tartózkodott , ,  
az oszakai s túdióban M agyarországró l  rád ió -e lő ad ás t  ta r to t t .
Ez év elején ismét nagy mértékben Magyarországra irányult Japán közvé­
leménye abból az alkalomból, hogy Imaoka Dsuicsiro professornak Új Nippon 
című könyve megjelent. E könyvet bő ismertetésben hozták Japán  összes nap i­
lapjai és tudományos folyóiratai s osztatlanul azon reményüknek adtak kifejezést, 
hogy remélhetőleg rövidesen meg fog jelenni az illusztris szerzőnek japáni nyelven 
Magyarországról írandó munkája, mely a leghivatottabban fogja a japáni közön­
séget a magyar viszonyokról tájékoztatni.
A trianoni béke tízéves évfordulója alkalmával egyik előkelő japáni folyó­
irat, Nohon oyobi Níhonjin (Japán  és a japániak) magyar számot adott ki. A 
revíziós kérdésről itt is Susumu Aibara írt ismertetést. — Európai tanulmányútja 
kapcsán a nyáron néhány napot töltött Budapesten Nagata Didezsiro, Tokio volt 
főpolgármestere, aki jelenleg a japáni szenátusnak befolyásos tagja. Úgy látszik, 
hogy a középeurópai probléma iránt már előbb is nagy érdeklődéssel viseltetett s ez 
hozta őt Budapestre, hogy körünkben élő honfitársától, Imaoka Dsuicsiro profesz-
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szőrtől megbízható a d a to k a t  szerezzen a t r ianoni  béke te rem te t te  viszonyokról.  
Im aoka  tan á r  napokon  át in form álta  a kiváló japán i  polit ikust  a m agyar  kérdésrő l  
és hogy nem eredm ényte lenü l ,  b izonyítja ,  az Asaki  Shinbun 1929. november 29-iki 
száma. Ez az újság, mely J a p á n  legtekin télyesebb polit ikai lap ja  és sok millió p é l ­
d ányban  jelenik meg nap o n ta  két k iadásban  O sakában  és Tokióban, az első o ld a ­
lon hozza N agata  H idezsiro szenátor  még október  4-én Európából  k ü ld ö tt  c ikksoro­
za tán ak  első részét, m elynek címe: „Eu ró p a  betegségének oka .“ E c ikkében élénk 
színekkel ecseteli K özépeurópa  gazdasági és polit ikai helyzetének  t a r th a ta t la n sá g á t  
s a r ra  ä következte tésre  jut, hogy a jelenlegi beteg á l lap o tn ak  egyedüli  oka a 
szerencsétlen tr ianoni  béke, mely ezeréves gazdasági és népi egységeket ok nélkül 
bontott  meg és E urópa  nyugalm a csupán  a m agyar kérdés  jó a k a ra tú  rendezése  
esetén lenne biztosítható.
M ár em lí te t tük  a tokiói „D ajdo  Társaság"  működését,  m elynek é lén  dr. 
Sumioka Tomoyoshi,  a jeles nemzetközi jogász áll. M int e társaság  fo lyóira tának, 
a D a jd o n ak  decemberi számából lá t juk ,  ez a tá rsaság  is tovább fo ly ta t ja  m ag y a r ­
b a rá t  tevékenységét. M últ  év u tolsó számában maga a főszerkesztő, Sumioka 
Tomoycshí, ki egyébként szintén d ísz tag ja  a  M agyar-N ippon  Társaságnak ,  —  a 
„Showa 4-ik évének mérlege" címen ad  beszámolót a múlt  év m unkájáró l .  E l­
m ondja ,  hogy ama célkitűzés felé, melyet  a Daido tá rsaság  és fo lyóira t  maga elé 
tűzött ,  jelentős lépésék történtek .  A  japán i  közönségnek M agyarországgal  való 
m egism erkedésé t  nagyban  e lősegítette  az a körülmény, hogy sokáig E uró p áb an  t a r ­
tózkodo t t  tá rsaság u k  egyik vezető tag ja  N agata  T etcusan  ezredes, aki komoly 
ku ta tó  készségével nagy anyagot  gyű j tö t t  részükre  az  E uró p áb an  élő tu rán i  n é p ek ­
ről, elsősorban a m agyarokról.  Ú jabban  Ja su i  Senko őrnagy is f á ra d h a ta t la n  m u n ­
k a tá rsu k  e téren, valam int  Shim idju  Hiroshi is, aki most té r t  vissza Magyar-  
országból,  A  beszámoló u tán  p rogram m ot ad a szerkesztő jövő m u n k á lk o d ásá ra  
vonatkozólag  és őszintén bevallja ,  hogy polit ikai e lgondolásában a pán turan izm us 
a la p ján  áll; ez a pán tu ran izm us azonban  nem az A tt i lák  és Dzsingiszkánok hódító  
p o l i t iká ja  ak a r  lenni, hanem  csupán  azt célozza, hogy az E u rópában  és Ázsiában 
élő tu rán i  népek  egyenrangú tag ja i  lehessenek a népek  tá rsada lm ának ,  nem pedig 
m ásodrangú  kizsákm ányolt ja i ,  A  tu rán i  kérdés  egyébként ismét nagyon foglalkoz­
t a t j a  a japáni  tudósokat.  Éppen most jelent  meg angol nyelven M otoyuki Tokeidá-  
nak  a japán i  nép erede térő l  szóló tanu lm ánya ,  „An observation on the  origin of 
the J a p a n ese  people"  címen. Ez a tanu lm ány  eredeti leg  még 1928. decemberében a 
tokioi császári  egyetem lap já b an  jelent  meg japán i  nyelven, de úgy látszik, a nagy 
érdek lődés  fo ly tán  most angolul is közread ták .  A  tanu lm ányhoz  R am sted t  a nagy 
u ra la l tá j i  nyelvész, F innország tokioi követe, írt  kom mentárt .  É rdekes jelenség, 
hogy japán i  szakfo lyó ira tokban  is mind gyakrabban  t a lá lk o zu n k  m ostanában  m a ­
gyar nevekkel.  A  Fuk iokában  megjelenő japán i  gyógyászati  folyóira t  „Oto-Rhino- 
Laryngologia" 1929. novemberi számában hosszabb tan u lm án y t  közöl dr. Kelemen  
György budapes ti  egyetemi m agán taná r  tollából,  m elyet dr. Yoshida japán i  orvos 
fo rd í to t t  le. A  japán i  Keleti T á r s a s á g . folyóirata,'  a Toyo ugyancsak októberi  
száma e sorok író jának  a m agyar japáni  történelm i kapcso la tokró l  ír t történelmi 
tanu lm ányá t  közli  Susumu A ibara  fordí tásában. A K am era  címen megjelenő tokioi 
művészeti  folyóirat  pedig a m agyar  am ateur-fényképésze t te l  foglalkozik. Lelkes 
japán i  b a rá ta in k  cé l tuda tos  m u n k á ja  e redm ényeképen,  mint lá ttuk, a magyar 




I R O D A L O M .
Aus den Forschungsarbeiten des Ungarischen Wissenschaftlichen Instituts in 
Tartu (Dorpat). H erausgegeben  von Stephan v. Csekey.  Dorpat,  1930. — Csekey 
István ta r tu i  egyetemi tanár ,  a m agyar  é rd ek e k  éber őre Észtországban, ebben 
a testes (540 lap) kö te tben  foglal ja  egybe a  ta r tu i  egyetemi M agyar  Tudom ányos 
In tézetnek hat k iadványát  gróf Klebelsberg  Kunó észtországi lá to g a tá sán ak  t isz te le ­
tére. A  nagyértékű  kötet,  amely  hivatva van az ész t-m agya r  i roda lm i  kapcso la tok  
ápo lásá ra  és fejlesztésére,  az  a ján ló  sorok u tán  magyar,  észt és német nyelven közli 
a jeles észt kö ltőnek  és Pe tőf i- fo rd í tónak ,  Sööt  E d v á rd n a k  költem ényét,  amelyben 
a m agyar  ku ltuszm in iszte rt  1930. m ájus  8-iki ta r tu i  lá toga tása  a lka lm ával  üdvözli : 
Kedves ez ünnepi  nap, szíveinkben csendül  a szózat:
Rózsa, virág illatja köszöntse a nagynevű vendég 
Érkeztét, aki jő magyarok szép déli honából!
Isten hoz közibénk, rokonok testvéri követje!
Jössz a dalok, rózsák viruló, bájos mezejéről,
Jössz az előretörés s akarás küzdelmi teréről,
Hol tudomány s művészet ölelkezik őshagyománnyal.
Bizton látni kívánod az észt nép élete folytát,
Tudni szeretnéd, mint küzdünk e mostoha földön 
A természettel s ellenség kapzsi hadával,
Látni  óha jtód ,  az észtek mint tö rek ed n ek  előre 
Művészet,  tud o m án y  s költészet  pá lyafu tásán .
Jössz a dalok, rózsák s a szellemi munka honából,
Hogy tanúságot tégy arról, mi a népi rokonság 
És a baráti kapocs mily erő a sors viharában.
Hisszük, hogy hoztál valamit számunkra hazádból:
N apsugaras  h i te t  és a jövőbe vete t t  b izodalmát,
Melly akaratra  hevít és nagy tettekre erőt ád.
Isten hoz miközénk, rokonok testvéri követje! (Ford. B. A.)
E bevezető rész u tán  következnek az In tézet  m unkála ta i .  Első közö ttük  Csekey 
I. németnyelvű dolgozata:  É sz t-m agyar  kapcso la tok  és a Magy. Tud. In tézet  Tar tu-  
ban. Ez a dolgozat a szó szoros é rte lmében k u l tú r tö r tén e ti  forrásmű. Elsősorban 
kultuszm in iszte rünk  lá toga tásának  s eddigi f inn-ugor tá rgyú  intézkedése inek histori-  
cum át ismerte ti  —  m egállapítván többi közt azt, hogy ez az első alkalom, amidőn 
ak tív  m agyar  korm ány tag  m eglá toga tja  északi rokonainkat.  Gróf Klebelsberg u ta z á ­
sának  első á llom ásán a  tu rku i  (aboi) egyetemen rögtön m u ta tkozo t t  e fontos út 
e redm énye:  ott nyomban é le treke lt  a Turku i  F inn-ugor  Intézet.  I lynem ű intézetek 
a la p í tá sá n ak  gondolata  egyenesen m inisz terünktől  származik; ő volt az, aki a ma 
virágzó ta r tu i  intézet a la p ja i t  még 1923-ban lerak ta .  Ezu tán  a szerző á t té r  a ta r tu i
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egyetem é rdekes  tö r téne tének  vázolására ,  m a jd  az ész t-m agyar  történelm i és k u l ­
tu rál is  kapcso la tok  rendszeres  és sok új a d a tb an  gazdag ismerte tésére.  Ezt a részt 
követi  a ta r tu i  in tézet tö r téne tének  és m űködésének  rendkívü l  é r ték es  ism er te ­
tése; kitűnik  ebből, hogy T ar tu b a  szak ad t  honfi tá rsa ink :  Csekey István és H alten-  
berger Mihály egyet, tan á ro k  s dr. V irányi  E lem ér lektor de rekas  m unkásságot  fe j ­
te t tek  ki nemcsak tudományos,  hanem  tá rsad a lm i  téren  is s ezzel nemzetünk dicső­
ségét és m egbecsülte tését nagy m értékben  e lősegítették északi rokonainknál.  K ü lö ­
nösen az intézet vezetője: Csekey rag ad o t t  meg minden a lka lm at,  hogy az ész t-m a­
gyar, sőt a f inn-m agyar  kapcso la to t  is mennél élénkebbé és gyümölcsözőbbé tegye. 
— A m ásodik  dolgozat észt szerzőtől e red  s LL B. Rahamögi ,,A szabad  észt evang. 
lu te ránus  egyház a szabad Ész tországban“ c. észtnyelvű é r tekezését  ta r ta lm azza .  
M a jd  ismét Csekey egyik kiváló m u nkála ta  következik  (német ny.):  az észt köz- 
igazgatási  jog forrásairó l .  N.-H. Lindberg a  m agyar  szent ko ronáró l  s Haltenberger 
Mihály Észtország fö ld ra jzá ró l  szóló dolgozatai  szintén német nyelven szólanak, 
míg Virányi  E lem ér francia  nyelven fejtegeti Thalés B e m a rd  kö ltészeté t  (v. ö.: T ú­
rán  1929, irodalm i rovat).
A  könyvet  a já n l ju k  szakem bereink és közkönyvtá ra ink  figyelmébe. M egren­
delhető  a ta r tu i  M agyar  In tézetné l  vagy a köv. címen: B uchhandlung  J.  G. Krüger 
A n t . -Ges. T a r tu  (Estonia),  M agyarországon  Pfeifernél.  Á ra  15 P.
Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. A  M agyar  I roda lom történe t i  T á r s a ­
ság k iad ásáb an  1930 m ájus havában  jelent  meg P in tér  Jen ő  nyolc kö te tre  te rv e ­
zett  Magy. I rod a lo m tö rtén e tén ek  I. s novemberben II. kötete.  Ez a m onum entá ­
lis mű, amely mind ter jede lem re ,  mind anyagböségre  nézve fö lü lm úlja  az i ro d a l ­
m unkban  eddig napvilágot lá to t t  hasonló  i rán y ú  műveket, a  benne nyilvánuló 
tudom ányos m ély re lá tás  és ta lá ló  eszté tikai  é r tékelés  fo ly tán  a m agyar  i rodalom  
legértékesebb a lko tásai  közé tartozik .  Kevés ily mű szárm azott  nagyobb nem zetek ­
nél is egy ember tollából.  Míg pld. Beöthy Képes I roda lom történe te  számos sze r­
zőtől ered, H o rv á th  Czirílé pedig k evésbbé  kimerí tő  — ez a részle tes  gonddal k é ­
szült mű egyetlen  tudós a lko tása  s így stílusban, felfogásban és értékelésben a 
legnagyobb m é r ték b e n  egységes. Bár  ez a m unka  nem  tar toz ik  a szoros é r te le m ­
ben vett  tu rán i  irodalomhoz, nem  m ulasz th a t ju k  el, hogy a rokonnépek  tu d ó sa i ­
n ak  figyelmébe is ne a ján l juk .
A Suom en Suku, azaz „Finn n em zetség“ című k é tk ö te te s ,  i l lusztrált  mű, amely 
a f inn-ugor népeke t  kiváló a lapossággal  ismerteti ,  befejezést  nyert.  Az I. kö te t  
344 o ld a lra  t e r jed  277 képpel,  ‘a II. kö te t  pedig 470 lapot  tesz ki s 559 szöveg­
kép díszíti . A  szerkesztőbizottság a legjelesebb finn tudósokból  á ll ;  A. Kannisto, 
E. N. Setälä,  U. T. Sirelius és Yrjö W ichmann. A  mű k iad ó ja  a régi híres hel- 
szinki cég, az Otava (Göncölszekér).
A nagy m unka  két förészbőil van: bevezetésből és fö ld ra jz - tö r téne lm i  n é p ­
tudományból.  A  bevezetés,  am ely  S e tä lä  tollából ered, a következő három  részre  
oszlik: n é p tudom ány  s annak  te rü le te  és fe ladata ;  őstörténelem  s an n ak  ku ta tás i  
forrásai  és módszerei;  nye lvrokonság és faj. E részekben a nagynevű tudós  té te ­
lesen egybefoglalja  az em lí te t t  tudom ányszakok  alapvető  igazságait.  Világos, re n d ­
szeres fejtegetéseiben egy hosszú tudom ányos  p á ly á n ak  leszűrt  tap asz ta la ta i  és 
tanu lságai  szó la lnak  meg. ízelítőül h a d d  á l l jon  i tt  a bevezetés utolsó, befejező 
szakasza; ennek címe: „nyelvek és n ép ek “ s eként  szól: „A nyelvközösség, m int 
a k u l tú ra  fontos a lka trésze  s a k u l tú ra  fe jlődésének és közlésének eszköze, te rm é­
szetesen m unkál ja  a k u l tú ra  többi elemének közösségét és az együvétar tozásnak  
azon érzését is, amely fe ltétlenül szükséges egy nemzet lé tre jö t té re .  Az a tény
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azonban, hogy a nemzet a legtöbb esetben nyelvközösséget képez, korántsem ered 
onnan, hogy a nyelvközösség okozta volna a nemzet kialakulását,  sőt ellenkezőleg 
gyakran a közösen átélt sorsfordulatok s az általuk létrejött kultúrközösség olvasz­
tották a különböző nyelveket beszélő embereket egységes nemzetté, amely azután 
a legtöbbször közös, kölcsönös kifejező eszközül a legáltalánosabban elterjedt 
nyelvet használta. Nagyon közönséges dolog ugyanis az, hogy valamely nyelv elő­
nyeinél fogva, vagy kulturviszonyok hatása alatt vagy mint többségi vagy egyéb­
ként kiemelkedőbb nyelv — a többit félretolja s egyeduralomra jut, legyen bár 
ez a diadalmas nyelv teljesen idegen a legyőzött nyelvekre nézve, vagy legyen 
közeli vagy távoli rokonságban velük. így történt lényegileg és elvileg a mai nem­
zeti nyelvek elterjedése; így történik az is, hogy a többieknél előnyösebb hely­
zetben levő tájszólás lassanként elnyomja a többit. De nem szabad feledni, hogy 
a nyelvközösség maga még nem dönti el a nemzetiséget. így az Amerikai Egyesült 
Államok népe más nemzet, mint az  angol, habár mindkét nemzet angolul beszél. 
Másrészt meg a svájci nép egységes nemzet, bár három vagy négy különböző nyel­
vet beszél. — A nemzetek, a világtörténelemnek e tényezői, tehát nem faji egy­
ségek más tekintetben, mint hogy minden nemzet minden egyes nemzedékének 
túlnyomó többsége az előző generációnak legközelebbi leszármazottja; a fajok 
vizsgálatának így a nemzetek történetére nézve csekély jelentősége van. Ellenben 
a nemzetek kulturközösségek, s a nyelv mint az emberi művelődésnek egyik leg­
fontosabb terméke és közvetítője ezen közösségek kialakulásában és egybetartásá- 
ban kiválóan fontos tényező, annyira fontos, hogy a  legtöbb esetben a nyelv a 
nemzetiségnek legbiztosabb, ha nem is éppen az egyetlen és csalhatatlan ismérve" . . .
A. mű második, leíró része több jeles munkatárs tollából származik. E részek­
nek legalább címeit és szerzőit soroljuk fel. Setälä: Alapvető áttekintés. — E. V. 
Ahtia, T. I. Itkonen, K. F. Karjalainen és Y. Wichmann: A finn-ugor népek statisz­
tikája, —  Setälä: A finn-ugor népek őstörténete. —  A. M. Tallgren: Finn-ugor 
archeológia. — Y. Kajava; A finnek faji tulajdonságai. — Aarne Europaeus: F inn­
ország őstörténete. — K. Grotenfelt: A finnországi finn törzsek legrégibb története.
— V. Salminen: Az ingermanlandi finnek. — P. Granö: A szibériai finnek. — 
M. Airi 'a: Az északsvédországi finnek. — V. Salminen: Középskandináviai finnek.
— T. J.  Itkonen: Az északnorvégiai finnek. — A. Rauanheimo: Az északamerikai 
finnek. — K. J.  Nauklér: Az ausztráliai finnek. —  T. I. Itkonen: A karjalaiak és 
a karjalaiak története. —  J. Kujola: A lűd nép. -—- Setälä és A. O. Väisänen: A 
vepszek. —  Y. Wichmann: A vótok. —  V. Grünthal: Az észtek. — A. U. Tallgrén: 
Észtország őstörténete. — V, Grünthal: Az észtek története. — Setälä és A. H. Virk- 
kunen: A lívek. — T, I. Itkonen: A lappok. — H. Paasonen: A mordvinok. — Y. 
Vichmann: A cseremisz v. mari nép. — Y. Wichmann: A votjákok és a zűrjének.
— U, T. Sirelius: Az osztjákok. — A. Kannisto: A vogulok — Weöres Gyula: A 
magyarok. — Tompa Ferenc és A. M. Tallgrén: Magyarország a római-uralom 
előtt. — Oroszlán Zoltán: Magyarország a rómaiak idején (archeológia). — Fettich 
Nándor; A népvándorláskori Magyarország. — Weöres: Magyarország története.
A művet pontos forrásmű-jegyzékek egészítik ki, amelyek annak tudományos 
értékét nagy mértékben emelik.
A Hadtörténelmi Közlemények ezidei III—IV. száma Gyalokay Jenő szerkesz­
tésében, igen gazdag tartalommal jelent meg. Az értekezések sorából turáni vonat­
kozásánál fogva bennünket különösen dr. Fekete  Lajosnak ,,A hódoltság-kori török- 
ség Magyarországra vonatkozó földrajzi ismeretei" c. dolgozata érdekel. A ta r ­
talmas folyóirat a Magy. Tud. Akadémia kiadásában jelenik meg.
Túrán i
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Geographica Hungarica címen Haltenberger Mihály egyetemi t an á r  és kiváló 
fö ldrajzi  író egy évnegyedes fo lyóira to t  indíto t t ,  amely német nyelven tá rg y a lja  
a m agyar  fö ld rajz i  i rodalom  eseményeit ,  E lism erésrem éltó  cél ja  az, hogy a k ü l ­
földi szak irodalom  felvilágosítást  nyer jen  m indarró l ,  ami e téren  ná lunk  történik.  
A folyóirat  három  rova tra  oszlik. A „Hungarica  címűben tá rg y a l ta tn a k  a M agyar-  
országra  vonatkozó m agyarnyelvű  önálló  művek, a világnyelveken m egje lentek  csu ­
pán  m egemlítte tnek. A „M iscel lanen" c. rovat a m agyar nyelven írt  különböző t a r ­
ta lm ú műveket  ismerte ti  s a „Personal ia  et N ova“ személyi és tárgyi vona tk o zá ­
sokat  ismerte t  (magyar tudósoknak  kü lfö ldön megjelent munkáit ,  a m agyar  egye­
temek életét  stb). A  fo lyóira t  évi előfizetési á ra  1 dollár,  m egrendelhe tő  a köv. c í­
men: dr. H al tenberger  Mihály, B udapest,  I., Gellérthegy-u. 43.
Kérdések. Ázsiából jöttünk-e vagy európai ősnép vagyunk? Irta:  Magyar 
Adorján.  Vác, 1930. 81 1. —- M arja lak i  Kiss L ajosnak  multévi szám unkban  ism er­
te te t t  „Anonym us és a m agyarság  e rede te "  c. é rtekezése  vete tte  föl azt a g ondo la ­
tot, hogy a m agyarság  mai h a zánknak  őslakossága s így m ár  a „török e rede tű"  
Á rp á d  bejövetele  e lő tt  i tt  lakott .  Ezt az á ll í tást  M agyar  A d o r ján  nemcsak e l ­
fogadja,  hanem  oda bővíti, hogy a magyarság, a mai M agyarország  terü le te in  
lakva  és fejlődve évezredeken  át, számos ra j t  bocsá to t t  ki innen magából mind 
a négy világtáj felé. E ra jo k  azu tán  e lvegyültek az á r j a  népek közt s ezek á tvet ték  
tő lük  nyelvüknek, k u l tú rá ju k n ak  és fog la lkozásuknak számos elemét. Innen m ag y a ­
rázza  a szerző az á r ja  nye lveknek azon elemeit,  szógyökereit,  amelyek va lam i­
képen  a m agyar  nyelvre  emlékezte tnek. — Azt, hogy Á rp á d  be jövetele  előtt  c sa k ­
ugyan lak h a t ta k  m ár  i tt  m agyarok  s velük együtt  egyéb tu rán i  n ép tö redékek  
(a hunok és avarok  m aradványa i) ,  nem ta r t ju k  lehe tet lennek, de azt, hogy őseink 
sok évezreddel  ezelőtt  m ár itt é ltek volna, annak  a tudom ány  te l jes  h a tá ro zo t t ­
sággal ellene mond. Hiszen, ha ez igaz lenne, miként volna m agyarázha tó  a m agyar 
nyelv számos o lyan eleme, am elyet  a honfoglalók v ándorú t  jókról m agukkal  hoz tak  
s am elyeknek  h an g a lak ja  csak a honfoglalás  előtti évszázadokra  mutat.  Különben 
is Á rp ád  török vo ltának  v i ta tása  csupán hypothesis . Á rp á d  neve épp úgy m ag y a ráz ­
h a tó  a f inn-ugor nyelvekből, mint a törökből s véleményem szerint a  finn „arpa"-  
jósjel  szóból eredt.
Magyar A d o r já n  műve merész és kellően meg nem okolt  föltevései m ellett  
is figyelmet érdemel. „Kérdései"  gondolkodó és fürkésző elmére  va l lanak  s leg­
nagyobb részük csakugyan olyan, hogy sz ak tudósa inknak  érdem es volna rá ju k  fele­
letet  adni. Az exak t  m ódszerre l  dolgozó nyelvészetnek és fo lk lórnak azonban még 
sokat  kel! fejlődnie addig, amíg ezekre  a ké rdésekre  m egadha t ja  a megnyugtató 
választ.
A honfoglaló magyarság kialakulása. Irta: Németh Gyula. A  M. Tud. Akad .  
k iadása .  — Budapest,  1930. — 350 1, — Á ra  6 pengő. — Ez a régen vá r t  könyv 
é lezhe tő  h iányt pótol irodalm unkban ,  A tudom ány kétségbevonhata tlanú l  k id e r í ­
tette,  hogy a m agyar  nyelv finn-ugor, s e rede te  kb. 6000 évre megy vissza. Véle­
m ényünk szerint ez a nyelvrokonság o lyan természetű,  hogy átvételből szá rm azó­
nak semmi esetre  sem tek in the t jük ;  hisz e nyelvnek éppen a leglényegesebb elemei 
finn-ugor, i lletve ugor-erede tűek ,  szóval az, ami a nye lve t  azzá teszi, ami. A  többi, 
ma még részben fe lder íte tlen  elem javarészt  átvétel,  tehá t  idegen eredetű ,  ameiy 
évezredek, évszázadok a la t t  nemcsak az őselem természetéhez simult,  hanem sok­
szor, épp megfordítva, a m agyar nyelvre  á ta lak í tó  hatást  gyakorolt .  A finn-ugorság 
az u ra l-a l tá j i  (turáni) nye lvcsa ládnak  urá li  ágához tartozik.  Szerencsének mondható,  
hogy őseink, m ár  a finn-ugor korszakban,  nem teljesen idegen népek szomszédságába
\
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kerültek ,  hanem  az a l tá j i  ághoz tartozó, teh á t  távolabbi fokon rokon tö rö k fa jú  
népek  mellé. Hogy a török ér in tkezés minő és m ekkora  h a tássa l  volt a m agyarokra ,  
azzal tudósa ink  sokat  foglalkoztak. Ném eth  G yulán  kívül a lapvető  fontosságúak 
pl. Gombocz Zoltán, Munkácsi Bernât,  Zichy István, Hóm an Bálint,  M oravcsik 
Gyula, Kmoskó M ihály  ku ta tása i .  —  Ném eth  G yula  a tö rö k -m ag y ar  k a p cso la tra  
vonatkozó kérdések egész com plexum át t á rg y a lá s  a lá  veszi. A  tö rök  n ép a lak u la to k  
s ezek neveinek vizsgálata u tán  a b o lgár-hun-m agyar  k a p cso la tra  té r  át, k imuta tva ,  
hogy a bolgár-törökség ha tá sa  ugyan igen nagy volt, de mégsem akkora ,  hogy a  
f inn-ugor magyarság  ősi k u l tú rá ja  em elle tt  e lhom ályosu lt  volna. Szinnyei József, 
Munkácsi Bernât  és többek idevágó k u ta tá sa i  régen k ider í te t ték ,  hogy a f inn-ugor 
ősku l tú ra  a rány lag  magas sz ínvonalon á llo t t  s a f inn-ugor népekben  megvolt a 
képesség az érin tkező népek tő l  á tvenni a továbbfe jlődésre  szükséges e lem eket  
anélkül, hogy e rede ti  mivoltukból k ivetkőztek  volna. A  kaukázusv idék i  őshazában 
a magyarság  onogur, szabir, türk,  k a zá r  és hun befolyás alá jutott ,  am elyek  
mindegyike lényeges á ta lak í tá so k a t  hozott  lé tre  népünk  em níkum ában .  Ném eth  
professzor összefoglalása szerin t (177. 1.) a m agyarok  négy neve, az ungroi, sza- 
vartoi ( =  onogur, szabir),  tü rk  és m agyar  ugyananny i  polit ikai  korszak  emléke: az 
előbbi három  az onogur, szabir  és tü rk  állami közösséghez való tartozásé ,  az ugor 
korból e redő  „m agyar"  név pedig  ak k o r  ju to t t  á l ta lános  jelentőségre, m időn e 
m agyar  törzs k e rü l t  az egész törzsszövetség élére  mint vezérszerepet  játszó, szer­
vező elem. Ennek  eredm énye  let t  azu tán  a döntő  fontosságú esemény: a m agyarok  
honfoglalása  a K á rp á to k  övezte terü le ten .  — E sorokban  csak  h a lvány  fogalmat 
n y ú j to t tu n k  a gazdag ta r ta lm ú  műről,  am elynek  a lapos  tanu lm ányozása  n é lkü lözhe­
te t len  m indazoknak ,  ak ik  nem zetünk  őstörténe téve l  tu d o m án y o san  foglalkoznak.
Imaoka Dzsuícsíro: Uj Nippon. Az A th e n a e u m  Rt. k iadása .  1930. 272 1. 
R itkán  ak ad  kezünkbe  a m agyarság  i rán t  annyi  rokonszenvet  m uta tó  könyv, mint 
a nyolc év óta  köz tünk  élő japáni  íróé, Imaokáé. Könyve valósággal nyeresége 
i ro da lm unknak ,  mert bárm ely  nye lvre  fo rd í tsák  is le, a r a j t a  elomló m agyar  han g u ­
lat  s a m agyar  igazság őszinte védelmezése  soha nem vesztheti  el ránk  nézve 
előnyös h a tásá t .  — A  több száz képpel  i l lusz trá l t  nagy n y o lcad ré tű  könyv 14 fe je ­
zetet  foglal magában, amelyek világos, á t tek in th e tő  form ában és gördü lékeny  
magyar nyelven tá rg y a l já k  a m odern  J a p á n  egész t á rsad a lm i  é le tét  és k u l tú rá já t .  
Különös é r té k e t  ad a m űnek  az, hogy egy soka t  lá to t t  és tanu lt  japáni e m b ern ek  
közvetlen t a p a sz ta la ta i t  i sm erjük  meg belőle, am elyeken  egy e lfogulatlan,  de a v a ­
lódi é r tékeke t  megértő szív érzése és egy m ély reha tó  é r te lem  fénye ömlik el. H a  e l ­
olvassuk, úgy érezzük, hogy személyesen j á r tu n k  ot t  a Fe lkelő  Nap dicső o rszágá­
ban. —  A já n l ju k  a könyvet minden m agyar  ember figyelmébe.
Suomen Heimopäivä. (Finn rokonsági  nap.) A  Finnség Szövetsége  (Suomalai- 
suuden Liitto) ezen a címen évenként  egy csinosan k iá l l í to t t  füzetet  bocsát ki, 
am ely  a f inn-ugor népekkel  foglalkozik. Most jelent  meg a 3. füzet.  Ez főkép a 
lív, észt és a m agyar  néppel  foglalkozik. Vikár  Béla  „Budapest ,  M agyarország  szive“ 
című, bőven i l lusz trá l t  cikkben h ív ja  fel a rokonnépek  figyelmét fővárosunkra.  
A  liveket a jeles finn nyelvész Lauri  Kettunen  professzor ismerteti .  A  füzet meg­
rendelhe tő  a köv. címen: Suomen O suuskauppo jen  K eskuskun ta  r. 1. —  Helsinki.  — 
A ra  10 finn m árka .
Lapuan tie. Kirjoíttanut Arne Somersalo, Helsinki,  1930. L apua  útja. I r ta  . . . )  
119. 1. Ez a könyv a laposan  ismerte ti  az E u ró p asze r te  fe ltűnés t  ke l te t t  s 
úgyszólván tö r téne t i  fontosságra  ju to t t  lapuai  mozgalmat,  amelyet  több m agyar  
ú jság  tévesen „a lappok  m ozgalm ának"  nevezett  el. Ez a tévedés onnan eredt ,
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hogy L apua  északfinnországi város neve svédül Lappo. Szegény lappok  így k e rü l ­
tek. p á r  n ap ra  a világ é rdek lődésének  középpontjába!  Ez a mozgalom, am elynek 
székhelye az em lí te t t  városka  s vezérei Kosola V iktor  gazda s néhány  tá r s a  nem 
egyéb, mint a rad ik á l isan  hazafias  finn gazdák  megmozdulása,  akik m egsokal ták  
a  F innországban  addig  tú lságos l iberálizmussal kezelt  kom m unis ták  h a ta lm a sk o ­
dásá t  és hazaáru ló  á ská lódása i t  s e lha tároz ták ,  hogy dű lőre  viszik a kérdést .  
Hosszú küzdelem  előzte meg ezt a ha tá roza to t ,  m ert  a kom m unis ta  p á r t  még 
1918-ból m arad t  fenn F innországban  s az oroszokkal  vívott  szabadságharc  a la t t  
és u tán  is az orosz szovjettel  rokonszenvezett ,  sőt p ak tá l t  a fehér Suomi ellen.  A  
legutóbbi országgyűlésen is tek in té lyes  p a r t ju k  v o n  (200 képviselő közül 23), akik 
a szoc iá ldem okra tákka l  karö ltve  kerékkötő i  voltak  az erő te ljes  nemzeti  po li t ika  
k ibontakozásának .  1929. december 29-ére a p á r t  hívei közgyűlést  h ív tak  össze 
Lapuában  s i tt  m ega lap í to t ták  a Suom en L ukko (Finnország L aka tja )  nevű egye­
sületet ,  amely azu tán  e lőkész íte tte  az 1930. júliusi  „Helszinkibe vonulás t"  (der 
M arsch  nach Helsinki) ,  am elynek  e redm énye  lett  a finn belpoli t ika  i rán y v á lto ­
zása  jobb felé. A  felvonulásban kb. 12.000 p a rasz t  vett  részt.  A  S ándor- té ren  
Kosola to lm ácso lta  a pa rasz tság  kívánságait ,  am elyek  abban tetőztek, hogy a k o m ­
munis ta  agitáció és u ra lom ra tö ré s  végleg k i ír tassék  a közéletből. A  követe lmények 
te l jesü l tek  s új korm ány  vette  kezébe az ügyek vezetését; s a később m ege j te t t  
vá lasz tásokon  a kom m unisták  tel jesen  k im a rad ta k  a parlamentből.  Ma F innország 
k o rm ánya  a r ra  törekszik,  hogy a nemzeti  i rány minden téren  d iad a l t  arasson. 
Ennek  a mozgalomnak tö r téne té t  ismerte ti  részle tesen  és tel jes  megbízhatósággal 
Somersalo  könyve.
A magyar turáni ornamentika története. I r ta  és rajzolta  Huszka József  tanár. 
Budapest,  1930. 178. 1. A  m agyar  n é p ra jzn a k  és népművészetnek régi és nagyérdem ű 
m unkása  ennek az é r tékes és szép könyvnek a szerzője. Huszka  J .  volt az, aki keve-  
sedmagával nek ilá to t t  a magyar,  de kü lönösen a székely tárgyi hagyom ányok fel- 
gyűjtéséhez, v izsgálatához és rendszerezéséhez  s évtizedes m unkával  fe lépíte tte  
ezek díszes épületét .  B ár  a nyelvészeti  és őstörténe ti  ku ta tása ibó l  levont té te le k ­
hez a szak tudósok  nem já ru ln ak  hozzá, azt még nekik is el kell  ismerniök, hogy 
e könyv anyagának  gazdag k incsesháza sokszor segítségükre  jöhet a  m agyar  nép 
e rede te  és ős tö r téne te  fogós kérdése inek  tisz tázásában .  T erünk  nem engedi a| 
könyv részle tes  ismerte tését,  a zé r t  a r ra  kell  szor ítkoznunk, hogy legalább an n ak  fe je ­
zeteit  felemlítsük. A  bevezetésben a szerző Hollósi István, Pongrácz Sándor,  
F iók  Káro ly  és Fáy  E lek  műveit ismerteti ,  m ajd  ő maga a m agyar  ornam entika  
tö r tén e té t  adja .  A  fe jezetek  ezek: I. A  szemdísz; II. H unn-avar  és honfoglaló s í r ja ­
ink fülönfüggői; III. A  papirusz;  IV. Istenfa; V. Liliom; VI, Polip; VII. Rózsa; 
V i l i .  A  griff és más á lla tok ;  IX. Kigyó-zsinór —  vagy szalagfonás; X. Sza lag­
csokor; XL A kereszt;  XII. Kínai díszek a magy. o rnam entikában ;  XIII.  R en e ­
szánszkori díszeink magyarsága; XIV. A jelenkor virágai;  XV. Csoportosítás .  
Zárszó. A  csoportosí tásban szerző e szavakban fejezi ki v izsgálata inak főeredm é­
nyét:  „A m agyar  o rnam entika  elemei egymásután  rakva  sorokat  képeznek, vagy egy 
középtengelyből növénym ódra  nőnek ki, vagy egy középpont  körül  elhelyezve 
rózsáka t  a lk o tn a k “.
Jenő Lechner. Mit e iner  Einleitung vom Künstler.  1930, Verlag ,,M eister  de r  
B aukunst"  A. Ges. Genf. — Dr. Lechner Je n ő t  a tu rán i  eszme hívei nemcsak m int 
elsőrendű építőművészt és tudóst  tisztelik, hanem  mint a tu rán izm usnak  egyik le l­
kes, kiváló harcosá t  is. Hosszú és dicsőséges m űvészpályá ján  minden a lka lm at  meg­
ragadott ,  hogy rám utasson  a m agyar  művészeti  és nép ra jz i  hagyom ányokban  a
tu rá n i  elemekre. Ezeket az e lem eket  azu tán  6 is, mint dicső emlékű nagybáty ja ,  
Lechner  Ödön, igyekezett  bevinni a m agyar  építészetbe,  hogy á l ta lu k  erede tibbé  
s így é rtékesebbé és ha tásosabbá  tegye a m ag y a r  építészet ú jabb  term ékeit.  Lechner 
J e n ő  egyénisége és m unkássága  megérdemli,  hogy a nem zetköz i  m űvészvilág m eg­
ism erhesse  s ennek a la p ján  ú jabb  babérággal  ju ta lm azza  k u l tú rá n k  ha ta lm as  é p ü ­
letét.  A könyv német és angol nyelven közli  a bevezetést,  amelyben a művész maga 
ecseteli  m unkásságának  k iem elkedő m ozzana ta i t  s azon eszméket, am elyeket  t a n u l ­
m ányaiból  merített.  Tel jes  m értékben  igazat a d h a tu n k  neki, hogy ő is nagy e lő d ­
jének, Lechner Ödönnek nyom dokain  jár,  amidőn a  m ag y a r  s a m ag y a rra l  rokon 
tu rán i  népek művészeti  és népies benyom ásait  gyüm ölcsöztetn i  törekszik  ép ítésze­
tü n k  javára.  A  művészi  ízléssel k iá l l í to t t  könyvet melegen a já n l ju k  olvasóink 
figyelmébe.
A magyarok világkongresszusának tárgyalásai. Sze rk esz te t te  d r .  K r i s z t i c s  
S á n d o r  egyetemi tanár .  B udapes t,  1930. 343 1. A  B udapes ten  1929 aug. 22—24. 
közö tt  báró  P e r é n y i  Zsigmond e lnökle te  a la t t  lefolyt világkongresszuson e lhang­
zott  ünnepi beszédeket  és e lőad áso k a t  örökíti  meg ez a  vaskos kötet,  am elyben a 
legkimagaslóbb közéleti  és i rodalm i személyiségek neveivel talá lkozunk .  B ennün­
ke t  különösen a következő  e lőadások  érdeke lnek :  Csekey Is tván (T ar tu ) :  A  k ü l ­
földi m agyarság  tudom ányos  kapcso la ta i .  —  Eöttevény i  Olivér: A  külföldi m agya ­
rok  tanu lm ány i  k i rándulása i .  — Nevelős Gyula: Az iskolán  kívüli  népművelés a 
kü lfö ld i  m agyarok  között .  —  Zajt i  Ferenc:  A  m agyarság  india i kapcsolata i .  —  
E m i t s  Vilmos észt tan á r :  A  finn-ugorság és a külfö ld i  m agyarok. Ez utóbbi d o l ­
gozat pontos k im u ta tá s t  közöl az összes f inn-ugor népekről.  A  könyv m egszerez­
he tő  a v i lágkongresszus központi  i ro d á jáb an :  B udapes t,  V., Géza-u. 4.
Túrán. Költemények. Irta  T ú r m e z e i  L á s z l ó .  B udapes t,  1930. Á ra  1.50 P. 64. 1. 
A  szerző eb b en  a csinosan k iá l l í to t t  kis k ö te tb e n  15 v e rse t  foglal össze,  am elyek  
tu rán i  eszmékkel és tá rg y ak k a l  foglalkoznak. A  kö ltem ények  lendüle tesek  s k ü l ­
a lak ju k  is többnyire  kifogásta lan.  Á ll jon  itt m uta tványu l  az első kö ltem ény:
T  u r á n .
A  l á z a s  f ö l d  t e r h e t  f o g a n t  
S  f i ú t  s z ü l t  a  t u r á n i  h a n t .
S á r k á n y  n e m z e t t e  h ő s n e k  ő t ,
H o g y  k i v í v j a  a  j o b b  j ö v ő t .
S z á r n y a s  l o v o n  r o h a n  e l ő ,
C s u p a  f ö n s é g ,  c s u p a  e r ő !
H a j f ü r t j e  l e n g ő  o r o s z l á n ,
F é l h o l d  s u g á r z i k  h o m l o k á n .
S z e m é b e n ,  K e l e t  n a p j a k é n t ,
E g y  ú j  v i l á g  s z ó r  b ü s z k e  f é n y t .
M i n t  m e s s z i  p u s z t á k  t e n g e r e ;
H u l l á m z i k  f ű z ő i d  k ö p e n y e ,
K e z é b e n  I s t e n  k a r d j a  é g ,
A m e r r e  j á r ,  r e n g  a v i d é k  . .  .
V á g t a t v a  t ö r  f e l é d ,  N y u g a t ,
S b e z ú z z a  k o r h a d t  k a p u d a t !
A  M agyar A d o r já n  i l lusz trá lásáva l  d ísz íte tt  füzet k ap h a tó  a szerzőnél:  B u d a ­
pest,  IL, Rózsahegyi-ú t  8.
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Moravcsik Gyula: Az onógurok történetéhez. Budapest,  1930. Á ra  1 P. (A 
M agyar  N yelv tudom ányi Társaság  k iadványai .  27. sz.) Moravcsik Gyula, a bofgár- 
tö rök  Kérdés kiváló ism erője  és k u ta tó ja  — ebben az ér tekezésében szemügyre 
veszi az onogurokra  vonatkozó eddigi forrásokat,  sőt egy eddigelé  ismeretlen 
fo rrás ra  teszi figyelmessé a  ku ta tó k a t .  Ez az új forrás Agathon, VII. századi 
bizánci d iakónus müve, amely az unogur (onogur) bolgárokról  tesz említést.  A 
szerző v izsgálódásainak  eredm ényeképen  megállapít ja ,  hogy azt a bo lgár- tö rök  
népet, amely a m agyarságot  megszervezte és amelytől ez számos k u l tú rh a tá s t  s 
ezzel együtt  tö rök  jövevényszavainak egy részét nyerte, a dunai bolgárok őseiben, 
az onogur-bo lgárokban  kell  látnunk.
Papp László: A  síelés története a legrégibb kortól a XVI. század végéig. 
Budapest, 1930. 33 1. — Ez az élénk tollal megírt értekezés nemcsupán a test­
edzés hiveit érdekelheti, hanem a turánistákat is. A  finn tudósok már régen hir­
dették, hogy a síelést, magyarul lábszánkózást, a finn-ugor népek ősei találták ki, 
Sirelius szerint eredetileg a mocsarakon való járás kedvéért kötöttek hosszúkás, 
talpszerű lemezeket a lábukra s ebből fejlődött ki a skí vagyis lábszánkó. Külö­
nösen a lappokról maradtak fenn régi feljegyzések, amelyek mind azt bizonyítják, 
hogy ők ősrégi időktől fogva ismerték e lábi készség minden csinját-bínját. A 
szerző arra a következtetésre jut, hogy ,,a kutatások fejlődésével talán kimutat­
ható lesz, hogy őseink sieken vonultak mai hazájukba a Kárpátok hegyláncolatán 
keresztül.“ Ennyire aligha megy a dolog. Őseink olyan vidékekről jöttek mai 
hazánkba, amelyeken lábszánkón nem igen járhattak, még télen sem. A finn­
ugorok közül csak az észak felé vetődött törzsek voltak a lábszánkóra ráutalva. 
A füzet megrendelhető a „Testnevelés“ c. folyóirat szerkesztőségénél.
Idegen személy- és helynevek szótára kiejtéssel. Szerkesztette dr. Krisztin 
Ernő. Szombathely, 1930. —  152 1. — Ez a hasznos könyvecske jó szolgálatot fog 
tenni a magyar közönségnek; hisz tapasztaljuk, hogy még tanult emberek is gyak­
ran tévesen ejtik ki az idegen tulajdonneveket. A könyv kapható a szerzőnél vagy 
a nagyobb könyvesboltokban.
Zempléni Árpád, 1865— 1919, Irta: dr, Gábor Géza, Sopron, 1930. — 19. 1. —  
Zempléni Árpáddal és költészetével újabb időben egyre többen foglalkoznak iro­
dalmunkban s ez főleg turáni költészetének folyománya. Gábor G. e kis füzetben 
ismerteti a költő életét, jellemzi költészetét, majd müveinek s ezek fordításainak, 
valamint a Zemplénivel foglalkozó tanulmányoknak, életrajzoknak és ismertetések­
nek jegyzékét adja. Jó  segédeszköz lesz majdan a költőről írandó terjedelmesebb 
tanulmányhoz.
Baráthosi Turáni Könyvei. Ez é lénken  sze rk esz te t t  népszerű  vállalatból az 
1930. év fo lyam án ismét négy, tízíves könyv hagyta  el a sa jtót .  Ezek a következők;  
IX. Khinai vizeken. Ebben a szerző Kína tengermenti  részeit ismerteti ,  megtoldva 
rövid fö ldrajzi  és tö r téneti  á ttekin téssel.  — X. Jap án ,  a felkelő  nap országa. J a p á n  
sokoldalú  ismertetése, amely Im aoka  könyve m ellett  is jó szolgálatot tesz a k u ta ­
tónak. — XI. Mongolok, bu r já tok .  Számos e rede ti  megfigyeléssel é lénk íte tt  nép ­
rajzi,  fö ld ira ti  és tö r téne ti  ra jzo la t .  —  XII. A  hunok három  világbirodalma. E 
könyv e lsősorban tö r téne t i  mű; a hun nemzet harca it  és polit ikai törekvéseit  r a j ­
zolja, felhasználva nemrég e lhunyt  jeles or ien tá l is tánknak ,  Turchányi  T iham érnak 
kézira tban  levő hun történeté t .  — A sorozat  m egrendelhető  Held J. könyvnyom dá­
jában  (M arg it-körú t  7.) vagy a szerzőnél:  Baráthosi  Balogh Benedek igazgatónál
VII. Pe terd i-u .  17.
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Zempléni Árpád posthum us müve „A R im anóczy  gyém ántok"  c. elbeszélő 
kö l tem én y  é rdekes  előszóval R évész  Já n o s  tollából,  megjelent s 50 fillérért k a p ­
ha tó  W agner  Káro lyné  úrnőnél:  B udapest,  Jós ika -ucca  15. III. em. 12. A  16 lap- 
nvi  csinosan k iá l l í to t t  füzetet  Zempléni és felesége: Révész Anikó sikerü lt  a r c ­
képe díszíti . Bán Aladár.
Gesänge russischer Kriegsgefangener, aufgenom men u. he rausgegeben  von 
Robert Lach. W ien u. Leipzig. Ebben a so rozatban  ránk  nézve néhány igen érdekes 
és tanulságos forrásm unka  jelent meg. Ezek: 1. W otjak ische ,  sy r ján ische  und per-  
miakische Gesänge, 1926, 135 1. — A n épdalok  összegyűjtése  és k iadása  a zene- 
tudom ány egyik legfontosabb fe ladata .  A  nemzet lelkét,  zenei jellegzetességeit  
tömören egyesíti a jó népzene-gyűjtem ény .  A  gyűjtés  m ód ja  azonban roppan t  fá ra d ­
ságos. Legtöbb gyűjtő  fa lu ró l-fa lu ra  barangolva  gyűjti  össze anyagát.  Lach p r o ­
fesszor az ausz tr ia i  fogolytáborokban gy ű j tö t te  össze e dalk incset,  s ezzel a tu rán i  
gondolat  kiépítéséhez, a tu rán i  népek  zené jének összehasonlításához  igen becses 
fo rrásm unkát  szolgál tato tt .  A  kö tetben  82 votják ,  65 zűrjén ,  3 permi dal hangjegyeit  
s erede ti  szövegét közli. A  d a l lam ok  fonográf-fölvételek. Igen pontos a g y ű j te ­
mény; az e lőadás  időmértéke  m etronóm  jelzéssel, sőt még a fonográf-lemez száma 
is meg van jelölve. E kö tet  da lk incsére  jellemző, hogy a m elódiák  formailag élesen 
tagozódnak. Két vagy három  szakasz ra  oszlanak, de a szakaszok anyaga  nem k ü lö n ­
bözik egymástól,  jobbára  az első vá ltoza ta  a második,  s az esetleges ha rm ad ik  sza ­
kasz. G y ak ran  pontos ismétlés, néha kissé feldíszítve ha l l ju k  a második  szakaszt.  
Ezért  a m aq u am a-k  zá ró h an g ja  legtöbbször azonos. A  da llam  indu lóhang ja  is 
egyezik a da l lam  a laphangjáva l .  —  Ritmus szem pontjábó l  elég vá l tozatosak  e dalok, 
bá r  a déli t a t á r  népdalok  r i tmikai gazdagságát  meg sem közelítik. A da llamok tú l ­
nyom óan pontosan  ü tem ekbe  illeszthetők, s bennük  a legkülönbözőbb ü tem nem ekre  
ta lá lh a tó  példa.  Egy szótagra  á l ta láb an  egy hang jut. G y a k ran  ugyanaz t  a m elódiát  
ta lá l ju k  más szöveggel. I lyenkor  előfordul, hogy egy-egy szótagot vagy elnyel,  vagy 
m egnyujt  az énekes.  Ez egyébként nem sa já tsága  a votják  zenének, hanem  á l t a lá ­
nos tüne te  a népzenének. — E da llam ok u ra lkodó  hangnem e éppúgy, mint a szom­
széd törzseknél:  a fé lhangnélküli  ötfokú hangsor  (anhem iton-pen ta ton) .  A  d a l la m ­
publikác ió t  bevezető m agyaráza tban  Lach részle tesen  ismerte ti  a da llam ok h a n g ­
nemi eloszlását  száza lékokban  is, melyekből lá tha tó ,  hogy a votják  d a loknak  csak ­
nem a fele egészen kis hangter jede lm ű.  — A zűr jén  da lok  szövegei főként g yerm ek­
versek. Egy-egy mozzanat,  frázis v issza-visszatér  e da lokban, esetleg fe laprózo tt  
ri tm ikai  megoldásban. A három  permi da lra  ez az á l landó  frázis-ismétlés fokozot­
tan  jellemző. Együtem es da l lam ot  ismétel m ás-más szfövegre. Ez a t ípus a népm űvé­
szet legegyszerűbb megnyilatkozása .  E kö te te t  kiegészít i a da lgyűjtem ény  szövegé­
nek erede ti je  és német fordí tása ,  va lam int  előszó dr, Munkácsi B ernât  és dr. Fuchs 
Ráfael tollából.
2. Krimtatarische Gesänge, 1930. 187 1. —  Bár ez a gyűjtemény csupán 79 
dallamot tartalmaz, mégis igen értékes anyagot nyújt az érdeklődőnek. A dallamok 
hosszúságukkal meghaladják a népdal átlagos keretét. Ütemekbe nem szoríthatók 
és bámulatosan gazdag ornamentikájuk van. Gyakran ugyanaz a dallammenet ismét­
lődik a legváltozatosabb koloraturával. Annyira túl van díszítve, gazdagon, meliz- 
mákkal felékesítve a dallam-váz, hogy sokszor nem is emberi hangra, hanem népi 
hangszeren előadott darabokra gondolunk. Ennek a gazdagon kolorált népdal­
típusnak rokona a magyar zenében néhány székely népballada. Bevezető sorai­
ban ismerteti Lach a nagy különbséget, mely jellemzi a déli (krimi) s az északi 
(kazáni) ta tár népzenét. A kazáni tatárok éppúgy, mint a szibériai ta tárok
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é« a baskírok szigorúan b e ta r t já k  da lképzésükben  a fé lhangnélküli  ötfokú 
hangsor  rendszeré t.  A  krími ta t á ro k  viszont egészen más hangnem szisztémát 
követnek. Ez a  szisztéma az a rab -pe rzsa  stí lushoz közeledik. De nemcsak hang- 
nemileg, hanem  formailag is e lü tő  a krimi t a t á r  n épdal  a kazán i  ta tá r tó l .  Míg 
az utóbbi két és négytak tusos  f ráz isokra  oszlik s a rányos  a szerkezete,  add ig  a 
krimi t a t á r  dal ü tem ekbe  nem osztható,  az első versszak melodikus váza visszatér  
a következő ve rsszakokban  is, úgy hogy a melodikus szerkezet  a lapp i l lé re i  vá l to ­
zat lanu l  ismétlődnek, s ha  e versszakok több szótagot ta r ta lm aznak ,  több ékesítést,  
ir.elizmát kap  a dallam. E da llam g y ű j tem én y t  követi  H erber t  Jansky  m agyaráza ta  
a da lok  szövegéről (77— 92. 1.) s a szövegek e rede ti  í rása  és német fordításuk.
3. Tscheremissische Gesänge. 1929. 186 1. — A  cseremisz nép a Volga b a lp a r t já n  
lakik Kama és Orenburg  között .  A  19 lap ra  te r jed ő  bevezetés részle tes  boncolás­
sal tárja  e lénk  a da lgyűjtem ény  érdekességeit .  Lach 233 da llam ot kitevő g y ű j te ­
m ényét  re flek torsze rű  megvilágításban adja .  A  da lgyű j tem ény  u tán  az összes d a ­
lok szövegét az e rede ti  s német és m agyar  nyelven közli , melyet m agyar  nyelvre  
dr . Беке  Ödön s m agyarbó l  ném etre  dr. Christine Rohr ü l te te t t  át.
Tíz énekes da l lam ait  fűzte  i tt  egybe Lach professzor s a tíz közt kilenc a 
b udapes t i  fogolytáborban volt. A  bevezetésben e lpanaszo lja ,  hogy a háborús vi­
szonyok m ia t t  összesen csak negyven fonográf-lemezzel rendelkeze tt .  Ebből h a r ­
minc más d a lo k ra  (votják, zűrjén ,  mordvin stb.) esett  s mindössze tíz  m arad t  a 
cseremisz da llam ok fölvételére. Épp ezért  csupán  a legje llegzetesebbeket rögz í­
te t te  meg lemezen s a tíz lemezre mindössze 14 da l lam  jutott ,  A többi tu rán i  n é ­
p ek  zenéjében is gyakori  a  rövid, alig két,  vagy négyütem ű frázis ismétlődése  más 
szövegre. E zekre  a d a lo k ra  ez fokozottan  jellemző. Variá lás  nélkül ismétlődik 
néhányszor  ugyanaz  a frázis. E népdalok  hangnemileg  te l jesen  változatosak. F é l ­
hangnélkü li  ötfokú hangsorban  éppúgy ak ad  melódia, mint dór, mixolyd, vagy 
lyd egyházi vagy tiszta  dúr, esetleg lágy moll  hangsorban. Ütemnemekben is so k ­
féleség látható .  4/4 ü tem ű da llam  77%, e/s-os 6%, %-ees ugyancsak 6% s egy d a l ­
lamon belüli ü tem változás 10%. Egyéb érdekességei a da llam oknak ,  pl. a  tr i tónus 
gyakorisága. Ez a népzenében ri tkán , a m agyar  népd a lb an  egyálta lán  nem fordúl 
elő. van továbbá néhány  dal, mely tona l i tá s t  cserél: h a  az énekes helyesen é n e ­
kelt ,  ez va lóban érdekes tünet.  Lach e népdal-publikás ió  a zene tudom ányi k ö rö k ­
ben élénk figyelmet ke lte ttek ,  s tu rán i  vonatkozásainá l  fogva szám unkra  különös 
é r ték e t  képviselnek. Sonkoly István.
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Halálozások. Súlyos vesz te ségek  é r té k  az 1930. évben  a tu rán iság  híveit. 
Társaságunk két vezető tagja  kö ltözö tt  el v á ra t lan u l  az élők sorából.  Az egyik 
d r .  cserneki és tarkeöi Dessewffy  Is tván belügyminiszteri  tanácsos,  a Turáni  
Társaság a le lnöke  volt, aki 53. évében j an u á r  16-án hu n y t  el. T ársaságunk  koszo­
rú já t  küldöttségileg  he lyez tük  le s í r já ra  s Pékár  Gyula  e lnök b ú csúz ta t ta  el 
nagy ha lo t tunkat ,  aki tö rhe te t len  m agyar  és a tu rán i  eszmének ízzólelkű harcosa  
volt. N em sokára  követte  öt a ha lá lba  dr. thurchányi és theresztyénfalvi Turchányi 
T iham ér főiskolai tanár ,  T ársaságunk  v. a le lnöke  és ig. tan. tagja ,  aki ápril is  24-én 
h a l t  meg, özvegyet és t izenegy árvát  hagyva há tra .  Tragikus ha lá la  gyászba b o r í ­
to t ta  a tu rán izm us híveinek nagy táborá t,  ak ik  benne  a k i tűnő írót, jeles tan á r t  
és ékesszavú e lőadót  gyászolják.  A  temetésen Baráthosi-Balogh Benedek m ondott  
búcsút  az e lköltözö ttnek .  Turchányi kézira tban  egy nagyobb te r jed e lm ű  művet 
hagyott  h á tra  a hunok  tör ténetérő l.
Nagybudafai Vermes  Béla földbirtokos,  v. országgy. képviselő s T ársaságunk  
r. t ag ja  e lhunyt  ápril is  8-án, 66 éves korában.
Dr. Zsinka Ferenc, a Nemzeti  iViúzeum k ö n y v tá rán ak  igazgatója,  a jeles 
turkologus,  m ájus 5-én 41 éves ko rában  meghalt.  Mint a P ro te s tán s  Szemle sze r­
kesz tő je  a fo lyóira to t  igen magas irodalmi sz ínvonalra  emelte.
Kitüntetések. A  Turán i  T ársaság  k é t  veze tő  férfiá t  m agas k i tü n te té s  érte , 
s  ez őszinte  örömmel tö l tö t te  el a tu rán i  eszme minden hívét. Pékár Gvulát,  a m a ­
gyar  irodalmi,  polit ikai  és tá rsad a lm i  élet egyik legkiválóbb m unkásá t  és vezérét 
a  K orm ányzó Ür az I. osz tá lyú  é rd em k eresz t te l  tü n te t te  ki. P é k á r  G yulá t  ez a lk a ­
lomból azon 27 egyesület,  am elynek  ő élén áll, ezüs tkoszorúval  lepte meg, am e ly ­
nek szimbolikus számú 27 leveléből egyik a Turán i  T ársaság  nevét viselte. Az 
ünnepi  lakom án  Móricz P é te r  i igyvezető-ale lnök  fejezte ki T ársaságunk  legőszin­
tébb, szívből fakadó  jókívánságait .  — U gyancsak nagy k i tün te tés  érte  a lap í tó n k a t  
és e lnökhelyet tesünket ,  -Púikért  Alajos t,  ak inek  a görög k irá ly  a Phoenix Rend 
tiszti ke resz t jé t  adom ányozta .  T ársaságunk  ez a lka lomból igazgatótanácsi ülésen 
ad o tt  kifejezést legőszintébb öröm ének és jókívár.a tainak. — A finn köztársaság  
e lnöke  a Feh é r  R ózsa -rend  I. osz tá lyú  középkereszt jéve l  tü n te t te  ki Szinnyei 
József  ny. egyetemi tanár t ,  több évtizedes finn-ugor nyelvészeti  érdem es m u n ­
kássága  elismeréséül.
Magyar érdemkereszt Japán császárjának. A korm ányzó  Hirohito japáni  
c sá szá rn ak  szü le tésnap ja  a lka lm ából jókívánságainak kifejezése m elle t t  május 
h av áb a n  a m agyar é rdem keresz t  n agykeresz t jé t  adományozta ,  A  császár táv i ra ­
tilag m ondott  köszönetét.
Boris bolgár király o k tó b er  hó végén t a r to t ta  m enyegzőjét Ciovanna olasz 
kir . hercegnővel. Ez alkalomból a Turáni  Társaság  a budapes t i  bolgár követség
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ú t ján  fe liratban fejezte ki a k irá ly i  p á rn ak  szerencsekívánata it ,  am elyre  a bolgár 
kab ine t iroda  igen szívélyes hangú levélben válaszolt .
Védnökünk költői sikerei. Vitéz  dr. József  F e ren c  főherceg, T ársaság u n k  
védnöke ez év fo lyam án két ízben is szerepe lt  mint a Petőfi  Társaság  tiszteleti  
tagja. Április 27-én E g erb en  a Pe tőf i  Társ .  m atinéján  „S zavaskő"  c. d rám ai  k é p é t  
és „Dobó fohásza" c. ó dá já t  o lvas ta  fel nagy sikerrel ,  majd a Petőfi  Társ. o k tó b e r  
havi  ü lésén P é k á r  Gyula  e lnök m u ta t ta  be  öt lírai k ö l tem én y é t  a közönség lelkes 
te tszésny i lván ítása i tó l  k ísérve.
Paíkert Alajos, T ársaságunk  a lap í tó -e ln ö k h e ly e t te se  1930 tavaszán  az 
egyiptomi k irá ly  és ko rm ány  m eghívására  Kairóba utazott,  hogy az ott létesítendő 
mezőgazdasági múzeum szervezésének és berendezésének terveit  elkészítse. Az 
egyiptomi ko rm ány  meghívta  őt, hogy ez év őszén m egkezdje  a nagy mű kivitelét,  
ami e lő re lá tha tó lag  hosszú ideig fog tar tan i .  A  Turáni  Társaság, bármily  ö röm ­
mel fogadja  is e nemzeti  szempontból  örvendetes  k i tünte tés  hírét, fá jda lom m al 
veszi tudom ásúl ,  hogy a la p í tó ján a k  segítségét és bölcs tanácsai t  hosszabb ideig 
nélkülözni  lesz kénytelen.
Setälä Emil visszahívása. A Korm ányzó  február  24-én dé lben  ünnepélyes  
búcsúkiha llga táson  fogadta  Setälä Emil finn rendkívüli  követet és m egha ta lm azo tt  
minisztert ,  aki ez a lka lom m al visszahívó levelét n y ú j to t ta  át. Az ünnepélyes 
a k tusná l  közrem űköd tek :  dr. Walko  Lajos külügyminiszter  és dr. Vértesy  Sándor ,  
a kab ine t iroda  főnöke.
Stein Aurél levele. Világhírű hazánkfiá t  a Turáni  Társaság  multévi köz­
gyűlésén több más külföldi kitűnőséggel együtt  tiszteletbeli  taggá vá lasz to t ta  
(lásd: T úrán  XII, 61. 1.). A m egválasz to ttak  m indanny ian  köszönő levelet intéztek 
az elnökséghez. Igen é rdekes  Stein Aurél levele, amelyet  1930. jan. 13-áról keltezve 
in tézet t  Pékár Gyulához  s így hangzik: „Nagym éltóságod november 30-án kelt  
fölötte  kegyes levele a most  véget ért  am erika i  lá toga tásom  idején ju to t t  kezembe. 
Az ot t ta r to t t  e lőadásokkal  és sok u tazgatássa l  járó  elfoglaltság szolgáljon m en t­
ségül annak ,  hogy csak most v isszatérőben rovom le hálás köszönetemet azért  
a k i tün te tésér t ,  melyben a Turán i  Társaság  tiszte le tbeli  tag ja inak  sorába való 
választással  részesíteni m éltózta to t t .  Legyen Kegyelmességed arró l  meggyőződve, 
hogy a T urán i  T ársaságnak  ily m ódon tanús í to t t  jóakaró  é rdek lődésé t  tudom ányos 
m unkásságom  iránt te l jes  becsében méltánylom. Igaz hálával  kel! fogadnom az 
ily buzdító  e lismerést azon társaság  részéről,  mely Magyarország keleti  é rdekeit  
úgy a történelm i múlt  vonatkozása inak  tekintetében, mint a jelen törekvéseinek 
terén  tudós gonddal  és lelkességgel szolgálja. Fogad ja  Nagyméltóságod legmé­
lyebb tiszte le tem  kifejezését.  Stein Aurél.“
Magyar államférfiak Ankarában. A török-magyar testvériség egyre mele­
gebbé válik. Március hóban dr. Walko  Lajos külügyminiszter utazott a török 
fővárosba. Tiszteletére a török külügyminiszter, Tellik Rusdi bej díszebédet adott , 
amelyen kölcsönösen testvéri pohárköszöntők hangzottak el, A Gázi két óra 
hosszait tartó kihallgatáson fogadta a magyar külügyminisztert. Ankarai jelentés 
szerint Walko Lajos külügyminiszter látogatása alkalmából folytatott eszme­
cserék során a két országot érdeklő kérdések kerültek megvitatásra. Megállapí­
tottak, hogy a török—magyar jóviszony egyre szorosabbá válik. Az eszmecserén 
résztvevő államférfiak teljesen megegyező nézetet vallanak arra nézve, hogy a 
török—magyar barátság, amely mindjobban kifejlődik, igen fontos tényezője az 
Összhangnak és a békének.
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Október  hóban gróf Bethlen  Is tván  minisztere lnök te t t  lá toga tás t  a tö ­
rök fővárosban, ahol a legszívélyesebb fogad ta tásban  és ünneplésben  volt 
része. A  tö rök  minisztere lnök d inét  a d o t t  tiszte le tére .  A  T ürk  Odzsagi a 
tö rök  nemzeti  ünnep a lka lmából okt. 29-én fényes esté ly t  rendezett ,  amelyen 
a m agyar  kormányfő Kemál  pasával  együtt  jelent  meg Gróf Bethlen  lá to g a tá ­
sáva l  az egész európai  sa j tó  foglalkozott  s á l ta lánosan  m egá llap íto t ták ,  hogy 
T örök-  és M agyarország testvéri  viszonya az európai  egyensú lynak  egyik leg­
erősebb biztosítéka.
Dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár, Társaságunk társelnöke ez év április 
havában tö ltötte be életének hatvanadik évét s egyet, tanárságának negyed- 
századát. Ez alkalomból tisztelőinek és tanítványainak egész serege ünnepelte 
a kiváló tudóst s több tudományos társaság k ivette részét az ünneplésből. így 
a M. Földrajzi Társaság LVIII. közgyűlését szentelte e szép jubileumnak, amelyre 
József főherceg üdvözlő levelet küldött; a M. Turista Egyesület népes kirándulás 
keretében nyújtotta át díszes emlékalbumát s Társaságunk átira tban köszöntötte 
a turáni eszme hívét és a turáni népekkel foglalkozó tudományok elsőrendű szak- 
tekintélyét. Az ünnepelt meleghangú levélben mondott köszönetét Társaságunk 
elnökségének.
Törökország nemzeti ünnepe. A  török  kö z tá rsa ság  k ik iá l tá sán ak  ü n n ep é t  
az idén is megülte  a T urán i  Társaság. E lőadásso roza tában  okt. 30-án ünnepély t  
rendezett ,  amelyen m egjelent a budapes t i  török követség személyzete  és a török 
kolónia  számos tagja ,  Abdul Latif főpappal  élén. A  megnyitó beszédet  Pékár Gyula  
e lnök m ond ta  m agyar és francia nyelven, vázolva a tö rö k — m agyar  kapcso la t  fontos­
ságát. U tá n a  Móricz P é te r  ü. v. a le lnök t a r to t t  e lőadás t  „Földművelés és köz le­
kedés Törökország  kele ti  részében" címmel,  vetí tet t  képekke l;  e lőadása  e le jén  
tö rök  nyelven köszöntve a megje lent  tö rök  tes tvéreket .  E rre  Tachszim  bej ügy­
vivő franc ia  nyelven válaszolt ,  részle tesen vázolva a tö rök-m agyar  é r in tkezések 
lehetőségeit.  Végül báró  Szentkeresztyné  Nyegre  Rózsi néhány  szép tö rök  k ö l te ­
m ényt ad o tt  elő Mészáros Gyula  fordí tásában.
A IV. finn-ugor kongresszus, A  III. finn-ugor kongresszus 1928. júniusában 
volt B udapes ten ,  amelyen körülbelü l  1000 finn és észt vendég vett  részt.  1931. 
június hó közepén Fiilnország fővárosában lesz a következő rokonsági összejövetel,  
amelyen a m agyar  nemzet 200—300 főnyi c soport ta l  óh a jt  részt venni. 1930. nov. 
7-én volt a m agyar  bizottság első ülése, amelyen e lnökké  v á la sz ta to t t  gróf 1 eleki 
Pál,  a III. kongresszus v. elnöke, társelnökké:  Pékár Gyula,  Szinnyei  József  és 
Vikár  Béla, fő t i tk á r rá  Bán A ladár .  Az u tazás ügyeit  a fő t i tkár  vezeti  többek 
segítségével. Az expedíció valószínűleg június 9-én indul ú tnak, hogy június 15-ére 
Helszinkibe érkezzék. A  legegyszerűbb út (Lengyel-, Lett-  és Észtországon át, 
III. oszt.) tel jes  e llá tással  együtt  kb. 300 pengőbe kerül.  Svéd-, Dán- és N ém et­
országon át való v isszatéréssel és II. osztályon term észe tesen  többe. Részle tesebb 
tá jékozta tás :  dr. Bán A lad ár ,  B udapest,  Országháza, XI. kapu.
Magyar asszonyból finn írónő. A finn-ugor testvériség egyesületének saját 
lapja van, a Suomen Heimopäivä. Ebben a lapban érdekes cikk jelent most meg 
a magyar békeszerződés revíziójának szükségszerűségéről. Szerzője a magyar szü­
letésű Ylistaloné Boross Olga, aki egyébként is élénk publicisztikai tevékenységet 
folytat finn nyelven. Mostani cikke bebizonyítja, hogy egész Európa gazdasági 
életére mennyire hátrányos volt Magyarország szétdarabolása s hogy csak a tr ia ­
noni béke igazságos revíziója teszi lehetővé, hogy Középeurópában a béke meg­
szilárduljon.
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Finn író magyar tanulmányúton. Szeptember és október hóban mintegy hat 
hétig tartózkodott nálunk a jónevű finn regényíró: Järventaus  Arvid evang. lel­
kész, hogy alaposan megismerkedjék népünkkel, hazánkkal és kultúránkkal. 
Järventaus  ugyanis újabb regényt ír, amelynek tárgyát a honfoglaláskori magyar­
ság életéből meríti. Legtovább tartózkodott Hódmezővásárhelyen mint a város ven­
dége. Itt főleg Mokesay  főispán és Kisfaludy  János banktisztviselő vezették 
be őt a magyar élet ismeretébe. Meglátogatta még Csongrád, Debrecen, Miskolc és 
Eger városát, amelyekről a finn lapokban meleghangú cikkeket közölt. Järventaus  
el volt ragadtatva a vidéken és a fővárosban látottaktól s a magyar vendég- 
szeretettől.
Magyar és bolgár diákok testvéri szövetsége. Szófiában a Magyar Diákok 
Szövetsége és a Bolgár Diákok Nemzeti Szövetsége május hóban tartott össze­
jövetelükön ünnepélyesen proklamálták testvéri szövetségüket. Dr. Ölvedi magyar 
delegátus meleghangú beszédet mondott és felolvasta a Magyar Egyetemi Hall­
gatók Szövetségének a bolgár diákokhoz intézett üdvözletét, amely rámutat a két 
ország hasonló sorsára s arra a teherre, amellyel a trianoni és neuillyi szerződés 
folytán rájuk nehezedik, De nem adják fel a reményt, hogy az igaz ügy végre is 
diadalmaskodni fog.
Ruszcsukban magyar egyesület alakult. R uszcsukban  május 30-án m egalakult  
a  m agyar  egyesület,  am elynek  he tvenkét  tag ja  van. Rudnay  követ az élen szemé­
lyesen vett  részt  az ünnepségen. E lnök Böhm  Kázm ér m agyar  konzul lett.  Az 
egyesület m agyar  nye lv tanfo lyam ot a k ar  rendezni  a ruszcsuki kolónia  tag ja inak  
t izennyolc gyermeke számára.  Az alakulási  b anket ten  száznégy vendég vett  részt. 
A m agyar  konzul pohárköszön tő t  m ondott  Boris k i rá ly ra  és Horthy  korm ányzóra.  
Rudnay  követ k iem elte  a m agyar  egyesület m ega laku lásának  jelentőségét.  A Bolgár­
m agyar  Társaság  képviseletében Fehér Géza egyetemi t a n á r  vett  részt az ü n n e ­
pélyen. »
Dr. Pázmány Zoltán pécs i  egyetem i t a n á r  1930. szept.  17-én a jogtudom ányi 
k a r  évnyitó  ü n n ep én  m on d o tt  d é k án i  b e széd éb en  m essze tek in tő  b e lá tássa l  ra j ­
zo lta  meg a m agyar  ifjúság kötelességeit  a nemzettel  szemben. B ennünket  k ü lö ­
n ö sen  azok a részek  é rd ek e ln ek ,  am e ly ek b en  az illusztris tudós a tu rán i  e szm é­
ről szól, pl.: „N ap ja in k b an  és h a zá n k b an  egy te l jesen  különleges ifjúsághoz ke ll  
szólnom: a sze ren csé t len  t r ian o n i  M agyaro rszág  tu rán i  vé rű  ifjaihoz. A tu rán i  
ifjakhoz, a k ik n ek  gyenge vá lla ira  egy szebb  jövő m ega lk o tá sán ak  a szent  misz- 
sziója van  he lyezve  a m agyarok  Is te n én e k  a gondviselése  által.  A  tu rán i  if jak­
hoz, ak ik  k irabolva,  szé tvá lasz tva ,  e lhagyatva ,  m aréknyi  k isebbségükben  gyá- 
n-ol nélkül á l lanak  az i rd a t lan  nagy világban; de akik m áró l-ho lnapra  világ- 
ha ta lm asság n ak  leh e tn ek  a tényező ivé ,  ha s ikerü l  s ez be  fog köve tkezn i ,  mint 
az ibérfa jú n ép ek  v ilágszövetsége is, tu rán i  vérű  t e s tv é rn ép e ik k e l  a germánok, 
szlávok, latinok á lta l  méltán  re t tege t t  egyesülésük.“ A  befejező részben pedig 
így buzdítja  az ifjúságot: „Á poljá tok  k e g y e le t te l  az ősi hag y o m án y o k a t ;  e rő s í t ­
sé tek  a f e lek eze tek  b ék é jé t ;  h assa  á t  a vallásos é rzü le t  minden t e t te tek e t !  
L eg y e tek  büszkék  m agyar vo l to tokra :  a turáni faj m űveltsége a szumirologia 
tanúsága  szerin t  a legős iebbek  egyike. A  szent mongolfoltot A t t i la  ivadékamaik, 
K oppány  vezér  h a rcosa inak  n incs ok u k  resteln iök. Mi nem ak aru n k  háború t;  
de  a  v é rsze rző d ésn ek  a nem zeté t ,  a h é tv e zé re k  pa jzsra  és s isak ra  szü le te t t  ázsiai 
lovasnépé t  a nagy nap  ne talá lja  készü le tlenü l!“
A vilnai egyetem, am elyet  B á thory  István a lapíto t t ,  az idén ünnepelte  fenn­
á llá sán ak  350-dik évfordulóját ,  am ikor  is tudom ányos  tá rsaság a in k  díszes a lbum -
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ban üdvözölték az egyetemet. Az egyetem díszes emlékéremmel és á tira tta l 
köszönte meg a Turáni Társaságnak is a gratulációt, amelyet a Magyar-Lengyel 
Egyesület elnöke, báró Nyáry Albert juttatott az elnökséghez.
Eisen M. J., a jeles észt tudós és költő újabb Petőfi-fordításaiból ismét 
hármat te t t  közzé az ,,Aja ka ja“ (A kor visszhangja) c. észt folyóirat augusztusi 
számában. A fordítások meglepő hűséggel adják vissza a magyar szöveg szép­
ségeit.
Észt ünnepély Brünnben. A tu rá n i  te s tv é r iség  ü n n ep év é  a v a t t á k  az észt nép  
sz a b ad sá g á n ak  év fordu ló já t  a  b rünn i  észt és m agyar  diákok. F e b r u á r  24-én a 
b rünn i  fő iskolákon ha llga tó  észt d iákok,  szabad  á llam uk m eg a lap í tá sán ak  t iz e n ­
k e t t e d ik  évfordulójá t  lelkes ü n nepély  k e re té b e n  ü l ték  meg. Az ünnep é ly en  a 
b rünni  k e resz tén y  m agyar  m űegyetem i ha llga tók  egyesüle te ,  a Corvinia  Vályi 
K álm án  fővezér v eze té se  a la t t  k ü ldö ttség i leg  v e t t  részt.  A  m agyar  d iakok  ü d v ö z ­
le té t  ifj. V erm es Sam u a d ta  á t  s H a n se n  Erich  és Köomági E d u á rd  észt d iák o k  
megható szav ak b a n  fe jezték  ki a  m agyar  d iák o k  irán t i  b a rá t s á g u k a t  és e g y ü t t ­
é rzésüket.  Az  észt n em zet  t ö r té n e t é n e k  és je lenének  i sm er te tése ,  va lam in t  egyéb 
ünnepi beszédek u tán  a felváltva  felhangzó észt, finn és m agyar  da lok  h ird e t ték  
a távo l  k e le t rő l  szá rm azó  tu rán i  n e m z e te k  te s tv é r i  együ tté rzé sé t .
Észt tárlat Németországban. J a n u á r  h ó b a n  B erlinben  több  hétig észt képző-  
m űvésze ti  és n ép m ű v észe t i  k iá l l í tás  volt, amely több, mint 800 db. festményt,  
szobrot,  kézim unkát  és fa ragványt  foglalt magában. A  t á r l a t  anyagá t  még K ö ln ­
ben és M ünchenben is bem uta tták .
Bulgária népessége. M int a  M. S ta t isz t ika i  Szemle 1930. 10, száma írja,. 
B ulgár iában 1926. december 31-én népszám lá lás t  ta r to t tak .  A  bolgár s ta tisz t ika i  
hivata ltó l  k ap o t t  információk szerint Bulgária  lakossága  az 1920. évi 4.8 millióról 
az új népszám lá lás  időpontjá ig  5.5 mil l ióra  em elkede tt  s a népesség nemzetiség 
szerinti  megoszlása a következő volt: bolgár 4,455.420, tö rök  577.555, zsidó 46.553, 
m agyar  1380. A  bo lgárok  a rán y a  teh á t  az ö ssznépességben  81.3%-ot tesz. F e l ­
tűnő a görögök a rá n y á n a k  0 .9% -ról 0 .2% -ra  tö r té n t  fogyása, ami valószínűleg 
telepítés i  akciókkal  m agyarázható .
Magyar-észt barátsági szerződés. A M agyaro rszág  és Észtország kö zö tt  Tal-  
l innban múlt  év n o v e m b e r  27-én k ö tö t t  b ék é l te tő e l já rá s i  és v á la sz to t tb íróság i  
szerződés  m egerősí tő  o k ira ta i t  ez év augusz tus 27-én az észt kü lügym in isz té r ium ­
ban  k icseré l ték .  A  sze rződés  ezen  a n ap o n  é le tb e  is lépe t t .
libák Ella, a ná lu n k  is ism ert  h í rneves  észt táncm űvésznő  ez év tav a sz án  
F innországban  ta r tó z k o d o t t  s a  fővároson  kívül 35 k ö zségben  lép e t t  el. M indenü tt  
nagy tetszés t  a ra to t t  vá lasz tékos és kifejező művészetével.  Legfényesebb sikere 
vo lt  a helszinki o p e rah á zb a n  feb ruár  24-én ad o tt  estélyén.
Japání színészek Budapesten. N o v e m b er  2., 3. és 4. n ap ján  a Városi  Színház 
közönsége r i tk a  m ű é lv eze tb en  részesült .  E n a p o k  esté in  lép e t t  fel a kb. 40 tag ­
ból álló japáni  sz ín tá rsu la t  s három  d rá m á t  m u ta to t t  be. A  magyar sajtó  úg y ­
szólván egyhangú  elism eréssel  ad ó zo t t  a távoli  k e le t  sz ínésze inek;  kü lönösen  a 
te rm észe te s  e rő t  és a k ifejezés ősz in teségét  m ag asz ta l ták  bennük .  Je l le m ző e n  
írja ró luk  a Pes t i  H írlap  k r i t ikusa ,  Koszto lányi  Dezső: „Mi k ü lönbözte t i  meg 
eze k e t  a m űv észek e t  a m ie ink tő l?  M in d e n ek e lő t t  az, hogy mélyebb, g yöke resebb  
k a p cso la tb a n  v a n n ak  a  te rm észe t te l ,  mint mi. ő k  még meg m erik  látni a t e r ­
m észe te t  a maga pogány m ivoltában. Mi k özénk  s a te rm észe t  közé  egy túl- 
világi é le t  fá tyo la  e reszk ed e t t .  V i lágnéze tünk  ember-köz,ponti .  Ha  tu d ó sa in k  
m ást  is h i rde tnek ,  az eu rópai  em b e r  belül, a lelke  m élyén meg van  győződve
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arról,  hogy a csi llagok körö tte  keringenek. Az á l la to k a t  megveti, a növényeket  
lenézi,  legfölebb „ lee re szk ed ik "  hozzájuk. De a japáni  még ve lük együtt  él, 
testvériesen. Aki lá t ta  a róka tánco t ,  mely k ísérte ties átélése, megelevenítése az 
á l la t  le lkének,  az ösz tönösen  d ö b b e n t  rá  e r re  a tanu lságra ."
Finn rendörtisztviselök és jogászok látogatása. Május e lse jén  24 magas- 
rangú finn rendőrí ísz tv ise lő  s egyéb jogi előkelőség é rk eze t t  a fővárosba, hogy 
kilenc n ap ra  t e r jed ő  lá toga tása  a la t t  m egism erkedjék  a főváros rendésze ti  in téz ­
ményeivel.. A  rendőrt isz tikar ,  élén Bezzegh-Huszágh Miklós főkap itánnyal ,  v a la ­
mint az ügyvédi kam ara,  Papp  József  elnökkel,  a legszívélyesebb fogad ta tásban  
részes í te t ték  a finn tes tvéreket .  A  szakin tézm ényeken  kívül a k a lauzo lásukra  
vá lla lkozo tt  rendőrt isz tek  nemcsak a szak in tézm ényeket  m u ta t tá k  be, hanem  
B udapes t  összes nevezetességeit,  sőt k ö rnyékét  is. A  tanu lm án y ú tró l  h aza té r t  
csoport  a legnagyobb elismeréssel ny i la tkozo t t  a sa j tóban  a m agyar  rendőri,  
tűzoltó i  és bűnügyi in tézmények magas sz ínvonaláról s a kollégiálís vendég­
szere te trő l  há lával  emelve ki Bezzegh-Huszágh  főkapitány, dr. Dornig Henrik  
főkap itányhelyet tes ,  dr. Török  J án o s  főparancsnok, Szilaveczky  Lajos főtanácsos 
s a ka lauzo ló  t isztek  fáradozásai t .
A török követ dínéje, Behidj  M. tö rö k  k öve t  és fe lesége húsvét  v a sá rn a p ján  
Horthy  Miklós korm ányzó  és felesége tisz te le té re  dinét ad tak ,  amelyen még 
a következők ve ttek  részt: gróf Bethlen  Istvánné, Walko  Lajosné, Hans von 
Schoen  német követ, A n d ré  Delmouzos  görög követ,  gróf Carlos Bentinek  hol landi  
követ és a m agyar  közélet  számos előkelősége.
Török-magyar idegenforgalmi értekezlet. Resid Szaffet  bej, a T örök  Touring 
Klub elnöke, szeptember  hóban több napig B udapes ten  ta r tó zk o d o t t  s részvé te­
lével az Országos Idegenforgalmi Tanács,  a Touring Club, az Idegenforgalmi 
Szövetség és a Székesfővárosi Idegenforgalmi H iva ta l  k ikü ldö tte i  é r tekez le te t  
t a r to t t a k  a török;—m agyar idegenforgalmi kap cso la to k  k iép ítése  é rdekében .  Resid  
Szaffet bej szükségesnek  tartja  a m agyar— tö rö k  v iszonyla tok m ennél  in tenz ívebb  
kimélyítését.  Az é r tekez le t  so rán  elhangzott  javas la tok  a lka lm asak  a két ország 
kölcsönös é rdeke inek  elősegítésére.
Török építészmérnökök Budapesten. A nem zetközi  építészikongresszuson 
résztve tt  török ép ítészm érnökök  szeptember  hóban az Egységes P á r tb an  lá toga­
tá s t  tet tek ,  ahol Dukai Takáts  Géza  képviselő fogadta  őket. Üdvözlöbeszéde u tán  
Sadih bej főmérnök k i je len te t te ,  hogy a török népet mélyen á th a t ja  a testvériség 
érzése. T a k á ts  Géza  m agyaros ven d ég sze re te t te l  t ízórain lá t ta  vendégül  a tö rök  
m érnököket.  —  I t t  em lí tjük  meg, hogy a tö rök  építészek megkoszorúzták a Hősök  
Emlékművét  is. Az építészek részéről Samih Saim bej, a tö rök  szépművészeti t a ­
nács tag ja  m ondo tt  beszédet, melyben a török tes tvérek  hódo la tá t  és szereteté t  
to lm ácso lta  a m agyar  hősök és a m agyar  nemzet iránt.
A japáni zene bemutatója. A  M agyar  N ippon  T á rsa sá g  márc. 16-án s ikerü lt  
t e ad é lu tán  ke re tében  japán i  lem ezeken m u ta t ta  be a  k lasszikus és m odern  japáni  
zeneművészet néhány  jellegzetes d a rab já t .  Az e lőadás előtt  dr. Mezey  István, 
a Társaság  igazgatója,  üdvözölte  Imaoka  Dsuicsiro professzort  „Új N ippon“ című 
m agyarnyelvű könyvének megjelenése  a lka lmából.  Szentgáli Antal,  a Magyar 
N ippon Társaság  elnöke, a japán i  zeneművészetről ta r to t t  e lőadást  és ismerte tte  
a b em uta tásra  kerü lő  zenedarabokat ,  melyek közül a legnagyobb ha tá s t  az 
Ocsibano-mai című zenei kompozíció ke lte tt :  egy zenei festmény a falevelek 
hullásáról.
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Előadás a japáni színművészeiről Keliszójev  Szergej tokiói egyetemi tan á r  
a  páris i  japáni  kollégium igazgatója,  a M agyar  Nippon Társaság  fe lkérésére  
m ájus  30-án az Iparm űvészeti  M úzeumban e lőadás t  t a r to t t  a japáni  művészetről.  
Felvinczi Takács Zoltán üdvözölte  az e lőadót ,  aki v isszap il lan tás t  ve te t t  a japán i  
sz ínpadi  művészet kele tkezésére .  A  tu la j  donképeni  színházi művészet 1603-ban 
kezdődött .  A legértékesebb időszak, am ikor  az egészen speciális japán i  művészet 
ko rszaka  bekövetkezett ,  a XVIII. s zázadra  esik E k k o r  a legjobb színészek j á t ­
szo ttak  a színpadokon. 1860 óta Ja p á n b a n  m ár  európai  d rá m á k a t  is színrehoznak, 
de emelle tt  a , ,Kabuki“-stí lus még mindig fontos szerepe t  játsz ik és azt m o n d h a t ­
juk, hogy ez a tu la jdonképen i  japán i  színművészet.
Setälä Emil a Szabad Lyceumban. A Szabad Lyceum kelenföldi osztálya 
Finnországnak nálunk időjött követe tiszteletére február 20-án finn estélyt rende­
zett, amelyen Bán Aladár üdvözölte a megjelent kiváló magyarbarát finn tudóst 
és államférfiút, azután Finnországról és népéről tartott  előadást vetítettképek 
kíséretében. Majd Sebestyén  Andorné énekelt el néhány finn népdalt. Magyar 
dalok és zeneszámok egészítették ki a műsort, amelyet az egybegyűlt előkelő 
közönség nagy tetszéssel fogadott és lelkesen ünnepelte a finn—magyar testvé­
riséget.
Bolgár szakértők tanulmányútja Magyarországon. Szept.  14-én B ud ap es tre  
é rkeze t t  a bolgár földmívelésügyi m inisztérium több tisztviselőjéből,  gazdasági 
tanárokbó l  és különböző bolgár k ísérle tügyi in tézmények képviselőiből a laku l t  
29 főnyi tanu lm ány i  csoport.  Boteff  bolgár földmívelésügyi minisztériumi vezér­
felügyelő vezette  a csoportot,  amely tanu lm ányoz ta  a fővárosban a mezőgazdasági 
vonatkozású  in tézményeket,  m ajd  B udapes trő l  Debrecenbe, onnan a Hortobágyra ,  
később Szegedre  és Mezőhegyesre u tazo t t  s a m agyaróvári  gazdasági akadém ia  
m egtekintésével fe jezte  be tanu lm ányú t já t .
A bolgár földmívelésügyi miniszter látogatása. Vaszilev  bolgár fö ldmívelés­
ügyi m iniszter  és Stranszki  földmívelésügyi á l lam t i tk á r  szept. 19-én Plósz Béla 
h. á l la m t i tk á r  tá rsaság áb an  Kisbérre  és Bábolnára  u tazo t t  az állami ménesek meg­
tekintésére .  Bábolnán a m éneskari  vezetőség lá t ta  vendégül a bolgár á l lamférfiakat .
Setälä Emil előadásai Magyarországon. Setälä  Emil február i  lá toga tása  a la t t  
több tudom ányos  e lőadást  t a r to t t  nálunk. így február  8-án a N ye lv tudom ányi 1 ár-  
saság közgyűlésén a Kaleva la  re jté lyes  szam pójáró l ,  am elynek  megfejtésén m ár 
sok finn és más nemzetbeli  tudós fáradozott .  Setälä  m agya ráza ta  szerint a szampo 
a  Sarkcsillag, amely körül  a világ forog. Ezt a fe lfedezést nyelvi és fo lk lorisz­
t ikai é rvekke l  tám ogatta .  Hasonló körbő l  v e t te  tá rg y á t  a miskolci Közművelődési 
Egyesüle t  s a szegedi Dugonics-Társaság ülésén ta r to t t  e lőadásaiban. Se tä lä  Emil 
m indhárom  e lőadásá t  m agyar  nyelven ta r to t ta .
Finn lektorátus a szegedi egyetemen. A szegedi egyetem  az 1929— 30. tanév
II. szemeszterére  finn lek to rá tus t  á ll í to t t  fel s erre a t isz t re  m egválasz to tta  
dr. Virányi  E lem ér tanár t ,  aki a ta r tu i  egyetemen ha t  évig m űködö tt  m int a 
m agyar nyelv lektora .  Virányi a finn nyelv m elle t t  az észt nye lve t  is előadja.
Unkarilaísía kansanlauluja (magyar népdalok)  a címe an n ak  a csinosan kiáll í­
to tt  három  füzetnek, amely Hollóssy  Korné lnak ,  a miskolci zeneiskola  művész­
pro fesszo rának  népdalfeldolgozásait  foglalja m agában  s am elyet  Helsz ink iben  ad o t t  
ki egy előkelő finn kiadócég. A  dalok, — összesen kilenc vá logato tt  népdal  — 
a m agyar  szöveg m elle t t  Snellman  Juss i  k i tűnő fo rd í tá sában  finnül is énekelhetők. 
Fe ldo lgozásuk  finom ízlésű, művészi munka, mely m odern  harm onizá lásáva l  s a
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szövegek é r te lm ének  zenei k imélyítésével h a tásosan  tám oga tja  a m agyar  néplé lek  
megnyilatkozásait.  A  dalok, m int a c ímlap is jelzi, Molnár Imrének, a jeles 
da lénekesnek  műsorából valók.
Finn—magyar atlétikai mérkőzés. Jú l ius  5-én és 6-án a F e ren cv á ro s i  Torna- 
Klub Üllői-úti sp o r t te lepén  a legjobb finn és m agyar  a t lé tá k  mérkőzése folyt le 
óriási é rdek lődés  mellett .  A  verseny a m agyar  sportfé rf iak  győzelmével végződött.  
,,A m agyar  a t lé t ika  tö r tén e té t  számos nagy nemzetközi  siker ta rk í t ja ,  de a finnek 
ellen k iverekede t t  győzelem m inden eddig  e lé r t  sikerénél jelentősebb és világra- 
szólóbb. Komoly, fegyelmezett  és ö n tudatos  m unkával  kicsiszolt m agyar  teh e t ­
ségek erőfeszítésének az e redm énye  volt ez a győzelem" —  ír ja  a Magyarság 
tudósí tó ja .
Egy külföldi nagyember a magyar viszonyokról. Finnország volt  magyar-  
országi követe: Setälä  Emil, a világhírű nye lv tudós,  o k tó b er  és n o v em b er  hóban  
B udapes ten  t a r tó zk o d o t t  s i tt  szerze tt  benyom ásairó l  a legelőkelőbb finn napilap ,  
az Uusi Suomi  (Új Finnország) 1929. december 20-diki számában hosszabb n y i la t ­
kozato t  ad o t t  közre; ebben többi között  ezt mondja:  „M agyarország gazdasági 
helyzete  jelenleg igen nehéz s ez nagy idegességet kelt . Pedig M agyarország  t e r ­
m ékeny föld, de kivitele  egészen a Dunától  függ s ezenkívül több más a k ad á lly a l  
is kell  küzdenie.  A  k am atláb  és az adó  magas s különösen a k u l tú rbudge t  nagy. 
T ag ad h a ta t lan ,  hogy M agyarország  igen je len tékeny  összegeket fordí to t t  közm ű­
velődési célokra. így  pl. Berlinben, Bécsben és R óm ában  nagyszerű m agyar  in té ­
zetek  vannak, melyekben a m agyar  tanu lm ányozók  lakást,  e llá tás t  és segélyt k a p ­
nak  tan u lm án y a ik  idejére .  É rdekes a B a la ton  p a r t j á n  ép íte tt  é le t tan i  intézet is, 
amely  főleg a ha ltenyész tés  fejlesztésével foglalkozik. Ezek az intézetek  mind a 
felsőbb ku ltú r igényeke t  szolgálják.  De m ásrészt  számos népiskola  is a lap í t ta to t t .  
Ám az ezekre  hozott  tetemes anyagi á ld o za to k  meghozzák a maguk gyümölcsét. 
Erős h a lad ás t  lehet észlelni 1921 óta, am ikor  a háború  u tán  először já r tam  M agyar-  
országon. A  sa j tóban  sokat  emlegetik  Horthy  Miklós és Bethlen  Is tván d ik ta tú rá já t .  
De szerintem d ik ta tú rá ró l  szó sem lehet,  m ert  az államfő a korm ánnyal,  az ország- 
gyűléssel te l jes  összhangban cselekszik ."
Balassagyarmaton megalakult a Turáni Társaság fiókja. O k tó b e r  9-én volt a 
vá rosháza  nagyterm ében  tá rsaságunk  új f iók jának  m egalakulása.  E rre  az a lk a ­
lomra o dau tazo t t  Móricz P é te r  ü. v. a le lnök s ism erte tte  a Társaság a lap sz ab á ­
lyait  és e lőadás t  ta r to t t  a m agyarok  rokonnépeirő l.  Az új a lak u la t  elnöke lett  
vitéz Ádám  E n d re  ezredes,  fő t i tkár  Bóth  A n ta l  t an á r  és pénztáros  Vargyassy M á r ­
ton számv. főtanácsos. A  tagok névsorát  a „Társaság i  ügyek" rova tában  közöljük. 
Az új fiók é lénk tá r s ad a lm i  é le tet  fe jt  ki, e lőadásokat  és összejöveteleket  rendez. 
Okt. 30-án Vargyassy  M árton  a székely rovásírásró l  ta r to t t  e lőadást,
Susumu Aibara, a T u rán i  T ársaság  japáni  t isz te le ti  tag ja  nem zet i  ü n n e ­
pünkre ,  Szent Is tván n a p já ra  eszperan tó  nyelven írt levélben üdvözölte  tá r s a s á ­
gunkat.  H á láva l  említjük meg itt, hogy n em ze tü n k n ek  e nagyle lkű b a rá t ja  ú g y ­
szólván minden h é te n  tesz közzé  egy-egy c ikke t  h azánkró l  J a p á n  lege l te r jed tebb  
lapjaiban. Nagy része  van abban, hogy a japán iak  egyre  m elegebb é rdek lődésse l  
fo rdu lnak  felénk.
Takebajasi Fumiko asszony, a leg e l te r jed teb b  japáni  napilap  tudósí tó ja  
hosszabb időt tö l tö t t  B u d ap es ten  s eza la t t  éles megfigyelésről tanúskodó  s e lev e ­
nen  megírt  c ik k ek b en  számolt be  i t ten i  benyom ása iró l  s i sm er te t te  hazája  t á r ­
sada lm i é le té t  és szokásai t .  A z  írónő  M ezey  Is tván  k í s é re téb e n  fe lke res te  a
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T u rán i  T ársa sá g o t  is s őszinte  e g y ü t té rz é sé n ek  ad o tt  k ifejezést a rokon  magyar 
n e m z e t  iránt.
Magyar kiállítás Tokióban, Az Asahi és a N ippon  című tek in té ly es  tokió i  
lapok  hosszabb c ik k e k b en  m él ta t ják  özv, dr. K ur tz  G usz távné ,  szül, Zelles E te lk a  
b u d a p es t i  nyug, felső leányiskolai  tan á rn ő  n em es le lk ű  á ldoza tkészségét ,  amely  
leh e tő v é  te t te ,  hogy a japáni  n em zet  mintegy eze r  tárgyból  álló a jándék-ko l lekc ió  
révén ismerje meg a m agyar  nép ősi e red e tű  népművészeté t  és ku l tu rá l is  h a la d o t t ­
ságát,  Kurtz G usztávnénak ez m ár  a m ásodik  a ján d ék g y ű j tem én y e  a japán i  nem ­
zet számára. Az elsőt még 1912-ben k ü ld te  ki Tokióba és ez a gyű jtem ény  ott 
ha t  hónapon keresztü l volt kiáll ítva.  A zu tán  jött  a szörnyű földrengés, mely a la t t  
a  magyar tá rgyak  is odavesztek. De K urtz  Gusztávné ú jból gyű jten i  k ezde tt  s g y ű j ­
teményéhez szívesen h o zzá já ru l tak  a já n d ék a ik k a l  úgy a magánosok, mint az in téz ­
mények. S mikor egybegyült  az ú jabb  gyűjtem ény, Kurtz  Gusztávné  azt ú tn ak  
ind íto t ta  a japán i  külügyminisz té rium  címére. Ám a földrengés sú j to t ta  japán i  
fővárosnak múzeumai akkoriban  még rom okban  hevertek,  újból ke lle tt  azokat  fe l­
építeni s így történt ,  hogy a m agyar  gyű jtem ény  csak az ősszel ke rü l t  k iá l l í tásra ,  
ideig lenesen a Tokiói  Városi  M úzeumban.  Végleges e lhe lyezés t  azonban  majd 
valószínűleg az új Császári  M úzeumban nyer.
Finn-ugor rokonsági nap. M últ  év fo ly am u n k b an  m eg em lékez tünk  arról,  hogy  
finn és észt tes tvéreink  az év egy n a p já t  a  nép rokonság  eszm éjének szente lik. 
M ár  a m últ  tavassza l  visszhangot k e l te t t  ez a gondolat  n á lunk  is s február 15-én 
a W esselény i-uccai  polg. iskola rendeze t t  Ispánovits S ándor  igazgató veze té­
sével rokonsági  ünnepélyt ,  amelyen megje lent  Setälä  Emil finn követ s a Turán i  
T ársaság  képviseletében Móricz P é te r  és Bán A ladár .  Az ünnepélyen  F inn- 
és Észtországot s azok zené jé t  és k u l tú rá já t  i sm er te t ték  az intézet tan á ra i  és 
növendékei.  Hasonló  célú ünnepély t  rendeze t t  m árc ius 7-én a M agyar  Nemzeti  
Szövetség női osztálya  dr. Réthey  Fe rencné  vezetésével.  I t t  Bán A la d á r  az észt 
irodalom ról  t a r to t t  e lőadást  s R. R uttkay  Emma észt kö ltem ényeket  ado tt  elő 
sa ját  fo rd í tá sában .  — A  finnországi kongresszusrendező  b izottság  a m agyar és 
észt b izottsággal egyetértő leg  abban á l lap o d o tt  meg, hogy ezentúl  ez a nap  
minden év ok tóberének  3. szom batján  legyen. Az idén ez okt. 18-dikára esett.  
M indhárom  országban lelkesen ü l ték  meg ezt a napot.  F innországban  az isko ­
lák b an  rövid  em lék ü n n ep e k e t  rendez tek ,  a  le lkészek  a szószékről em lék ez tek  
meg a rokonnépekrő l  s a vá rosokban  fellobogózták a házakat .  Ezenkívül a 
Suom ala isuuden  Liitto (Finnség Szövetsége) és a K a r ja la  Társaság  az Egyetemi 
Házban  este 8 ó rakor  rokonsági ünnepély t  ta r to t t ,  am elyet  rád ión  is lead tak .  
D alokat  és zeneszám okat  s a rokonnépek  h imnuszait  ad tá k  itt  elő, Setálá  Emil 
ünnepi  beszédet m ondott  s minden egyes f inn-ugor nemzethez sa já t  nyelvén 
üdvözlő szavakat  intéztek. Észtország fővárosában, l a l l in n b a n  az ,,Estonia"  hang- 
versenyterem ben az É sz t-f inn-magyar Szövetség rendeze t t  hasonló p rogram m á 
estélyt,  amelyen az ünnepi beszédet  A. Weidermann  a le lnök m ondotta .  Igen 
s ikerült  volt a ta r tu i  ünnepély ,  am elyet  az A kadém ia i  Testvériségi Klub rendezett .  
Ennek  keretében Csekey  István eg y e tem i . t an á r  m ondott  észtnyelvű beszédet. —• 
A  testvériségi nap  a lkalmából a 3 ország kultuszm inisztere i  táv ira t i lag  üdvözölték  
egymást s az illető á llamok nap ilap ja i  a lka lmi c ikkek keretében á ldoz tak  a 
rokonsági eszme oltá rán .  Nálunk a Pesti  H ir lap  okt.  17. számában Csekey  Is tván 
s a B udapes ti  H ír lap  okt. 18. számában Bán A la d á r  m él ta t ta  a nap  jelentőségét.  
A  kultuszm inisztérium  pedig e lrendelte ,  hogy az összes tan in tézetekben  rövid 
ünnepély t  rendezzenek, amelyen egyik t an á r  vagy taní tó  fe jtse  ki a néprokonság
Túrán
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eszméjét s ismertesse a rokonnépeket.  A  beérkeze tt  h írek szerint főkép számos 
népiskola  követte  a felhívást,  ami egyrészt a N éptan ítók  L ap ja  1930. X. számában 
megjelent  fe lh ívásnak köszönhető.  A  Turán i  Társaság  az idén december 4-én 
rendez  rokonnapot,  de  a jövő évtől kezdve október  hóban t a r t  az egész n é p ­
rokonságra  k i te r jed ő  ünnepélyt .
Délutáni tea a török követségen. Behidj  bej tö rök  k ö v e t  és felesége ápril is 
29-én dé lu tán  teá t  ad o tt  a követség új A n d rá ssy -ú t i  p a lo tá jáb an  József Ferenc 
főherceg, a Turán i  T ársaság  védnöke és Anna  főhercegnő t iszte le tére .  H iva ta losak  
voltak  a T urán i  T ársaság  vezető tagjai,  köz tük  Pékár Gyula  e lnök és neje, 
Darányi Kálmán m inisztere lnökségi á l lam ti tká r ,  Hóman  Bálint,  a M agyar  Nemzeti  
Múzeum főigazgatója, Nemes  A nta l  püspök, Gévay-Wolff  N án d o r  á l lam ti tká r  
és neje , Paikert  A la jos  és neje , Móricz P é te r  és neje, Bán A la d á r  és neje, 
Pataky  Tibor, Lechner  Jenő, vitéz Galántai-Glock T ivadar,  Felvinczi Takács  
Zoltán  stb. és a budapes t i  tö rök  kolónia  számos tagja.
Márciusi ünnepség Észtországban. M árcius 20-án a m agyar  nem zeti  ünnep 
(III.  15.) t isz te le té re  az „Egyetemi rokonsági k ö r“ és a „Fenno-ugria  intézet 
ta r tu i  o sz tá ly a“1 az Egyetemi Kör p a lo tá já n ak  d íszterm ében ünnepély t  rendezett ,  
amelyen finn vendégek is részt  vettek. A  megnyitó t Eisen J.  M átyás  professzor, 
a Petőfi  Társaság  k ü l tag ja  m ondo tta  s egy m agyar  tá rgyú  versét m u ta t ta  be. 
Lipand  E. m agyar  népdalokat ,  m a jd  a T ar tuban  működő Csekey  István egye­
temi tan á r  az ész t-m agyar  kapcso la tok  fe jlesztéséről t a r to t t  e lőadást.  A Magyar-  
országon is ismert író, Ernitz  Vilmos a finn-ugor nem zetek  irodalmi egy ü ttm ű k ö ­
dését fejtegette .  A  sikerült  estély t há rom  kiváló finn művész ének- és zene ­
számai fe jezték  be.
A  kormányzó kihallgatáson fogadta Imaoka professzort. A  kormányzó április 
6-án kihallgatáson fogadta Imaoka Dsuicsiro professzort, a kiváló japáni 
tudóst, abból az alkalomból, hogy „Új Nippon“ című könyve, mely a szerzőnek 
első magyarnyelvű műve, megjelent. A könyv első példányát Ohno Mórié japáni 
követ Horthy  Miklós kormányzónak ajánlotta fel, aki nagy elragadtatással nyilat­
kozott a munkáról és különösképen emlékezett meg arról a közérdekű tevékeny­
ségről, melyet a szerző a magyar—japáni kultúrkapcsolatok érdekében kifejt.
Pröhle Vilmos, a Turáni Társaság igazgatósági tagja október hóban a stock­
holmi Magyar-svéd Társaságban nagyhatású előadást tartott a turáni eszméről 
s a vele kapcsolatos kulturális és társadalmi mozgalomról.
Finn est. A  b u d ap es t i  lágym ányosi re form átus  egyház 1929. dec. 15-én, 
v asá rnap  vallásos est keretében á ldozo tt  a f inn-magyar testvériség eszméjének. 
Dr. Gál Lajos kúriai  tanács jegyző finnországi ú t já ró l  ta r to t t  ve tí te t t  képekkel  
megvilágított  é rdekes  és tanulságos e lőadást,  m ajd  Sebestyén  A n d o rn e  é n ek ­
művésznő finn d a lo k a t  énekelt  Szotyori Nagy Jo lá n  művészi kíséretével s végül 
az  egyházi énekkar  a finn himnusszal z á r ta  be a rendkívü l  lá toga to t t  ünnepélyt.
Dr. Weöres Gyula, a helszinkii egyetem magyarnyelvi lektora, buzgón ápolja 
a finn-magyar kultúrkapcsolatokat az irodalom terén is. így a „Tähystäjä“ (Szemle) 
c. hetilapba cikket írt az erdélyi földreformról és a magyar optánsokról, a Suomen 
Heímo (Finn Rokonság) c. folyóiratban (1930. 4. szám) „Karcolatok a megszállt 
területek irodalmából" címen ismerteti az erdélyi és az északmagyarországi iro­
dalmat s ezek legkimagaslóbb képviselőit. Ezenkívül több napilap hozott magyar- 
tárgyú cikket hazánkfia tollából.
Magyar estély Finnországban. Dr. Jungerth  M ihá ly  ügyvivő és neje Helszinkí- 
ben. a magyar követségen fényesen sikerült  estélyt adott ,  amelyen mintegy 150
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személy vett  részt.  A  meghívottak  között  voltak a polit ikai,  a gazdasági,  a tu d o ­
m ányos és művészeti  élet  k iválóságai s a tá rsad a lm i  élet  fiatalsága. Az es té ly t  
A dányi  Ferenc  hegedűművész veze tte  be, aki északi hangversenykörú ton  Helszinki-  
ben járt .  Az estély a legjobb hangula tban ,  a reggeli órákig ta r tó  táncca l  fe jeződött  
be s k imagasló eseménye volt a  helszinki tá r s ad a lm i  életnek.
Kivitel Finnországba. A szegedi kereskedelmi és iparkamara a finnországi 
kereskedelmi viszonyok ismertetése mellett január hóban egy jegyzéket kapott 
azokról az árúkról, amelyeknél a Finnországba irányuló magyar kivitel lehetősége 
fennforog. Ezek a cikkek a következők: gyümölcskonzervek, főleg barack, cse­
resznye, meggy, körte és őszibarack, főzelékkonzervek, spárga, zöldbab, zöldborsó, 
ugyanezek szárított állapotban is, szilvalekvár, vegyesíz, birsalmasajt, makaróni, 
szárított apró tészta, libamáj, libamájpástétom, gulyáskonzerv, disznózsír.
Magyar népszínmű a Jeges-tenger partján. Finnország  jegestengeri  k ik ö tő ­
jében, Petsamoban, Suonio E w ert  színigazgató tá r su la táv a l  e lőad ta  június 17-én 
G árdonyi  Géza A  bor népszínm űvét  finn, norvég és lapp  közönség előtt, Az e lő­
a d ásn ak  igen nagy sikere volt és többízben meg ke lle tt  ismételni.  U g yanakkor  
több finn nyelvű fe lolvasást t a r to t t  M agyarországró l  Suonio igazgató, akinek k ü lö ­
nösen a m agyar  népdal  te r jesz tése  és népszerűsí tése  körül  F innországban  nagy 
érdem ei vannak. G árdony i  színművét és a benne foglalt  n ép d a lo k a t  Wairiio Niilo 
esperes, az ismert Jó k a i - fo rd í tó  ü l te t te  át  finn nyelvre.
Nemzetközi építészkongresszus és tervkiállítás volt  az ősszel a M ű csa rn o k ­
ban. A  rokonnépek  közül a finn volt képviselve a kongresszuson és a tár la ton .  
A  finn k ikü ldö tt ,  Carolus Lindberg egyetemi tanár,  igen elismerőleg ny ila tkozo t t  
a tá r l a t  anyagáról,  főleg a m agyar  osztály szakszerű  rendezéséről  és gazdag a n y a ­
gáról (Uusi Suomi 1930. IX. 12. szám). A  t á r l a t  finn osztálya  40 számból állt,  
de nem n y ú j to t t  szerves egészet. Több jeles finn képzőművész, így pl. a világhírű 
Eliel Saarinen, nem volt képviselve.  A  k iá l l í to t t  te rv ra jzok  csak hézagos képet  
n y ú j to t tak  a rendkívü l  magas sz ínvonalú finn a rch i tek tú ráró l .
Bolgár dalosok Budapesten. Szept.  30-án é rk ez e t t  hozzánk  a szófiai egyházi 
én ekkar  28 tag ja  (fele nő) Nikolaeff-Stromsky  ka rnagy  vezetésével. A  Turán i  
Társaság  részéről Móricz P é te r  ü. v. a le lnök fogadta  a c sapato t  s gondoskodott  
e lszá lláso lásáró l  és a Zeneművészeti  Főiskola  nagyterm ében  október  1-én ad o tt  
hangversenyéről.  A  koncert  tel jes  erkölcsi  s ikerrel  já r t  s a fővárosi sa j tó  a leg­
nagyobb elismeréssel szólt a bolgár énekesek művészetéről.  így pl. a Magyarság k r i t i ­
kusa  a többi között  ezt í r ta  róla:  ,,Ez a  pom pásan  fegyelmezett  együttes valóban 
magas zenei k u l tú rá ró l  te t t  tanúságot.  A  két nemzet h im nuszának  e léneklése  u tán  
kezdődö t t  voltakép a műsor, első felében egyházi,  m ásodik felében világi m üvek­
kel. Az elsőben Wedel, Nikolaeff-Stromsky, Grecsaninoff és Pourpouroff. a m á­
sikban Christoff, Kresteff, Csajkovszky, N ikolaeff-Stromsky  és Bójád /ге/7-kórusok 
kerü ltek  b em uta tó ra  finoman színezett,  szinte  c izellált  e lőadásban. A  síma, lágy 
női hangok m ellett  különösen a tömör, ha ta lm as  basszus-anyag  vá lt  ki, közö ttük  
kissé szokatlan  szerepben egy egyetlen mély basszus, legtöbbször egy oktávval 
mélyebben kettőzve, erősítve társait .  I ly en fa j ta  mélységet igazán nem is h a l lo t tunk  
egyhamar.  A  kórus már egyházi énekeivel is megfogta hallgatóságát,  még inkább 
fe lv i l lanyozta  a közönséget a tősgyökeres, tem peram entum os népi és m űdal-kom - 
pozíciókkal,  m elyeket a nők szemet-le lke t  gyönyörködtető  bolgár nemzeti v ise le t­
ben énekeltek  végig. Se szeri, se száma nem volt a lelkes ovációnak s a k i tűnő 
ka rm esternek  a Himnuszok u tán  egy-egy nemzetisz ínű szalagokkal  ékes babér- 
koszorút n y ú j to t tak  át. Szerencsés vá lla lkozása  volt a Turáni  T ársaságnak  s a
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M agyar  Dalosszövetségnek, hogy a lk a lm a t  a d o t t  a m agyar közönségnek a  sz ín­
vonalas bolgár m uzsika  megismerésére, (m. i.)“ A  siker a r ra  ösztönözte  a kórust,  
hogy hangversenyét  okt.  12-én megismételje .
Christo Zlatoff bolgár énekes  m árc ius hó 12-én este  a Zenem űvésze ti  Főiskola  
nagyterm ében  Ruth  Black-Hertzka  asszonnyal  együttesen  s ikerült  da les té t  adott ,  
am elyen  nemzetközi nagyságok kom pozíciói s bolgár és m agyar  n é pdalok  kerü ltek  
bem uta tásra .  Zlatoff a b udapes t i  rád ió b an  is énekelt .
Resid Szaífet bej, aki 1929. n y a rán  17-dik u tazásá t  t e t te  a N yugaton s a 
Turán i  T ársaságban  is nagyérdekü  e lőadás t  ta r to t t ,  ú t ja  benyom ásairó l  és tap a sz ­
ta la ta iró l  a Türk Yurdu  c. tö rök  fo lyóira t  1929. évi decemberi s az 1930. évi januári  
szám ában  számolt be. Főkép  M agyarországgal  s annak  tö r téne ti  emlékeivel,  e lső­
sorban a török hódo l tság-korabeliekkel  foglalkozik részle tesen s a budai,  a fraknói, 
a bazini s festritzi m űem lékek tö rök  vonatkozásai t  ismerteti .  J a n u á r i  cikkében a 
tu rfán i  á sa tá sokka l  foglalkozva azt fejtegeti,  hogy a török a legősibb árja nép 
s a mongolokhoz csupán annyi köze van, hogy ez u tóbbiak  az őstö rököktő l  vették 
át műveltségüket.
Kínai képzőművészeti kiállítás volt december hóban a Nemzeti Szalon te r ­
meiben. A kiállított festmények és kézimunkák igen magas színvonalon álltak 
és számos tárgy akadt vevőre. A  kínai művészet művészeti eszközei és felfogása 
ugyan elütnek a nyugateurópai stílustól, de az eredetiség s a hangyaszorgalomra 
valló aprólékos munka teljes elismerésre méltó.
A Kormányzó Úr látogatása a Turáni Társaságban. L apunk  zár ta  m iatt  
csak  itt em lékezhe tünk  meg arról a nagy megtisz te lte tésrő l ,  amely T á r s a sá ­
gunkat  érte. December hó 5-én 6 ó rakor  h ivata los hely iségünkben Szacharov 
Konstantin  V. orosz tábornok  ,,A tu rán i  népek  a  fo rrada lom  a la t t “ címen t a r to t t  
német nyelven e lőadást,  melyet  a Korm ányzó Úr a legnagyobb é rdeklődésse l  
végighallgatott .  Öfőméltóságát Pé k á r  Gyula  fogadta  az elnökség tagja ival s 
ugyanő üdvözölte  őt megnyitó beszédjében, megköszönve a  nagy k i tünte tést ,  am ely ­
ben magas megjelenésével T ársaság u n k a t  részesíteni kegyeskedett .  —  Az ülésről 
jövő számunkban bővebb tudós í tá s t  fogunk közölni.
T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K .
A Turáni Társaság díszülése a Kormányzó jubileuma alkalmából.
A Turáni Társaság  igazgató tanácsa  febr. 28-án déli  12 ó rakor  Pékár  G yu la  e ln ö k le te  
a la t t  díszülést  ta r to t t ,  am elyen  résztve ttek :  Móricz P é te r  és Bán  A la d á r  a le lnökök, 
Marzsó Lajos fő t itkár,  továbbá  Vig A lbert ,  vitéz Galanthai-Glock  T ivadar,  Erődi- 
Harrach Béla és neje , Felvinczi-Takács  Zoltán, Németh  József  igazgatósági tagok  
stb. Az e lnök ünnep i  beszédében  ékes szavakka l  vázolta  Horthy  Miklós óriási 
érdem eit  és tö r téne t i  jelentőségét.  „Ha v issza tek in tünk  a m agyar  tö r téne lem re  —  
úgym ond —■ azt lá t juk ,  hogy a nemzet a tö r tén e lem  m inden k o rszak áb an  ki tu d ta  
term eln i  magából azoka t  a nagyságokat ,  ak ik  az ország é lé re  állva nem zetüke t  
m inden  veszélyen á tveze t ik  a boldogabb jövőbe. I lyen  férfiú nagybányai  H orthy  
Miklós,  a mi sze re te t t  korm ányzónk ,  aki  nem zetünk  e nagy a lak ja ihoz  csa t lakoz ik .“ 
M a jd  indítványozza, hogy a díszülée a következő táv ira to t  intézze Őfőm éltóságá- 
hoz: „Föm éltóságú  K orm ányzó Ür! A  Turán i  T ársaság  a  legnagyobb lelkesedéssel  
osztozik abban a nagy örömben, am elyet  m inden m ag y a r  érez azon, hogy az Egek 
U ra  kiváló kegyelméből Főm éltóságod  tíz  évi o rszág lásának  év fo rdu ló já t  ü n n ep e l ­
heti,  H azánk  jobb jövőjének a la p ja i t  fek te tte  le Föm éltóságod  ezen örökké  neve­
zetes évtized a la t t .  K ér jük  a M indenható t ,  hogy Főm éltóságoda t  az emberi ko r  
legvégső ha tá rá ig  egészségben t a r t sa  meg a sok m egpróbá lta táson  á tm ent nemzet  
számára.  T ársaságunk  mai d íszülésében hozott  h a tá ro za th o z  képes t  b á to rkodom  
ezen hódoló fe l i ra tu n k a t  Főm éltóságod elé terjeszteni.  Dr. P é k á r  Gyula  e lnök .“ 
Üdvözlésünket  Őfőméltósága a kab ine t iroda  ú t já n  köszönte  meg.
Társaságunk Védnökének jubileuma.
Ez év április hó 8-dikán volt öt éve, hogy vitéz dr, József Ferenc 
főherceg úr őfensége elfogadta a Turáni Társaság védnökségét. Ez alka­
lomból Társaságunk küldöttségileg üdvözölte Őfenségét, aki budai palotájá­
ban fogadta a küldöttséget, amelynek tagjai voltak: Pékár  Gyula elnök, 
Móricz Péter, Bán  Aladár, Marzsó Lajos, Felvinczi-Takács  Zoltán, Lechner Jenő, 
Torockói-Wigand  Ede, Zseny  József és Zajti  Ferenc. Pékár  Gyula szárnyaló 
üdvözlő-beszédében hangsúlyozta, hogy Őfensége nemcsak díszt ád a Turáni Tár­
saságnak, hanem cselekvőén is részt vesz abban a nemzeti fontosságú munkában, 
amelyet Társaságunk a rokonnépekkel való érintkezés s a testvéri kapcsolatok 
kiépítése terén kifejt és bölcs tanácsaival mindenkor kész támogatni törekvéseinket. 
Kéri, hogy Fenséges Védnökünk a következő lusztrumban se vonja meg szerető 
támogatását. Majd átnyújtotta a Wigand Edétől művészien illusztrált s a Halotti 
Beszéd betűivel készített díszfeliratot, amelynek szövege ekép hangzik: „Királyi 
Fenség! A Turáni Társaság igazgató-tanácsa legmélyebb hódolattal köszönti F en-
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ségedet abból az a lkalomból,  hogy ma öt esz tendeje  a T ársaság  védnökségét  e lfo­
gadni  kegyeskedett .  A  lefolyt lus trum  a la t t  Fenségednek  bölcs és lelkes veze té­
sével a tu rán i  mozgalom h a zánkban  új lendüle te t  vett  s ha ta lm as  tényezővé vált  
a ké t  v i lágrészen e l te r je d t  tu rán i  népeknél  is. Midőn most T ársaságunk  legőszin- 
tébb, há lás  köszöneté t  s hód o la t te l je s  ragaszkodásá t  tolm ácsoljuk , k é r jü k  F e n ­
ségedet, hogy bölcseségével és szerető jó indu la táva l  a jövőben is segítségünkre  
lenni s bennünket  hazaf ias  törekvése inkben  támogatni kegyesked jék ,  — Hódoló  
t isz te le t te l  a T urán i  T ársaság  nevében: P é k á r  Gyula  elnök."
Őfensége rendkívü l  szíveshangú beszédben válaszolt .  Köszönetét  m ondott  az 
üdvözlésekér t  s a művészi m unkával  készült  emlékira té rt ,  őszinte  öröm ét fe jezte  ki 
a  Társaság  eddigi sikeres tevékenységén s abbeli k ívánságát  hangozta t ta ,  hogy 
a  jövőben ez a tevékenység még több e redm ény t  é r jen  el. Ő m aga  részéről kész­
séggel áll  a T ársaság n ak  m inden  tö rekvése  mellett ,  amely a m agyar  nemzeti  érzés 
és m unkakedv  fe llend ítését  célozza.
Turáni előadássorozat.
T ársaságunk  az 1929— 30. isk. évben is a Pedagógiai Szeminárium  n a g y te r ­
mében t a r to t ta  e lőadássorozatá t ,  am elyet  tag ja ink  s az é rdek lődők  szép szám ­
ban  lá toga ttak .  A  terem  á tengedéséért  s a d í j ta la n  fű tésért  és v i lágí tásért  a  székes- 
főváros tanácsá t  s dr, Ozorai F rigyes főigazgató u ra t  i lleti  köszönetünk, ezenkívül 
há lával  kell  fe lemlítenünk, hogy a székesfőváros iskolán  kívüli  népművelési  b izo tt­
sága e lőadó inkat  ez évben is a  szokásos d í jazásban  részesítette .
Első e lőadó es ténke t  okt. 29-én, a  tö rök  köz tá rsaság  ünnepének  szenteltük. 
A  megnyitó beszédet  m agyar  és francia  nyelven Paikert A la jos  e lnökhe lyet te s  
m ondotta ,  vázolva a tö rö k — m agyar  testvériség polit ikai,  közgazdasági  és tu d o m á ­
nyos jelentőségét,  s kiemelve Kemál pasa  é rdem eit .  M a jd  Móricz Péter ü. v. a l -  
e lnök m ondott  tö röknyelvű  beszédet, üdvözölve a tö rök  követség jelenlevő tagja it .  
E zu tán  e lőad ta  jelen szám unkban  olvasható  é r tekezésé t  „Fasizm us és turánizm us 
T örökországban"  címmel.  Az e lőadásé r t  P a ik e r t  A la jos m ondo tt  köszönetét.  Az 
ünnepségen  nagy és előkelő közönség ve tt  részt.
Nov. 7-én dr. Pröhle Vilmos egyetemi t an á r  t a r to t t  e lőadás t  Konfuciusról.  
É rdekes  ke re tben  m u ta t ta  be Konfucius ha ta lm as  a la k já t ,  nagyságát  és ké teze r  év 
u tán  is élő tanait.  Konfucius ha ta lm as  egyéniségéről m egállap íto t ta ,  hogy a kínai 
népnek  legfőbb szellemi mestere,  aki K ína  régi hagyom ányaihoz  té r t  vissza, azokat  
é lesz te t te  fel s e hagyom ányok  te r jesz tésé re  iskolát a lap íto t t .  Ism er te t te  azokat  
a ha tásokat,  m elyeket  Konfucius az európai  filozófusokra, az enc ik loped is ták ra  tett , 
m ikor  tana i  a XVII. században  á t ju to t ta k  Európába .  E lő ad ása  végén szembeszállott  
azokkal,  ak ik  Konfuciust nem m éltányolják ,  ak ik  t á m a d já k  és leértékelik .  Meg­
cáfo lta  F ra n c k e  német professzor ama véleményét,  mely Konfuciust kom m unis tának  
a k a r ja  fe ltüntetni.  Konfucius egyik m o ndásának  hamis és he ly te len  fo rd í tása  révén 
a la k u l t  ki F ran ck e  véleménye. A  he ly te len  fo rd í tás  így hangzik: „A legtökéletesebb 
boldogság idején  m inden  mindenkié  vo lt“ , ho lo tt  hű  fo rd í tá sban  ez azt jelenti,  
hogy ak k o r  m indenben egységes volt az erkölcs!
Nov. 14-én „Nyugatturkesztán és népei" címen Németh  József ny. miniszteri 
tanácsos Nyugatturkesztánról s annak törökfajú népeiről tartott előadást. (Meg­
jelent múlt évfolyamunkban.)
E hó 21-én Husszein Námik  tö rök  író a tö rök— m agyar  rokonságról  é rtekezett .  
E lő ad ásá t  jelen szám unkban  közöljük.
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Nov. 28-diki ü lésünkön dr. Cholnoky  J e n ő  egyetemi tanár ,  tá rse ln ö k  Körösi 
Csorna S ándor  emlékét  ú j í to t ta  fel. Üj v i lágí tásba he lyezte  e nagy k u ta tó n k  éle tét ,  
m é l ta t ta  m unkásságát  és nagy jelentőségét.  E lő ad ása  végén azzal a  fe lszólítással 
fo rdu l t  a Turán i  Társasághoz, hogy kezdem ényezze  az t  a m ozgalmat,  amely  a 
v i lágh írű  m agyar  tudósnak  i t thon méltó em léket  állít.
Dec. 5-én F innország nemzeti  ü n nepét  ü l tü k  meg. Pékár  Gyu la  e lnöki m eg­
n y i tó já b an  vázolta  a nap  jelentőségét  s a f inn—m ag y a r  k apcso la tok  fe jlesztésének 
m ódja i t .  U tán a  Bán A la d á r  a le lnök t a r to t t  e lődás t  F innország  és népe címen. 
K im uta t ta ,  hogy F innország  m inden tek in te tben  önálló  egyediség; e red e ti  k u l tú rá ja ,  
nép ies  hagyom ányai  és szokásai,  term észe ti  kincsei fényes jövőt Ígérnek a  t izenkét  
évvel ezelőtt  függetlenné let t  rokonnépnek .  Végül Sonkoly  István, a b uda i  zene- 
ak ad ém ia  tanára ,  a finn zene népies e lemeiről ér tekeze tt .  A  szépszám ú hallgatóság, 
am elynek  sorában ot t  volt Saxlehner  Ödön finn főkonzul és Pándyné Hjelt  Aino, 
va lam in t  a tö rök  követség részéről  Vahid  bej t i tkár ,  nagy tetszéssel fogad ta  az 
e lőadásokat  és le lkesen  tü n te te t t  a finn tes tvérnem zet  mellett .  A  sze rep lőknek  
Paikert  A la jos  e lnökhe lye t te s  m o ndo tt  köszönetét.
C iklusunk m ásodik  soroza ta  jan u á r  30-diki ü lésünkkel  kezdődött ,  am elyen  
Bán  A la d á r  a le lnök  b em u ta t ta  Csekey  Is tván  ta r tu i  egyetemi t a n á r n a k  ,,Az ész t— 
m agyar  tö r ténelm i és k u l tú rá l is  é rin tkezések rő l"  szóló dolgozatát .  A  hé t  év óta  
Ész tországban m űködő jeles tudós  é rd ek es  új a d a to k a t  k u ta to t t  fel, kü lönösen  a 
f inn-ugor rokonság  fe lfedezését megelőző időkből.  így  p é ld áu l  m ár  a XVII, század 
d e rek a  ó ta  több m agyar  i f jú  tan u l t  az a k k o r tá j t  a la p í to t t  d o rp á ti  egyetem ev an ­
gélikus teológiai karán ,  anélkül,  hogy az észt— m agyar  rokonságró l  se j te lm ük  let t  
volna. Sűrűbb és m élyreha tóbb  le t t  az é r in tkezés B á thory  Is tván  lengyel k i rá ly  
idejében, aki a mai Észtország déli  részének is u ra  volt  s a ném et nemesektől  
kegyetlenü l  e lnyom ott  ész teket  meleg pá r tfo g ásáb a  vette. Ü jabb időben az é r in t ­
kezés főleg tudom ányos  és tá rsada lm i  té ren  fe jlőd ik  s ma m ár  számos jeles m agyar  
író művei le v annak  fordí tva  észtre, így p é ld áu l  Jóka i ,  Herczeg, Pékár ,  G á rd o n y i  
elbeszélései.  A  ford í tás  terén  jelenleg legbuzgóbb m űködés t  fe jt  ki a ná lu n k  hosz- 
szabb időt tö l tö t t  M urak in  A n ta l  észt tanár .  A  Kalevipoeg m agyar  fo rd í tá sának  
m egjelenése  e rő te ljes  len d ü le te t  a d o t t  a  rokoni érin tkezésnek.
Febr, 6-án vitéz Galanthai-Glock  T iv ad ar  a szum ir-ké rdés  mai á llá sáró l  
t a r to t t  e lőadást.  A  szum irok  tö r téne tének  a d a ta i t  a legújabb á sa tások  e redm énye-  
kép en  a vízözön e lő tti  időből  a szumirok bukásá ig  foglal ta  össze. A  szumirok, 
e llen té tben  az eddigi felfogástól,  nem Perzsiából  (Élainból),  hanem  az Indus  völ­
gyéből, a tenger  felől jö ttek  mint hódítók. A  szum ir- tö r téne lm et  jellemzi az egyes 
v á rosoknak  a hegem óniáért  folyó harca .  ,,Ur" vá rosának  a h a rm ad ik  d inaszt ia  k o ra  
a d ja  a szum irok fénykorát.  E lőadó  képekben  m u ta t ta  be U r vá rosának  „Z.igmat- 
j á t “ (fellegvárát),  Á brahám  lak ásá t  U r-b an  és a szumir ha rcoka t,  va lam in t  a 
szum iroknak  művészeté t.  K idom borí to t ta  a m ag y a r— szumir rokonságot  nyelvben, 
va lam in t  az ősm agyarok k u ta tá sán á l  (Á rpád  vá rosának  rom ja i  Syr iában  stb.).
Febr. 13-án dr. Réthly  Auré l  egyetemi m agán tanár ,  íőmeteorologus,  a m egúju lt  
tö rö k  b irodalom ról  t a r to t t  e lőadást,  amelyben beszám olt  kétévi tö rökhoni  t a r tó z ­
k o d á sá n ak  eredm ényeirő l  és tapasz ta la ta iró l ,  R é th ly  a tö rö k  ko rm ány  megbízásából 
megszervezte  az o t tani  meteorologiai szolgálatot,  amely  m érhe te t len  haszonnal  já r  
a m ezőgazdaság i rány ítására .  Az ő tervei szerint épü lt  fel A n k a ráb a n  a m eteo ro ­
logiai in tézet  is. Az e lőadó b em u ta t ta  ve t í te t t  képek  k íséretében a mai T ö rö k ­
országot.
Ugyané  hó 20-án dr, Tagán G a l indsán  t a r to t t  e lő ad ás t  a kirgiz  nép erede térő l ,
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régi és mai hazájáról s gazdag kultúrájáról. Majd ecsetelte a szívós küzdelmetr 
amelyet e kis nép az orosz elnyomókkal szemben kifejt. Az előadást Móricz Péter 
alelnök köszönte meg, aki záróbeszédében megemlékezett a magyar nemzet súlyos 
helyzetéről is, amelyből csak a hazai ipar és termelés intenzív felkarolása mentheti 
meg az országot,
Észtország fe lszabadu lá sának  t iz enket ted ik  évfordu ló ja  a lka lm ával  a  T á r s a ­
ság febr, 27-én ünnepély t  rendezett ,  am elyen  m egje lentek  a tu rán i  népek  b u d a ­
pesti  diplomáciai képviselői s előkelő közönség. A  megnyitó beszédet  Móricz P é te r  
a le lnök  m ondotta .  M a jd  Bán A la d á r  a le lnök t a r to t t  v e t í te t tképes  e lőadás t  az 
észt művészetről.  Az  e lőadó bevezetésül b e m u ta t ta  az észt népművészet  termékeit.  
Az észt, va lam in t  az egész finn-ugor díszítő népművészete t  jellemzi a term észe tes  
figurális a lak o k n ak  m ajd n em  te l je s  h iánya. Túlnyom órészt  m értan i  motívumok 
érvényesü lnek  benne. S ez anny ira  á lta lános  jelenség, hogy közös tu rán i  ö rökség­
nek minősíthetjük . Ez a tu la jd o n ság  m agyar  te rü le teken  főkép a ka lo taszegi  v a r ro t ­
t a to k b a n  észle lhető. Az észt varróm űvészet  főleg a női ru h ad arab o k  ékesítésében 
kulminál.  Ügyszólván m inden v idéknek  megvolt a külön  női viselete, am elyet  a nép 
uniformisnak nevez. Á t té rve  a képzőművészetre,  az e lőadó rendszeresen  ism erte tte  
az észt festészet és szobrásza t  fejlődését.  A  XIX. század végefelé  számos új,  izmos 
tehetség  b u k k an t  fel, ak iknek  m űködése m ár  erősebben magán viseli az egyéniség 
s a nemzeti  szellem  h a tá sá n a k  bélyegét. Ezek a művészek nagy kedvvel foglal­
koznak  a Kalevipoeg  éposz a la k ja in ak  m egtestesítésével s a népéle t  és az ország 
szépségeinek ábrázo lásával .  A  festők közül kü lönösen k im agaslanak :  R aud  Pál 
és Kereszté ly,  Triik  Miklós,  J a n se n  Ágost és A ren  Pé ter .  A szobrásza tban pedig 
k iválnak: Melln ik  V o ldem ár és S ta rkopf  Anta l.  Az e lőadás  u tán  Bókay  Ferenc, 
az Üj Színház művésze a Kalevipoeg-éposznak p á r  szép részle té t  m u ta t ta  be Bán 
A la d á r  ford í tásában .  Végül Horvay  E rzsébe t  operaénekesnő  és dr. Horry  István 
o p eraénekes  a d ta k  elő Pless László zongorak ísérete  m ellett  néhány  jellemző észt 
n épdal t  a közönség zajos tetszésny ilván ítása i  között .
E lőad ásso ro za tu n k a t  márc. 6-án  Pékár  Gyu la  e lnök e lőadása  z á r ta  be, am e­
lyet A t t i lá ró l  ta r to t t .  P é k á r  most végzi e lő tanu lm ánya i t  egy nagyszabású  regényé­
hez, am elynek A tt i la  a főhőse és így a lap o san  igyekezett  e lmélyülni az A tt í la -  
problém ában. Az e lőadás  ke re tében  azt fejtegette ,  hogy két homályos ké rdés  vár 
megvilágításra:  A t t i la  m iér t  kegyelm ezett  meg R óm ának  — s hogy ki volt  I ld ikó?  
A  tö r téne t í rók  szerint I ld ikó  közönséges hún leány  volt, mások szerint viszont 
bak tr ia i  k i rá ly leány .  Az ő véleménye az, hogy Ildikó, m iként a nibelungi énekek 
m ondják ,  burgund i  k i rá ly leány  volt. Az e lőadás  további részén A tt i la  ha lá lának  
m isztikumáról igyekezett  a hom ály t  eloszlatni.  Az ő m egá l lap ítá sa  szerint A t t i la  
nem — amint a legenda  m o n d ja  —  term észe tes  ha lá l la l ,  orrvérzésben ha lt  meg, 
hanem  orgyilkosok á lta l.  Á l landóan  összeesküvéseket szőttek  körülö tte ,  de ő m in ­
denkor  kivédte  a tám adásoka t ,  ez egyszer azonban nem sikerült  ez és így az „Isten  
os to ra“ á ldoza ta  lesz ellenségének. A t t i lá n ak  ötven fia volt, egyesek hún anyáktól ,  
mások pedig különféle  nemzetiségbeli  anyák tó l  szárm aztak , term észetesen  a gyer­
m ekek á l landó  v iszálykodásban  é l tek  és tu la jd o n k ép en  ők okozták  az összeeskü­
vések á llandó lánco la tá t  is. A t t i lá n ak  nagy eszméje volt:  — fejtege tte  tovább 
Pék á r  Gyula  — egy új v i lágbirodalmat a k a r t  létesíteni a m érséke lt  égöv a la t t ,  
a húnok, germánok, szlávok és sza rm a ták  népeiből,  Ez a terve azonban nem ju to t t  a 
megvalósulásig. A  nagy eszmét négyszáz évvel későbben ugyanazon szélességi fok 
a la t t ,  csak valamivel nyuga tabbra  Nagy Káro ly  megvalósította.  A  nagyszámú h a l l ­
gatóság é lénk tetszéssel k ísé r te  a fejtegetéseket.  B. A.
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Közgyűlés.
T ársaságunk  f. évi nov. 29-én d. e. 12 ó rakor  t a r to t ta  ezideí közgyűlését 
dr. Pékár  Gyula  e lnökle te  a la tt.  M egjelentek:  Fáikért  A la jos  e ln ö k h e ly e t­
tes, Móricz Pé te r  ü. v. ale lnök, dr. Bán A la d á r  a le lnök, dr. Marzsó Lajos fő­
t i tká r ,  továbbá a következő tagok: Bartos R óbert  min. tanácsos,  dr. Deák y  Lóránd 
min. o. tanácsos, Thegze-Gerber  Ferenc, Podhorszky  Vilmos, Vig A lbert,  vitéz 
Csécsi Nagy  Imre, dr. Lechner Jenő, Undi M ariska,  özv. Szent-Iványi  Gáborné, 
Kocsi Magyar Dezsőné, Németh  István, Krisztinkovics  Pál,  Réthly  Antal,  Kulin 
István, Huszka  József, Torockói-Wigand  Ede, özv. d r .  Kurtz  Gusztávné, 
dr. Mezey  István, Sassi Nagy Lajos, Zsedényi  Béla, Szécsi Gy. Jenő ,  dr. Pálos 
Hugó, Kosztolányi  Attila .
Pékár  Gyula  e lnök m egnyitván a közgyűlést,  to lm ácso lja  Védnökünk, 
Őfensége üdvözletét  s maga nevében üdvözli  a megje lenteke t,  különösen Pa iker t  
Alajos t,  akinek jövőbe látó gondoskodása  20 évvel ezelőtt  é le t re  hívta T á rs a sá ­
gunkat.  Ezt az évfordulót  j an u á r  hóban fogjuk külön díszüléssel m egünne­
pelni.  Most búcsút m ondunk  e lnökhe lye t te sünknek ,  aki nemzeti  fontosságú ügy: a 
kairói mezőgazdasági múzeum megszervezése céljából az egyiptomi k o rm ány  meg­
h ívására  a n apokban  odau tazik .  E zu tán  v isszap il lan tás t  vet az év tu rán i  fontosságú 
eseményeire ,  elsősorban gróf Bethlen  István és dr. W a lk ó  Lajos törökországi  
s gróf K lebelsberg Kunó északi u tazásá ra ;  m a jd  megemlékszik tag tá rsa in k  tevé­
kenységéről.
Paikert Alajos köszönetét mond az üdvözlésért s kijelenti, hogy a 
távolban is figyelemmel fogja kísérni a Társaság működését s a turáni mozgalom­
nak mindenkor örömmel siet támogatására.
Móricz Péter jelentésében köszönetét mond a Társaság részéröl Őfenségének, vala­
mint az elnökségnek és az igazgató tanácsnak támogatásukért, azután ecseteli 
a Társaság ezévi működését, különösen nevelésügyi és egyéb szakosztályaink ered­
ményes és buzgó működését, Török-intézetünk működését és vidéki akciónkat. 
Mindezekről folyóiratunk is részletesen meg fog emlékezni.
Dr. Bán A la d á r  részle tesen  vázo lja  Finn-ész t  in tézetünk  idei működését,  
ism erte ti  a T urán i  T anfo lyam  eseményeit,  a T ú rán  fo lyóira t  ügyeit  s főkép a IV. 
f inn-ugor kongresszus előkészületeit ,  amely jelenleg az intézet legfontosabb teendői 
közé tartozik.  A k ö nyv tár  á l lap o tán ak  ecsetelésénél megemlíti,  hogy többen ér tékes 
m űvek a jándékozásával  g y a rap í to t ták  könyvá llom ányunka t  — így: Huszka  József, 
Lechner Jenő, W igand  Ede és Bán A ladár .
Dr. Marzsó Lajos főtitkári jelentésében összefoglalja a záruló év minden 
mozzanatát, különösen ismerteti a taghullámzást s elnökünk és elnökhelyettesünk 
kitüntetését.
Thegze-Gerber Ferenc, a  pénzügyi és számvizsg. b izottság  e lnöke b em u ta t ja  
az 1929/30, évi zárszám adás t  és költségvetést.  A  vagyonkezelőségnek a felmentés 
megadatik .
Végül a közgyűlés megejti az íg. tan. tagok alapszabályszerü kisorsolását s a 
pénzügyi és számvizsg. bizottság tagjainak megválasztását. Ez utóbbi tisztségre 
újból megválasztattak: Thegze-Gerber Ferenc, Podhorszky Vilmos és Rüblein
Richárd .
A szabályszerű időre három indítvány érkezett. Az elsőt Móricz P. és Bán A. 
adták  be, amelynek alapján Handullah Suphi bej török író és v. miniszter tisztelet­
beli taggá választatott. Undi Mariska a turáni eredetű hazai népművészet termé-
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keinek védelméről ad o tt  be indítványt,  amelyet  a közgyűlés az ig. tanács á lta l  
k i je lö lendő  bizottság  elé u ta l t  tá rg y a lá s  céljából, Sassi Nagy Lajosnak, a tu rán i  
mozgalom fellendítésére  i rányuló  beadványa,  amely k onkré t  indítványt  nem t a r t a l ­
maz, szintén későbbi megbeszélés tá rg y á t  fogja képezni.
Turáni ianíolyam.
Tanfo lyam unk  negyedik  éve 1929, okt. 14-én nyílt  meg s 1930. ápr. 10-én 
záru l t  ünnepies  v izsgálattal  Cholnoky  J e n ő  egyet, t an á r  e lnökle te  a la t t  A  b e ira t ­
kozo ttak n ak  több, mint fele meglepő e redm ény t  m uta to t t  fel az e lőadott  finn, tö rök  
és japán i  nyelvből. E lőadók  voltak  a  finnből dr. Bán A ladár ,  a törökből  vitéz G. 
Glock T ivadar  tbnok, a  japán i  nyelvből az ősszel e lha lá lozott  T urchányi  Tihamér.
Az ötödik  év 1930. ok. 13-án nyíl meg. Turchányi  T. e lhuny ta  fo ly tán  a 
japán i  nyelv he lye t t  az idén a k ínai  nyelvet ke lle tt  be ik ta tnunk ,  am elynek  e lő ad á ­
sára  Hu-Ching A. kínai  tudós válla lkozott .  Uj tárgy: a tu rán i  zene, am elyet  Sonkoly 
Is tván  zeneakadém ia i  t a n á r  ad elő.
A  tanfo lyam  igazgatóságának tagjai:  P é k á r  Gyula  elnök, Cholnoky J e n ő  
tanáre lnök ,  Bán A la d á r  tanfo lyam  vezető, Palikért Alajos,  Bartos R óbert  min. t a n á ­
csos, Móricz Pé ter ,  Krisch Jenő, Glock T ivadar,  dr. F a rk a s  László tanf. titkár.
Rádió-előadássorozat.
Az e lm últ  év fo lyam án a következő rád ió -e lőadása ink  voltak: vitéz 
Galanthai-Glock  T ivadar:  A  ta tá rokró l .  Dr. Pröhle Vilmos: M utsuh itó  császár 
mint költő. Torockói-Wigand Ede: T urán i  hagyom ányok  népies építésünkben. 
Móricz Pé te r :  A  nyugati  k u l tú ra  te r jedése  Keleten. Dr. Bán A lad ár :  Az ének 
és dal művészete  a f inn-ugor népeknél.  Dr. Cholnoky Jenő: A  T urán i  Alföld. 
Dr. Bán A la d á r :  A finn nép jellemzése a finn i rodalom  a lap ján .  Móricz Pé ter :  
A m agyarok  rokonai.  Dr. Lechner Jenő :  T urán i  szellem a m agyar  népművészetben.
Új tagok.
Új tagok. A z  1929/30. évben a köv e tk ező  tagok v é te t te k  fel: a) rendes  tagok:  
Belánka  György (Rákosliget) ;  b) pár to ló  tagok: Salkovszky  Erzsébet,  Nemesszeghy  
László (Újpest),  dr. Hajnóczy  S ándor  (Szeged), dr. Pálos Hugó, dr. Pál Ernő, 
Gyömörey  A n ta lné  (Borostyánkő),  dr. Pataky  A rnold .  — A  balassagyarmati fiók­
egylet tagjai: vitéz Ádám  Endre,  dr. Benczur-Ürmössy  Gábor, Boldizsár  Pál,  
Both  Antal,  Csucska Pé ter ,  Derzsi Gyula, dr. Fényes  Dezső, Fesiis Lajos, 
dr. Horváth  József, Kardos Gyula, Kelemen  Zoltán,  dr. Kovách György, Kirchknopf 
Gyula, Kozma  Gyula, dr. Kossaczky  A rnold ,  Küllő  György, Lotharides  Mihály, 
Murár Lajos,  Koáli Nagy  Loránd, Niedermann  Imre, Romhányi  Gyula, Sztraka  
László,  Vargyassy  Márton, Zemling  István, Augusztin  István, dr. Bartha Imre, 
Berky  István, Csernátony  A ladár ,  Eilinsfeld  Nándor ,  Fillér Lajos,  Győry  György, 
Horváth Sándor,  dr. Koltai  Ernő, Nagy-Győry  Béla, Pátyi Pál,  Sághy  Béla, 
Szent he Kálmán, Wiesinger  Károly,  Katona  Imre.
Értesítés.
A Turáni Társaság  K önyv tá ra  jelenleg kerekszám ban  1200 művet ta r ta lm az ,  
amelyek tú lnyomó részt a tu rán i  népekre  vonatkozó tudom ányágakka l  foglal­
koznak. T ag társa ink  a könyveket  hé tköznaponkin t  11— 2-ig használha t ják  a Társa­
ság helyiségében. A könyvek elvitele csak a teljes becsérték  letétbe helyezése m el­
lett  történhetik .
R é s u m é
du con tenu  de la XlII-ème a n n ée  (1930) du „T ú rá n “ .
■L'article du p rés iden t  de la Société Touran ienne  Gyula de Pékár „Le 
peuple  d 'A t t i la  en Occiden t"  est composé de deux  parties .  Dans la première ,  
l 'au teur  explique  la vraie n a tu re  de la g ran d eu r  d 'A t t i la  comme chef mili taire  et 
comme chef d 'E ta t .  Le b u t  du grand roi des Huns ne  fut pas tan t  le bu t in  e t  la 
dévasta tion  que la fondation  d 'un  E ta t  sain et civilisé en rem placem ent  de  l 'em pire  
rom ain  pourri .  Il décrit,  ensuite , le peup le  de P o n t  l ’Abbé, pe ti te  ville en Bré- 
tagne, et découvre  sur leur visage, dans leurs  vêtem ents ,  leur  const itu t ion  et leur 
prononcia tion  p lusieurs  t ra i ts  ressem blant  à ceux des Hongrois, su r tou t  des h a b i ­
tan ts  de Mezőkövesd. Dans la seconde partie ,  il pa r le  des h ab itan ts  du Val Anni- 
viers (Eif ischthai) si tué dans le Valais.  Ici, l ’au teu r  cite le l ivre d 'A nto ine  Charles 
F ischer  p a ru  en 1896 et t r a i t a n t  le m êm e sujet.  F ischer  tâche  de dém o n tre r  que  
les hab itan ts  de ladi te  vallée sont des d escendan ts  des Huns d 'A tt i la .  Quan t  à cela, 
de P é k á r  nous fournit  des preuves concernan t  le langage, les t rad i t ions  (p c. les 
carac tè res  cunéiformes, les noms de famille) etc. —  Dans son ar tic le  sur  „Les 
possibilités hongroises en O rien t“ , Alajos de Paikert, fonda teu r  et p rés iden t  
supp léan t  de la Société Touran ienne  passe  en revue l ’activité  de la na tion  hongroise 
déployée jusqu à nos jours en Orient  dans  le dom aine des sciences, de l 'économie 
na tiona le  et de la culture,  signale ceux de nos com patrio tes  qui y ont excellé  et 
indique les branches,  dans  lesquelles les in te l lectue ls  hongrois p o u rra ien t  trava il ler  
en Asie exécu tan t  des t ravaux  dont  pourra ien t  t irer  profit  non seulem ent nos 
connationaux, mais aussi  le monde civilisé entier.  C 'est su r tou t  à la jeunesse 
hongroise bien douée qu'i l  s’adresse .  Il les invite à chercher,  à l ’in s ta r  des 
nations occidentales,  des p lacem ents  à l 'é tranger,  su r tou t  en Orient.  —  Aladár  
Bán décrit  dans son a r t ic le  ,,Le voyage au  N ord du Comte Klebeisberg“ fait au  
p r in tem ps dernier.  Ce fut un voyage d 'é tudes  en Suède, en F in lande ,  en Esthonie  
et en Pologne où notre  ministre  des Cultes et de l ’Ins truc tion  publique visita les 
instituts scientifiques hongrois et p r i t  des mesures en vue de leur  développement.  
Il y jeta  en même temps les fondements  d inst i tu ts  d investigation f inno-ougriens 
communs ayan t  pour bu t  d 'exp lo re r  l 'o rigine e t  les affinités de  la cu ltu re  ancienne 
et de la langue des peuples  finno-ougriens. A T u rk u  (Abo) on p rocéda  même 
imm édiatem ent à ré tab lis sem en t  d un tel institut .  —  Pierre de Móricz, vice- 
p rés iden t  gérant  de la Société Touranienne ,  exp lique  dans son ar tic le  sur „Le 
fascisme et le touranism e en Turqu ie"  la  na ture ,  le but et l ’activité  de  ces m o u ­
vements,  Il y  souligne la différence q u ’il y a en tre  le régime fasciste  que nous 
voyons en I talie  et le régime similaire établi  e n  Turquie ,  où le chef de l ’E ta t  veil le sur 
1 observance des règles du parlementarism e.  Les touran istes  turcs p a r len t  du grand 
et du petit Touran. Selon eux, le petit T ouran  com prend  les peuples  de race  e t
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de langue turcs, tand is  que le grand T ouran  englobe aussi les peuples  apparentés-  
aux Turcs, en tre  au tres  la nation  hongroise. — Béla de Vikár,  membre de l 'A ca ­
démie des sciences hongroise , donne  une descrip tion  de son „Voyage en F in ­
lande  en hiver".  C'est  un ex tra i t  de son journal  de voyage con tenan t  ses im pres­
sions p e n d an t  son séjour dans  ce pays. — Dans son essai sur „La p a ren té  hongro- 
tu rque"  l 'écrivain tu rc  Husseyn Namik,  qui a complété ses é tudes universita ires 
en Hongrie, t ra i te  les liens de race  et de langue en tre  les peuples  m agyare  et 
turc se b asan t  sur Les oeuvres des meilleurs investigateurs hongrois,  tels que Zoltán 
Gombócz, Gyula  Németh, Bálint Hóm an et sur les ouvrages de savants  occiden taux  
et or ientaux. Il souligne le fait que les Hongrois de nos jours sont en g rande  pa r t ie  
des descendan ts  de peuples  tu rcs  (coumans,  jász et besenyős). — István Sonkoly  
dém ontre  dans  son article  sur Les é léments populaires  de la musique finnoise" 
que la musique popu la ire  des F in landa is  a eu une influence immense sur leur 
musique a r tis t ique  et suit de près ce dévéloppem ent dans l activité  des meilleurs 
compositeurs finnois, su r tou t  dans celle de Sibelius. — Courtes commuincations. 
Dans une le t t re  D 'A nkara ,  Pierre de Móricz rend compte de sa mission d a s ­
sister,  comme délégué de  la Société T ouran ienne  à l ' inaugurat ion  du siège centra l  
du Turc  Ocagi à A nkara .  Il y re la te  l 'accueil  chaleureux  qui lui fut fait  de la 
p a r t  de cette  société tu rque  et la prévénance  de celle-ci,  grace à laquelle  il eut 
l 'occasion de p re n d re  la pa ro le  dans l 'Assamblée généra le  des T ürk  Ocagis de 
tout le pays pour  exprim er  les fé licitations de  la Société Touraienne  hongroise. 
Il fait m ention aussi des puissants  efforts faits p a r  le nouveau régime en vue de con­
s tru ire  une cap ita le  tout à fait nouvelle, — Elemér Virányi  donne une c a rac té ­
ristique du pédagogue esthonien Pierre Pöld  décédé avant  le temps. — Aladár  
Bán fait connaître  1 éduca tion  scolaire au Ja p o n  se basan t  sur les communications 
du „The J a p a n ese  Magazine . — Imre de Lukinich donne un e x tra i t  de l ’article  
de Léon Cahun sur 1 origine touran ienne  de la langue p récédan t  la  langue a r i ­
enne en France. István Mezey  nous fait  connaî t re  l ’activité des Jap o n a is  dirigée 
sui le dévéloppem ent de leurs r ap p o rts  avec les Hongrois.
Informations,  nouvelles, l i t t é ra tu re  et un ra p p o r t  sur les affaires de la 






A la p í t ta to t t :  1910-ben ~  Székhelye: B udapes t,  Országháza.
A tá rsaság  célja a  velünk rokon  tu rán i  népek  tudom ányával ,  történetével,  
irodalm ával,  m űvésze téve l  és közgazdaságával  foglalkozni, e ze k e t  ism erte tn i ,  a m a ­
gyar  é rdekekkel  összhangba hozni s e z á l ta l  ezekkel  a népekke l  mind kulturális ,  
mind pedig tá rsad a lm i  és gazdasági té ren  szorosabb k ap cso la to t  létesíteni.
M űködése  a ltru isz t ikus  i rányú, tevékenysége e lsősorban tudom ányos  és. o k ta ­
tásügyi;  k izá r ja  a vallási  és felekezeti  kérdéseket.
A  társaság  tagja csak o lyan  fed d h e te t len  jellemű egyén lehet,  aki a  tá rsaságo t  
vezető eszméktől á tha tva,  a zoké r t  m űködni kész.
A  Turán i  T ársaságnak  négyféle tag ja  van: 1. a lapító ,  2. rendes,  3. pártoló,
4. t iszteletbeli,
I, Alapító tag, aki a tá rsaság  cé l ja ira  150 pengőt adományoz. Jo g i  szemé­
lyek a lap í tó  tagsági d í ja  legalább 300 pengő.
II. Rendes tagok. A  rendes  tagoka t  a tu rán i  eszme és a tá rsaság  é rdekében  
k i fe j te t t  m unkásságuk  e lismeréséül az igazgató tan á cs  választja .  T ag d í ja t  nem 
fizetnek.
III.  A  pártoló tagokat a végreha jtó  bizottság veszi fel s évi 5 pengő tag d í ja t  
fizetnek, tagsági kö te leze t tségük  három  évre t e r jed  s h a  a h a rm ad ik  év végéig 
k i lépésüket  be  nem jelen te tték ,  a tagság kö teleze ttsége  a  követkéző évre is fennáll.
IV, Tiszteletbeli tagok az igazgató tanácstól megválasztott kiválóságok.
Az összes tagok látogathatják a társaság rendezte előadásokat és egyéb 
összejöveteleket s tagilletményül kapják  a társaság folyóiratát.
A tá rsaság  védnöke: vitéz dr. József Ferenc főherceg, elnöke: dr. Pékár Gyula 
E lnökhelyet tes :  Paikert Alajos. Ügyvivő a le lnök :  Móricz Péter. Felelős szerkesztő 
és a F inn-ész t  In téze t  vezetője:  dr. Bán Aladár ale lnök. F ő t i tk á r :  dr. Marzsó 
Lajos.
Telefon: Aut. 137-77., 40. mellékállomás.
KALEVIPOEG,
a z  é s z t e k  n e m z e t i  
e p o s z a .
É s z t b ő l  f o r d í t o t t  a és  b e v e z e t é s s e l  e l l á t t a
BÄN ALADÁR,
az Észt Irodalmi Társaság tiszteleti, 
a Petőfi Társaság rendes s a Finn Irodalmi 
Társaság és a Kalevala-Tár saság levelező tagja.
A  336 lapra terjedő mű ára fűzve 8, díszes vászonkötésben 10 pengő 
Megrendelhető; Kilián-féle egyetemi könyvesbolt, Budapest, IV., Váci-u. 32..
fl Turáni Társaság 1930-31. évi előadásainak II. sorozata:
I. Február 5.
Dr. Cholnoky Jenő társelnök, egyetemi tanár: JAPÁN ÉS NÉPE 
(vetített képekkel).
II. Február 13.
Faragó József magíster: A FINNEK TÁRSADALMI ÉLETE.
III. Február 19.





b) dr. Bán Aladár: AZ ÉSZT KÖLTÉSZET FŐIRÁNYAI.
c) dr. Virányi Elemér tanár: IRODALMI NÉPIÉSSÉG AZ 
ÉSZT KULTÚRÁBAN.
V. M árcius 5.
Pékár Gyula elnök : ATTILA FIAI.
Az előadások színhelye: Pedagógiai Szeminárium Vili.,Mária Terézia-tér 8.
Az előadások a jelzett csütörtöki napokon d. u. 6 órakor kezdődnek
K iad ó: a  T uráiii T á rsa sá g , B u d a p est, O r s ^ á g h iz a D u n á n tú l rt. e g y e te m i n yom d áb a  P é c s
